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AÑO XIiIX. Sábado ^ l d^ f ililí» de 188H._Ran tófif^l, proíeta, y «ant?* Práxedee, vlrgren. 
NUMERO 172 
H A B A N A 
émsmmtí 
ADMINISTRACION 
DIARIO DE JLA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D Ramón Robert, 
con esta fecha han sido nombrados agentes 
del DIABIO BIS LA MARINA, en Rancho-
Veloz los Sros. Martínez, Rebollar y Cp% 
con quienes ee entenderán en lo sucbaivo 
los señores suscritores á eate periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 17 de Julio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Descueuto, Banco de Inglaterra, 2% por 
100. 
Tar i s , julio 19, 
Renta, 8 por 100, á 88 Cr. 55 cts. ex-
(livideúdo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de M tJiy de Propiedad íntelectuaL) 
Cotizacioiies de ia fibka Oficial 
el día 20 de julio de 1888. 
O E O i Abri« A 236^4 por 100 y 
l cierra do 28(i fe & 236% 
CüfJo ESPAÑOL. S por 100 & las dos. 
S E R V I C I O F A R T K J Ü L A U 
DIARIO DE LA WLARÍHA. 
AS. D I A R I O »K l.A íWAR.lH.ft. 
Hahiin&. 
TEiliBGJ-RAMAS D B A N O C H B . 
Nueva York. 19 de julio, á las { 
9y30ms ae la noche. $ 
H a terminado oa el Congreso la 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley so-
bre modi f i cac ión d é l a s tarifas aran-
celarias. Se crée que el s á b a d o se-
rá votado definitivamente dicho pro-
yecto. 
San Petersburgo. 19 de julio, á las i 
9 y 35 ms. de la noche. S 
E l Emperador G-uillermo ba lle-
gado á Cronstadt, habiendo sido re-
cibido por el Czar. 
T E L E G R A M A S D B H O T . 
Moma, 20 de julio, á las} 
l y S¡>ms. de ía mañana $ 
K a sido aprobado en l a C á m a r a 
de Diputados, por 2 6 9 votos contra 
97 , el proyecto de ley sobre refor-
ma electoral municipal , c o n c e d i é n -
dose as i á 2 millones de ciudada-
nos el derecho á intervenir con s u 
voto en la e l e c c i ó n de las corpora-
ciones municipales. 
Madrid. 20 de julio, á las i 
7 y 45 ms. de la mañana. S 
Grandes temporales de agua y 
viento se han desancadenado en 
var ias provincias, destruyendo las 
cosechas. Muchos barcos costeros 
se han perdido. 
Roma, 20 de julio, á las ( 
8 üe la mañana. \ 
U n a violenta tempestad ha des-
cargado sobre esta capital, ocasio-
nando grandes d a ñ o s en la propie-
dad. U n a gran parte de los postes 
te legráf icos ha venido á tierra. 
Madrid, 20 de julio, á las i 
Sy 15 ms de la mañana. \ 
No se e fectuó anoche la manifes-
t a c i ó n anunciada sobre la ruidosa 
causa de Varóla . L o s que la pro-
yectaron trataban de dirigirse á las 
redacciones de los p e í i ó l i e o s que 
han sido denunciados con el objeto 
de aplaudirlos,, yendo d e s p u é s á las 
de aquellos que han combatido ta-
les manifestaciones populares pa-
r a si lbarlos. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, ha sido aprobado el de-
creto estableciendo la forma de re-
c a u d a c i ó n de los atrasos de coatri-
bucionea en la i s la de Cuba. E n di-
cho Consejo se d i s c u t i ó t a m b i é n la 
p e t i c i ó n r e f e r e n t e al Banco de Paer-
to-Hico, para que se autorice á é s t e 
á funcionar con la moneda de plata 
circulante, hasta que se haga su 
canje. Se acordó mantener las con-
diciones y plazos contenidos en la 
c o n c e s i ó n de dicho Banco. 
Nu.va York, 20 de julio, á las ) 
10 de la mañana. $ 
H a reventado una manga de agua 
en la parte oriental del Estado de 
Virg in ia , causando grandes perjui-
cios. H a n perecido ahogadas vein-
te peraonas, 
San Petershurgo, 20 de julio, á las, 
10 y 30 ms de la mañana s 
A la l legada á Cronstadt del em-
perador Gui l lvrmo de Alemania fué 
saludado por todos los buques ce 
guerra rusos surtos en el puerto. 
E l principe Alejo p a s ó á bordo 
del yacht líoheiizollern á saludar al 
monarca de Alemania . A l subir á 
1& escala fué abrazado car iñosa-
mente por Guil lermo I I . 
Eate s e e m b a r c ó en una fa lúa a-
c o m p a ñ a d o de s u hermano Enrique 
y del principe Alejo, con d i r e c c i ó n a l 
yacht Alejandría, donde el Czar es-
peraba a l Emperador, a l llegar este 
á bordo se abrazaron y se besaron 
v a r i a s veces. 
Atenas, 20 de julio, á las ) 
10 y 30 ms do la mañana $ 
Dalyannie, el presidente del T r i -
bunal Supremo de Grec ia (Areó-
pago) e s t á gravemente eefermo, 
por consecuencia de un ataque ce-
rebral. 
Londres, 20 áe julio, á las t 
11 de la mañana. S 
E l mercado de azúcar de remola-
cha ha c ¿rrado muy firme. E l de ca-
ñ a firme, con moderada demanda. 
Se han hecho grandes transaccio-
nes de a z ú c a r refinado, y los pre-
cios c ierran con tendencia á alza. 
París. 20 de ju io, á las} 
11 y 10 ms. de la mañana, s 
S e g ú n noticias de Houen, han pe-
recido acho hombres de la tripula -
d o n del vapor e s p a ñ o l Asturiano, 
procedente de Nueua-York, e l cual , 
durante s u t r a v e s í a , tuvo fuego en 
BU cargamento de petró leo . 
San Peterburgo 20 de julio, a t 
las 11 y 15 ms. de la mañana, s 
E l C z a r y el Emperador Gui l ler-
mo sal ieron de Cronstadt p a r a F e -
terhof, adonde los esperaba á su 
l legada l a Czarina . 
I N G L A T S U R A . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 5 á 7 p g P . oro 08-
ESPANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . • < pañol, segfoplaea, 
i fecha y cantidad. 
f 21 á 22 p g P., oro 
J eopaftol, Á 60 dilr. 
— ) 2 2 l & 2 2 i p g P . , ofo 
I aepafiol. á 3 div. 
6 H 7 p g P . , oro 68-
^ N C I A i & n ' ^ X * -
pft&ol, & 3 álv. 
64 A 6 p § P.. ortt es-
pañol, á 60 d^v. 
6i á 6 i p g P . , o r o é a -
pañól, a 3 djv. 
94 á 10i pgP- , oro 
español, á 60 d f i . 
10Í & 11 p g P., oro 
español, á 3 i - j . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS.. 
8 á 1U pg anuKl aro j 
M l l A t A S . 
• Nominal. 
DKSCUKNTO MERCAN- \ 
T I L > 
Mercad a nacional 
AZtrOABBB. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Killienx, bajo á regular.. . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á Bupeiior... 
Idea¡. idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, iuforjor á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado eztnraiere. 
OBKTRIFTTGA8 1>B GUARAPO. 
Polariziiciún 94 á 96.—Sacos, de 64 ú 7 l i l 6 reales 
oro atrobn.—Bocoyes* sin operaciones. 
AZUCAR MIEL, 
Polariraci6n 87 & 89.—De 4J á 5 reales oro arroba 
según enviiue y número. 
AZUCAR MABGABAOO. 
Común ú regular reftno.—Polarización 87 & 89.—De 
44 á ^ reales oro arroba. 
OONOBNTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D K CAMBIOS.—D, Viotoriauo Bancea. 
D H PKÜTOS.—D. Carlos M? J lméneí , y D . José 
RQÍZ. 
Ka copia.—Habana, 20 de julio de 1888.—El Sín-
üoo Presidente interino. José M* dé Montalvd* 
t E l i 
T E L E G R A M A £ C O M B R C I A L B f c . 
Nueva York, julio l i } td ia« /iv 
fte Iffl iturdii, 
Ouzas españolas, a $15-05. 
Ceuteuos, á $4-86. 
üwd'oentw papel comercias, íH> di?., 4 á 
6^ par l»t>. 
Cambios sobre Lóndres, ttO div. (banqnerM) 
á $4-86% cts. 
Idem sobre París, «0 du. (hAuaner «<< (i 5 
francos 1%% cts. 
Idem sobre Hambargo, «0 díT -. (banqu 
á 9 6 . 
Beños registrados de los E s t a d o H ' l ' n i d t b . 4 
Dor 100, a 127% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6^. 
Centrlfagas, costo y fleto, a 3 13il6. 
Begnlar ábaenrefino, de5% 5%. 
Azúcar de miel, de 4 7il6 A 4 15il6. 
Tendidos: 8,200 sacos de azúcar. 
Idem: 13,000 seretas de idem. 
£1 mercado muy firme. 
Mieles, a 21. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 8.40. 
Harina, $4-75. 
LóndreSf julio 19, 
Azúcar de remolacha, á 14,0. 
Aztícar centrífnfra, pol. 86, & 15i6, 
Idetn regalar refino, a 18i«« 
C-'onsolidados, a 99 l l i l C ex-interés. 
Cuatro fíento í m M i 9S*iS 
A iuatancia del Colegial D . Eduardo Portech», ii». 
ceíaio <;o uo dependiente aniiliar suyo D. Uba'do P, 
Villamd.—Y aprobada dieba cesftcíón por la Juma 
Su.'lwa1 de este Colegio, de orden An la Presidencia 
ae harte pálilico para gene-a' ernoetmiento—Haba-
na, 17 de julio de ISVS —P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBS 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid á236% por 100 y 
cerré de 230^ S23G^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes nipotecams do la Isla de 
Cuba. . , . . . » < • • 
Bonos del Tesoro Puorto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banoo KspaRol de la Isl» de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Eegla y Ferrocarril do la 
Bahía 
Baaco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Santa Catal ina . . . . . . . 
Crédito TerritcriaT Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción de!. Sor 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado;! 
Compañía de Almacén es de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana -le Alnmbrado 
de Gas 
Compañía Apañóla de Alumbrado 
de Gao de UAÍIUAM 
Compañía de Gaa Hispar.o-Ame-
rioana (Consolidada 
nonumMa Caminos de IHerro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansaa á Sabanilla 
Compañía do Caininos de Hierro 
de Cárdeuaa ^ J ú c a r o . . . . . . . 
Compañía de Cv.tmnos de Hierro 
do Ciejüfuegos (i Vlllaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sasua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CE.ibarlón A Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarri! de1 Oeste 
Compañía dei Ferrocanil Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferroorr i l do Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
B'orroon.rril de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba .. ' . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .§ in 
éi .intal 
Id. de lo» Almaconea de Sta. Ca-
talina cen i;) 6 p g interés anual 
Bonos da )a Compañía d.? Gas 
ni»ps.Do-ATr.ericana Consolida 
d« 
Habana. 20 de 
104 á ItO tx V 
37i 4 40 V 
5 á 6 P 
l*\ á 14J D 
26 6 17 
91 á 87 
5ft & 53 
Í8.J & 24 
60 á 30 
68i á B7J 
55i á 542 
7 á 5i 
114 & 12 
9* 4 9 
4 A n 
5 á 3 














14 á 19} D 
12 D á par 
Hilo de 1888 
i d C I 
AYUDANTIA l i V IMARiNA Y CAPITANIA DEL. 
PUERTO DE GUANTÁNAMO. 
ANUNCIO. 
Atravesando el cabio telegráfico de barlovento A 
sotavento d conal de entrada de este puerto, y con 
objeto de señalar el punto por donde lo atravles;», se 
l u n coico do en (-ajo Toro tres postes de cinco metros 
de a'to á unos siete metros de la orilla del mar que 
indican la dirección de dicho cable, y con otro poste 
de Igual altura que los anteriores, f ituado en Cayo 
Flamenco á cu Uro metms de la orilla, indican el 
punto fijo por donde cuza el canal el rtferido cable. 
Lo que so hace público por este medio pora conoci-
m'enlo de los comandantes de buques de guerra y 
capitanes mercantes que frecuentan el mencionado 
puerto. 
Guantánamo. 18 de junio de li&fi,—Eduardo K o -
drígiieM Murie l , 8-19 
COMANDANCIA DE M A R I N A DE T R I N I D A D . 
Vacante la Asesoría de esta provincia por haber 
sido nombrado p.rra igual cargo en la de la Habana el 
letrada que la desempeñaba, el Ezcmo. Sr. Coman-
dante Gmeral do este Apostadero en virtud de R. O. 
de fecha 1? del mes próximo pasado, ha dÍBpue»to se 
invite 4 los señores letrados que deseen ocuparla para 
q'io en el término de 30 dias promuevan sus instan-
cias documentadas & dicha Superior Autoridad, las 
que habrí.n de presentir en dicha Comandancia para 
darlas el cvr¿o que correspondan. 
Casilda, 5 da julio de 1888,~JTernaniío Luna . 
3 12 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE 1>A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO, 
En 19 ib-noviembre del año próximo pasado se au-
torieó libreta de rtb'jado por este Gobierno, á favor 
del SÍ liado d^l Bat Uón Cazidoret* de Isabel I I , R i -
cardo Lónt z P ana, para que pudiera írabí^jar en esta 
cin'bd. Oí>raiía númeio 26, sa-treiía; y por haber 
sufrido f x ravío el rt ferido documento, con esta fecha 
qneda nulo y de n i rg ín valor 
Lo que ee hace j úbllco por es'e anuncio para gene-
ral ronociroiento. 
Habana, 5 8 de julio de 18*8 —£1 Comandante Se-
c etsrio, Mariano Martí. 3-20 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y « O n i E B N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Eu 9 de ab>i! do ^87 se sulerizó libreta de rebaja-
do por ecte Gtibl< ti o » favor del soldado del Batallón 
Cazadores de Isab"! I I , puia que pudiera trabajar en 
esta c i r i ta l , cal e du tíuár z con D Carlos Alonso, y 
por haber sufiido extravío, ion e»ta fecha >e leha ex-
pedido y autorizado otra por duplicado. 
Lo quo as h ice público por este ai unció para gene-
ral conocimitnto, y ya que la piimera de dithas libro-
tas queda nula y de ningún valor, de cuya olrcuttan-
cía se ha dado cuenta á las autoridades correepon-
die ites. 
Habana, 18 de Julio de 1888.—SI Comandante Se-
cretarlo. Mariano Mar t í . 8 20 
COMANDANCIA GENERAL D E L A PRO VINICA 
DE LA H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O 
E l soldado llbsnoiado M na t l Fernández Penabad, 
vecina que fué de la calle de San Rafael n? 91, y cayo 
dotnlci.io hoy se igaora, ae servirá presentarse en la 
Si'-retaría del Gobierno Mili tar de la Plaza, de- once 
á ánao, de la mufiaua, de día hábil, con el fin do ea~ 
terarle de un asunto que le concierne. 
Habana. 17 de juljo de I g g S ^ K l Comandante S3-» 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L,A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El ,pa"s»no D . R csrdo Presmo y Carbajal, vecino 
que fué de la calla do Sen Rafael n9 12 t, y cuyo do-
micilio sf) "'gnora, se servirá pre •eritme en la Sece-
ta«íi del Gobierno Militar do 1» Plaza en dí* hubil y 
de once í doce dw 1 > mañana, para enterarle de un 
asunto que le concieriis 
H -baña. 17 de j a io de 18S8 — E l Comandante Se-
croiario, Mariano Marti . 3-10 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2*- HACIENDA, 
SimaUaneamente, n la So:la Capitular, bajóla pre-
si.d ncia del Excmo. S- Alcaide Municipal, y en laSe-
o. etasía del Gobierno General, bajo la del fancionario 
que desig- e 1» Aiitond d Superior de la Isla, tendrá 
l"g8.r el «lia 22 <!o sgoaio psóiimo, á la r.na en punto 
ds la tarde, el acto de remate de la recaudación del 
arbitrio "Ganada de Injo," eu el actual año económi-
co, con sujeción al D'iego de condicionas que se inser-
tará en la Ouceto Oficial y Boletín Oficial 
Do orden de S. E ir baco ¡úblico por este medio 
pfea general conocim ento. 
Habíina, julio l«rte I>i88 —El Secretario, Agustín 
Gwixardo C 1083 8-. 9 
Crucero Sánchez B^rcáizlegui —Couiiáión Pi«ca1 — 
Edicto —D.>n Manuel ae Bustüio y Herr, alférez 
de navio de a Armada, de !a dotación del Cruce-
ro Sánchez Barcáistegui, Pidcal nombrado p«ra 
instnüt üumhna conirit el marméro de íegunda, 
Marcial Alarcón, por el delito de primera defier-
oióa, 
Ea virtud de las facultados que me conceden las 
Raalo» Ordenanzas, por este mí tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al refe ido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación 
d" este edicto, se p r ^ n t e en esta fiscalía para dar sus 
descargos; en Ja inteligencia do que de ño verificarlo 
así, se le seguirá l i cau-a juzgándole en rebeldía, sin 
mííi li .niarle ni emplazarle. 
Abordo, Hübann 17 do jolio de 1888.—El Fiscal, 
Manuel rfc Btibtülo 3-21 
Comandáncia mi l i l a r de marina y Capitai í ía del 
PüerU* de la Sabana —DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de ma-
rina y Fiscal en ComisioQ do esta Comandancu. 
Por eeia mi pruru ra y única carta de edicto y pre 
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á la 
persona que huya e-.centrado ó pueda dar razón de 
una cédula do in8c:i|)tíión >. xped'da á favor del mari-
nero Marcelino Piñeiro y Verga!, cuyo documento, 
trascurrido dicho p k z j , quedará nulo y sin ningún 
valor. 
H abana, 17 de ialio de 188í.—El Fiscal, Manuel 
González. 3 19 
Don Joan Valdós P-gés, .Tu z de primera ins tanoia 
en propiedid del d ü m t o d t l Cerro. 
Por el presente h go snber que ho dispuesto saca rá 
j. úb ica subasta, por segunda VÍZ. con término de 
veute dias y co i la reb j * del veiutft y cinco por cien-
to del avalúo, las tres sexüai partea dolos terienos co-
nocido--: C ' u el nombre del Barrero, perteneeientes & 
D, Jofé FraTicUco ScuU v á las sucesiones do sus 
hermanas D?- L f onor y D? Cect'.ia Laiea del mismo 
apsllido, cu/os terrenos, situado» en el preho de Re-
gla eucierran una supeifi^ie do diez y tieie mil 
nientos catorce metros treinta y nueve comímetios 
cuadrados ó sean vélate y cuatro i i i i l trescientos cin-
cuenta y aeis varas cuadradas, dé las caale« catorce 
mil ochocientos tres metres tesenta y tres centímetros 
onadrados son de terreno fir.ne y dos mil setecientos 
diez coa setenta y teis, cenagoío y cubWto por el 
mar, Hadand-i por o) Norte con la b ihía y Ja cal;e del 
Barrero, al Sar coa la calle de lo* Cocos, al Este con 
la calle de Santa Ana y casas de D Juan Fernández 
y por el Oeste con terreno * de l-̂ s herederos de La-
coste, estando tasados eu once mil quinientos catorce 
pesos veinte y <:uev.í cauta vos en oro: habiendo seña 
do para el remato el dia veinte y siete del mes próxi-
mo a li s doce de la mañ.u!» en el Jazgado ralle de A-
costai ú'nero trei i tay dos: advirtiéndoee qae no ee 
admit'ia p oposic 6a para d d i t remate qu« no cubra 
las dos te rceras partes da la cantidad cjua hade ser 
vir de t i ; o ea el mismo: que p*ra tomar parte en la 
subasta habrán ó* licüadores de cemsiornar previ i -
meute en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al (faflto una cantidad igaal por lo m^nos al 
diez por ciento < f crivo del v ilor de los terrenos que 
se venden y qae los títulos <i!) propiedad da la» mis-
mas estarán da manifiesto en la Escribanía para qie 
pued.in e x a m i n a r i O B los que quieran tomar p^rte en la 
subusta, con prevenci ¡n de que díbarán conf raiaráe 
coneilos; sin tener derecho á exigir ninguuuu otrf s. 
Pues as-í lo t> ntjo mandada en el inoldonto á la testa 
meut'uía de D? Rosa Andoain da ScuU promovidos 
p e D. Quillarmorto Onua en cobro de unas oostus. 
Habana, jallo diez ; nueve da mil ouli'ciartos o-
cburita y ocho.—Juan Va'déa Pagé-*.—Ante mí —Jo-
• Nicolás Or Lega ^ iOl 3 21 
DON J o t E GODOY GARCÍA, J u e i d i primara instan-
, «i» dei distrito da ta Catedral de flita ciudad 
Par el presenta hago saben •jfie en • I j .-icíd ejtsonti-
vo sígaido por D. Afitonio Isnf-ga <'."•'• Va"e como 
administrador de los bienes d< j uio • por D, Rtíqu » de 
Lara y D? Francisca del Valle o ntra los herederos 
de D Juan Santiago Agaiire y O i-e a sobre pesos, 
I n dispuesto se saque á pública subasta por té 'iídno 
de veinte dias el ingenio "San Agustí-t/' situado en el 
término municiüa] íío CabaSas, juriadicc óu de Guaaa-
j i ^ , provincia de Pinar de! Río, en tierras del corral 
dem-Jido "Cabañas-ab. j V y compuesto de sesenta y 
u Í:I Cibalierías de tierra ó sea una extemión de ocho-
olentbB diez j ocho hect •reas y sei^ mil trescientos cua 
rentay dosmetros cuadrados, tasado eu ciento cit ce mil 
t-esetento» cuarenta y cuatro peaus seis ctvos, en oro, 
cr:» sus fibriess, miquinaria, cama» de caña, anima-
les y demás pertenencias y anexidades, para cuyo acto 
so he, sunlad • ei din 25 de agosto pióximo entrante á 
las doce do la maiiana 6a la Sila del Jazgado situado 
en la calle de la Habana número ciento treinta y seis, 
a Ivinié-dosu (Míe á irfitaneda del «.ctor se efectúa ia 
subasta f in uuplir pr Viamen'-ó la falta de títuloa de 
propiedad; qno no se admitirán proposicione» quo no 
cubran !a« do» terceras partes del avalúo y que para 
tomar parte en ia subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del Jazgado ó en el es-
tablecimiento destinado al efecto uua cantidad igaal 
por lo menos al diez por ciento efactivo del valor de 
lo i bienes que sirve da tipo para la subasta —Habana 
jallo <SAM y Biete de 1888 —José Godoy García —An-
te mí, Nicanor del Campo. 
5̂ 198 3-19 
Julio 21 Ardangorm: Qlangow. 
'¿i Carolina: Liverpool y escala». 
22 Habana: Progreso y Veracrut. 
23 Msora/i-oKs, Mv«ya STorV. 
23 Dee: Jamaica y escalas. 
.i* >. v i i i f - H u a r r o - K i n o y e<0»lit 
25 Santiago: Veracrnz y escalas, 
ífi Kanhftttftn: Nuevu yLota, 
26 Hutohinson: Nueva Orlenns T escala». 
¡̂ 7 Banita: Amborea y escala^. 
27 Navarro: Liverpool y eaculaa. 
29 Ciudad Conda': Cádiz y escalas 
29 PauiHuA: Nueva Yoik. 
o I Ardimiigh: Glasgow. 
1J City oí WajiningioE. Verawas. 
2 City of Colombia: Nue»1. York. 
2 EnriqUe; Liverpool y vscalas, 
5 ÉtanMia: 8t, Thome» v MC-AIJIÍ. 
6 Iffimiliauoi Liverpool y «(ÍCÍUM. 
Julio 21 City of Alexaiidriss; Muffrt( Voris, 
23 Sarntofía; Nuevfc í oik 
. . 2* Dee: Veraciuz. 
í4 México: NuevaVcrJi. 
. . 25 Habana: Santander. 
26 City of Atlanta: W^eva YorV, 
« 28 Santiago: New-York, 
"8 Hutchlnson: t i . Orleans y e&oal». 
. . 80 M. L , Villivcrde; Paerto-íSioo y escalan. 
. . 31 Niége.!^: veracrnz y escalas. 
Agio. 4 City oí Wasningtoa; WueYa York.. 
10 Manuela: St. Thomas y eeoal&t. 
Agto 
PUEKTO B E L A HABA&éL 
ENTRADAS. 
Día 20: 
De Nassau en « dí^s, gol. ingl. Research, cap. Shery, 
trip. 4, tona, Z4: eu lastre, á la orden. 
SALIDAS, 
Dia fO: 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp, España, 
cap. Gardóu, 
Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. Ramón 
de Herrera, cap. Ochoa. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De NASSAU, en la gol, icg. Besearch: 
Sres, D. Emmanuel D, Zardoe—N'colss D, Zurdos 
—Demetrio iü Z irdos—Jalio B . Zurdos—George N , 
Zurdos—S iturio Uagras—Richard Caitas, 
S A L I K R O ^ . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Colombia: 
Sres. D. Julián Iznerieta—J stfa Disz—H Prigg 
—E. E, W. Pov nstead—Peero 8uise—Manuel Val -
dés—Joa'iuía Canudo—Frank Meir—Joté Lazo. 
Para PROGRESO y VERaGRUZ, en el vapor-
correo esp. E s p a ñ a : 
Sres, D. Ramón Betancourt—Antonio Faleeo—Te-
lesforo Ruíz—Antonio Pérez Pericón—Migael Mora-
les—Julián Valdéu Sierra, señara y 3 hijos—Andié* 
M. Campanioni y señora—Juan Cnamo y otro—Ca-
leatino DÍÍZ Bermúdez—Ana F t r . e • Prora!—Tomasa 
Baeza Fernández—María del Carme i Riesgo y t Irjo 
—Juan García. S ínohez—Lino Ol iva—José Isabel 
Gómez—Antonio M Díaz—Bruno Pére?.—Jcsé I 
Piocrres—Eatéb tn Cruz y Suá^ez—Robustlano Cruz 
—Tomás Alpaca ».—Además, 17 de tránsito 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp, R a m ó n de Herrera: 
Sres, D . José «"osts—Deopoldo Walle—^elicians 
López—Alejandro Ba ilio—Amaíor P. Masó—Andrés 
Marci 1—Redtgunda Galio Cclombo—Manuel San-
tiago, 
üsatradasj de cabotaje. 
Dia 20: 
De Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 800 
barriles y 400 cajas azúcar refino; 20 pipas aguar-
diente y efectos. 
D e s e c h a d o s de cabotaje. 
Día 20: 
Para el Marial gol. Altagracia, pat, Marantes. 
—«Cárdenas gol Esmeralda, pát. Mandilejo, 
~—Jaruco gol. S>n Jaan, pat- Carrascos, 
——Dsrracos gol. Natividad, pat. Rj«rm 
Buques con registro abierto. 
Para Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor- | 
correo esp. P. de Satiú tegai, cap. Perreiro, por s 
M. Calvo y Co^'p. 
—Nueva -York vapor amier, City of Alexandría, \ 
cap. Deaken, por Hida'go y Comp, 
Paeito Ri'O. Santo Pomr go y escala», vapor-
correo esp Ramón da Herrera, cap, Ochoa, por j 
Sobrinos de H r-er». 
B ircelona y extranj-ro berg esp Pubilla, capi-} 
ián (^ureH, por J Balf ^lls^ y Comp, 
—^Oanarias, VÍA Nueva York, berg esp A. Fo - j 
mfínto, cap. Hernández, por Maní cz, Ménd^a y j 
Comp. j 
— - D e l Breakwater, vía Sagua, bea, amer. Tellia i 
Backer, cap, Carty, por Hidalgo y Comp. 
Dal Breakwater berg. amar. Jennie Phinney, ca- j 
pitán Norto, por G, K- Beck. 
D É : 
Buques que se bau des^&cb&do 
Para Sagua vap. amer. City of Atlanta, cap. Ba^ley, 
por Hidalgo y Comp,: da tránsito. 
Nueva-York vap. amer, City of Colombia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo y Comp.: ei>n r'Z boco-
yes azúcar; 1,514 tercios tabaco; 1 248,325 taba-
nrv; 4,000 cajetillas cigarros; 6,440 kilos pioadara; 
S/ííO ptóa madera y efectos, 
Progr so y Veracr iz vapor-correo España, ca-
pitán Ga^aóii, por M Calvo y Comp : con 1,000 
tabacos; 25,147 cajelillas cigarros; 80 piéa madera 
y tfautos 
——'Nueva-Yo'k, v i* 8*r4a Crnz, bca. ing. Fdhith, 
oat>. B k r, por P Bínrediel: con palos f ustete 
—^Matansas y otro» van. esp Gaditat,;», Cúp. Goi-
r oethea, por C, Blanch y Comp.l de tránsito. 
Él aquess que b a ñ afeiério registro b©y 
Para Gayo-Hueso y Tampa vap. ayner. ¿¿ascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Csnarias bca. esp. Triunfo, cap, Sosvilla, por 
Mirtino^, Méadezy Comp. 
—-Nueva-Yofk vapor-correo esp. Mélico, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp, 
Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, caí,. Bar-
ce'/', por Badía y Comp. 
S .-_ 
Sljctraoto de» "la cax^a de b u q u é * 





Madera p i é s . . . . : . . 






\ Cristóbal Colón , ^,700 tons, 
I Merndn Cortés , . e • • • • • 3,200 
j F'once de León, • « St/fOO M 
i E l m a g n í f i c o vapísr I P O S C E 1 ) E L E O N , 
C a p i t á n D. Bdunrdo Sevi l la . 
Saldrá hí- eía el día 23 de agosto á laa 






M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Admite osrga y pasajeros en 1% 2* y 3* á 
precios módíciíís. 
taformaráa, O. Blanch y d*—OfioioB 20* 
9210 2^ -21 J l 




Tabaco tercios. . . . 
Tabacos toroidoa,. 
Cajetillas cigarros. 







Vmiaa efectuadas hoy 20 de julio 
1000 quintales cebollas Islas Rdo. 
3'tO tabales bacalao Halifas $7| qtl. 
lOO. id, robalo id $'»| qtl. 
100 id pescada id, $ i l qtl. 
100 tercerolas manteca ch l rkar rón . . . $14 qtl. 
100 id. i ¿ León $l?-70 qtl. 
12 toroerolas jamones me loco 'óa . . . . $24 qtl. 
12 id. id. Westfalia $24 qtl. 
200 i dd pipas vino Alelia Balaguer.. $49 pipa. 
E0 pipas vino tinto idem $14 pipa. 
100 sacos café Manila bueno $19 qtl. 
150 id. id. Puerto-Rico corriente. 
Sí id. id. id, id. . . 
m id, id. id. de l? 
1000 id. sal en g rano . , , . . . . . . . 
1000 lá. salmoltr 'a 
i000 c&j is jabón R^camora. 
285 id latrs de 23 libras aceite.... 
150 id. frutas trevijanas. c j a . 
13 id chorizos Ar tur i as Conde 
60 id. i botellaa cerveza Saivator 
100 id. i latas pimientos Logtcño,, 
VAPOBES-CORBEOS 
DB y COMPASIA TRASATIANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA BEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n edn loa viajes á £ t a -
ropa, V e r a c r u z y Centró AtíaériÍJá. 
Sa harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esta puerto y del de Now-York los días 4, 14 y 34 
de cada mes. 
ííl vapor-correo j J J l 8.Já 
capitán G ARMON A 
Saldrá para NUEVA-YOKK 
el dia 24 de julio & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros 6. loa que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur^o, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amb-ras, 
con ronooimidiito directo. 
Ei vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes do Depósit.?, por donde recibe la carga, aií como 
también por el muelle de Gabaliería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasfca la víspesa de la salida. 
La correspiíndencia solo so roube en la Adminis-
tración de Correos-
NOTA.—Bata Compañía tiene «í-l^-ta una póliss 
Sotante, así paT?«¡>ta iínea como piar» todas las demás, 
ba¿o la cual pueden asegurarfe todos los efectos qne 
Í» ensbarunán 6B «na vapCres.—Habana, 16 de Julio 
t« I S ^ i . - M. CALVO r CP. ~OFlCK)8 28 
US IHS Til 
ores m \ m 
Emprtsa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Vapor CRISTOBAL COLON. 
Saldrá de Bataba^ó para la la Coloma los lunes por 
la tarde 'espnés d» I > llegada del tren de pasajeros que 
sale *e Villanuev i á las 2 y 50 da la tarde-
R E T O í i N O . — D e la Coioma los miérooles á las 5 
d e l u t ir(ie: amaneciendo los jueves en Batabauó, p tra 
que loa sefion s pa» ajeros puedan tomar el tr- n que 
sala á los 7 y 45, llegando á eita capital á las 9 y SO. 
Vapor GENERAL LEBSUNDÍ. 
S ddrá de Batíibanó para Punta de tbrtas. Bailón 
y C -rtó-i los juHve. por la tarae dejonéi da la llegada ¡ ¡[¿8C)¿0g ¿0 contribuciones 
del tren de pasajeros que sale de Vüianueva á las 2 Recaudadores de contribuciones 
y 50 . . . . Recaudación de contribuciones. 
RETORNO —Saldrá de Cortés loa domingos á las 
8 de la mañana, de Baiián á las l í y de Puntado 
Cartas á las 3 de la tarde, amaneciendo en Batabanó 
los lañes, donde los seño-es pasajeros enconti afán «1 
m^mo servicio de tranea que para el vapor Cristóbal 
Colón. 
Nota.—Siempre que el vapor Le-sundi deje carga 
& la i^a ó al reccreso, ejta será coudacida por el vapor 
Cristóbal Colón, & fia de evitar qué los señores car-
gád^raa reoib»u sus m^roai.oías con a'rasd. 
Otra,— Gomo el vaper Colón atra«a al muelle dé 1» 
Go;oma, qneda mpr imdo el trasbordo que se hacía 
en el vsporoito Fomento 
Htbana, julio 20 do 1888 — B l Administrador, 
ü 1106 8-21 
Situación del Banco Español de la Isla de Guba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 7 DB JULIO DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA 
CARTERA: 
Hasta3meses.. . . . . !$ 3 m.950|08l 
A más tiempo I 670.8871671 
Billetes hipotecarios de 1886 . . . . . . . . . . . . •> . . . . . . . . • •> • • • • 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursa les . . . . . . . . . . . . . . • 
Comisión a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banoo Español de la Ha-
bana . . . . . 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos timbrados. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Impresa de Vapores Espalóles 
D B L A S 
ASNILLAS Y TRASPOETES S I L I T A E E S 
D B 
80BEIN0S DB H E E E E B A . 
Vapor MANÜELITA Y MARIA, 
D. J o s é M * V a c a . 
$1S| qt l . 





25 rs. ar, 
VAet íBES -COEBEOS 
^ZM¡. Di LA COIPAIIA TRASATLANTICA 
27 rB. dMat. i ^-fag ê Antonio húpm y Cp. 
i 11 
P a r a C a n a i i a s . 
8*1'irí. á últimos días d* ju'io, la b.^ca espsBola 
TKIDNFO, al mando da su capitán D, Simón Sosvi-
L'a. Admite carga á flíta y pasajeros. Informarán sus 
conBignat.iirios, Martínez, Méadezy C*, <'brapía 11. 
fía 
NEW-YORK & CUBA 
8 M p O o m p a r J i 
UWSMOS08 VAPOBSa 
am 
19 T i 
A T. S. C U R T I S . 
«pitan L . A L L B N . 
Bl vapor-coifreo 
cap i tán d S ^ A Í j A . 
Saldrá para SANTAÍNDÜ.R el 25. de julio S las 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oñcio. 
Admite psnejeroi» para dicho nuerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géuova 
. Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasajs. 
Las póliz i» do caiga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito óoi&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23 
De más pormenores impondrán 'sus consign atarlo*, 
M. CALVO y CP.. Oficios 28 
124 S12-1B 
g , w , o » . » M. LVÍLLAVERDE, 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitas, l ibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagñez y Puerto-Rico, el 30 de julio á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilea y Puerto-Rico 
hasta el '¿6 inclusive. 
NOTA —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para aula línea como para todas las demás, 
btyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sns vapores.—Habana, 16 de julio 
da 1888.—M. CALVO y CP., Oficios 28. 
124 812-lE 
£*Z>?BA D B C O I a O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Pananiá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dU 26 
do julio, á laa 5 de la tarde, para los de 
P u e r t o - P a d r ó , 
Chibara* 
Mayar i , 
Baracoa. 
C $ i M u i t á n a a & 9 y 
Ctaba. 
CONSIGNATARIOS. 
NuevíiBS.-i8r. D . Vicente Rodriguo». 
Paerto-Padfé.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sros. Silva y KodrigfefeS. 
Mayarí.—Srea, (irau y Sobria©, 
^arg-oca.—Sres, Monéí j O? 
?J«Rntí»«no.—STPS. J Basno y fJi>. 
CJubsí.—Sres. L , Sos y ;:?¿. 
despacha por SOBRINOS D E HERESRA 
áAN PEDRO SS, P L ^ S A D S L Ü Z 
122 8Í2 -JE 
VAPOR V ^ A J ^ C S L - L ^ X a . 9 
capitán D, M A N U E L GINESTA 
Este hermoso y nípido vapor hará 
f ia j©» asemaaaíeís á Cárdena», 
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los» ábados, & las tei$ de 
la tarde y llegará á CAEDBMAS y SAOUA los domin-
gos, r á CAIBABIBM íps lunes al aroaíJBCBr. 
Betorno. 
Saldrá de CAIBARIBH los martes direotaui9ate para 
la HABANA á laa 11 de la mañana. 
Además de laa buenas condiciones de este vapor 
Ítara pasaje y carga general, so llama la atención de os ganaderos á Jas espaciales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reforraada. 
Créditos con g a r a n t í a s . . . . . . . . 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación consumo de ganado.. . . 
GASTOS DB TODAS GLASES: 
I n s t a l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • « . . . t t 




1 5 l | . . 
OBO-
$ 7-414 332 
j : 


















$ 25.144.008 r>2 
BILLBTBS. 











Billetes en circulación. . • . . • « . • . • « • • . . • . . • . . . • • • i . . . . . . . . . . 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • > . • « • . . . . . . . . . . • > . . . . . . . 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . • • . . • . • . • . . . . . • • • . . i 
Dividendos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . « . . . • • • . 
Corresponsales.... • « • • • • • • 
Sucursales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. , 
Idem idem efectos timbrados... •< 
Expendición de efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • • • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . i 
















Habana, 7 de julio de 1888. 
RAMÓN DB HABO. 
- B l Contador. J . 
C 1101 
B . CABVALHO.-
$ 25.144.008 62 
•Vto. Bno., B l 
fi.lLJL.BXBK. 









J u S B Sub-Gobernador, 
156—1 E 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en 3 0 de junio de 1888 . 
á Cárdenao á Saijn». á Caibarién 
$ 0-20 
$ 1-3S 
Viveras y ferr«tarta. $0-20 $0-25 
M e r o a n o í w ; . . . . . . . . $ 0-40 $ 6-40 
Consignatario» , 
líárd-íntis: Sres. Ferio y C?. 
ts^gua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sroe, Alvaros y Cp. 
8e deapacha per SOBRINOS DK HERRERA, 
San Pedro 26, plan» de hnz. 
Vapor 
Capitán URRITIVBASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miérooleM de cada «emana á las «eis de I t 
tardo de! maelle de TJÍIT J llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y & Caibarií-i \tla t'emes i>*r la mafian». 
Saidiá. de Caibarién para Cárdenas loa ftftBMgOl y 
de este último punto pava, la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Ba-
ta, se despachan conocimientos especiales pas*» loe 
paraderos de Viñas, Oolnradoi y í ' iacetas . 
OTRA.—La cargn. qn» conduzca á Baguala Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
So d<^p,iüb* í bordo é IníorüAJ'vo CBeiUj 5(' 
Cn 1005 1-J1 
A C T I V O . 
Caja: 
Tesorer ía . . . . 
Administración 
Bco, E-pañol de la Isla de Cuba cta. depto. 
Créditos varios: 
Accionistas do la nueva emisión 
Caja de Ahorros idem 
Facturas por clasificar. 




Construcción de línea 
Ramal á Cartagena,—Estudio 
Bsistenoias.—Va or du materiales 
depósito do abasteolmionto...... 
Gastos: 
Ramal de Palmira á la Agüica 











































6 l i 
40 
$ 24.ü,H7l .15i 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm, 40 . . . . . 
Coniribución para el Estado... 
R u -..oro fj m l n s 
Cuentas de cambios 
Varios acreedores 
Ganancias y Pérdidas: 
Intereses por cobrar 




























S. B. ú O.—Habana 18 de jallo de 1888, 



















Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 30 de . b r i l de 1888. 





Sgo de Cuba.. 
^ f^rtagona.. . . . 
. . Colon 
, . Pto, L imón . . . 
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ca;)itan v?. M. Rettig. 
C i t y o í A t l a n t a 
cmUan J. Burley. 
Con magníficas olmaras para pasajero*, saldrán de 
dichos puertos como signe: 
D E J V J E W - i r o n K 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
S A N T I A G O . . . , Jallo fi 
UITY OP C O L U M B I A . . . 7 
MTy 0 ^ WASHINGTON 11 
1 IT Y O p A T L A N T A . . 14 
S 1RATOGA . . 18 
W4¡NHATTAN . . 21 
N I A G A R A . . 35 
C l T i UF C O L U M B I A . , . . . , . . . . . 28 
D E IMJL H S M d U V A 
los ju37e3 y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
NIAGARA Julio 
O I T Y OF C O L O M B I A 
OIT y O P A L E X A S D R Í A , 
-TTV r>v A T L A N T A . . . . . . . . . . 
S A N T I A G O . . . 
Bstcs Lermoeos vaporfií tan blsn conocidos por ía 
ffapid«E y ssgnrldad db ÍÍUÜ vlajeB, tienen excelentes OÍ* 
tnodidaden para pasajeros en sus espaciosas cámaras, 
Y también llevan abordo exeoelentes ccoineros e£~ 
paüolos y franceses. 
T̂  ; oarga se recibe en el waítlle de Caballería hasí t 1» 
víspera del dia de la salida v m ndmite carga pars ln-
irlsterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Eotkerdwr, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directo». 
La osrrespondenoia se admitirá únicamente m l» 
idministracion Genersl de Correos. 
Sedan boletas de viaja por los Taporas de esta linca 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampt^i, Hs-
?re y Paría, en conexión con las líneas Cunard, Wblte 
Star y con eapecialldad con la L I N E A FRANCESA 
pura viajes redondos y combinados con las línea» í e 
ai . Ñar-Rire y la Habana, y Nueva-yOTte ? si Hs.vr9, 
L í n e a entre N e w 'STork y Cienfue. 
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON, 















Julio 6 Julio 17 Ju lk 21 
KgP'Pasaje por ambas líneas á onción del vlejerO. 
Para fl -iw dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía númtro 25. 
De más pormenores impondrán sus conalgnaUfios; 
Obrapii* íit, ' ' O A L P O » OP, 
C rt. 1097 -19 J l 
íJOMFAHiA DSVAPOKES 
m U MAM REAL INGLESA. 
W-. rapor-correo inglés 
Colon dia 
Cartagena. „ . . , . . . . 
Sabanil la.- . . . . . . . . . 
Santa M a r t a . . . . . . . . 
Pto. Cabello. . . . . . . . 
La Guayra^ 
Ponce 
MayagUez . . . . . . . . . 
Pto, Rico 
Vigo 
Coruña . « . . . . . . . . . . 
S a n t a n d e r . » . . . . . 
Havre . . 
Y llega á Carta-
dia S 
Sabanilla.. . . . . M 4 
Santa Marta . . . . . 5 
Pto, Cabello 7 
La Guayra... , .„ 8 
11 . . Ponce... 11 
12 . . Mayagüez 12 
15 Pto. R i c o . . . . . . . 18 
V i g o . . . 29 
30 Corufia 80 
2 . . Santander 81 
6 . . Havre 4 
. Liverpool 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venesuela, parala Habana se efootuarí 
ea Puerto-Rico ai vapor correo que procede do U 
Pnnínsuiii y ai vapoír M . h- ViU.et.ftrd&. 
Pars Nuova Orieans con escaia en 
Hueso y Charlotte Ilarlor. 
El vapor-correo americano 
Cay* 
capi tán Baker. 
Saldrá para dichos puertos sobre el sábado 28 de 
Julio. 
E L VAPOR 
saldrá para dichos puerto* sobre í l martes 7 de agosto. 
Se admiteu pasajeros y carga, aaemas «ie ios pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas da viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De mis pormenores informarán sus consignatarios, 
*6rca<^res 35, L A W T O N HERMANOS. 
C u 100 1-J1 
CON BSOALA B N OAYO-HOBSO. 











Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del P a c í f i c o . 
Soutliampton, vía Veracrnz 
Sobre el dia 24 de jnlio. 
B l flete para VBRAOBUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas Y " 8 6 ^ i O e " ü í S f i c a d r á r acÍimataoiJñ"w^í 
consulares. „ „ . . . . . d l io por el Dr. O- ?I . Burgess. Obispo 28. 
„ L ^ 0 ? - r P 86 ,:ECI2)IRÁ el mueUe de CabaUería, el •< La correspondencia se recibirá únicamente en la 
dia 23 del comente. Admito pasajeros. | Administración General de Correos. 
La correspondencia se recogerá en la Administra- I De máa pormenores impondrán sus co» signatarios, 
don General de Correos. ™T> * «T A ! «orcaderea 85, L A W T O N HERMANOS. 
J>e más poraenores, Informarán O B R A P I A 37,1 j . D . H a s l u ^ s . 4mte #1 Sst«, 261 BroaS^iy, 
Gapltaa Me ¿L&y 
Saldrán £ la una de i a tarda. 
I l s rán lo?» viajss en el 6rdcn siguiente: 
M A S C O T T B . c«p. Hanlon. Miércoles Julia 
M A S O O T T E . cap. Hanlon. Sábado ú 
MABGOTTB. cap. Hanlon, Miércoles «, 
MASCOTT®. cap. Hanlon. Sábado 
B5ASGOTTS. osp. Hanlon. Miércoles 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Sábado 
WASCOTT75. cap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SAHFOEIÍ» J A E C S O N V I L L B , SAN 
A G C S T I N , SAVANNAH. O H A B L B B T O N , W I L -
K I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I H O B B , 
F H I L A D B L P H 1 A N B W - Y O E K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U B V A O S L E A® 8, M O B I L A , BAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á JaoksonvUle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutseher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Paket C9, Monarcn y State, desde Nuera-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
Je de ida y vualta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, quo serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasajes 
de*pués de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
& G 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ne\r-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
E S P A Ñ A 
Sobre tedas las capitales y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Ibi ia , Mahon y Santn Cruz de Tenerif©. 
Y EN ESTA ISJLA 
sobre MatMiEM, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
a"ncti-Spíritu8) üantisgo do Cuba, Ciego de Avila, 
««anillo, Pinar del R;.o. Gibara, Puerto-Prínolpe. 
I 23 'M 1 íí 
A C T I V O . 
Caja: 
En oro 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 




Cuentas cn suspenso 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Gasa del Banco.. . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Accio ies da este Banco 
Ganancias y pé rd idas : 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 






















V c G1LAT 
4GU1AR 108 
E S Q U I N A A A M A M G U B A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas» de créd i to 
y {Six9.rL letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantois St 
Quintín, Dieppo, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lerrao, Turín, Mesina, & , así como «obre todt.» 1&* 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISTbAS CANARIAS 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principaler. 
niaras y pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAH, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre los principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra,, 
M é j i c o v 
L o s B s t ñ d o s - U n i d o » 
21, OBISPO 2 1 
I SI 158-1E 
HIDALGO Y COMP. 
2©, OBHAFXA 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre New-York, •hiladelphla, New-Orlaans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadei 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertoaen 
„U, TRO IKR-IW 
J . M . B o r j e s y C 
BANQEKOS 
» , O B I S P O » 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN l>E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
B E O S L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN. B E R L I N . VI EN A, AMSTERDAN. B R U 
S E L A S , BOMA. ÑAPOLES, M I L A N . GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S & I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S KSTADOS^ÜNIDaS Y C U A L Q U I B B A i 
Capital en oro. . 
A deducir! 
1? distribución, 50 pf 
id. 5 p | 
id. R pŜ  
id. 5 pa 
id. 5 p f 
id, 2 p Í 
Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obli^acioneíi á pagar con interés (vencidas).. 
Dividendos u? 87 y 48i56 por pagar 
Intereses debidos sobre obligaciones á psgar, 
Varias cuentas 
.Accionistas: 


























TI. VI. H . 







La Comisión Liquidadora, Fernando I l l a s -HnHque O o n i l - B . de V. Maehuear-M M a r q u é s de Es-
I u. 5 S"20 I6ban—Ricardo Garrido. 
J . B A I A L S Y Of I 
CUBA NUM. 43 
EJVTUE O B I S P O V O B M l J Í P I J L 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Is-IBft~1K 
n i 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de la Habana. 
T r e n de Quanajay. 
Desde el 1? de agosto, el tren de regreso de Gna-
najay, por la tarde, saldrá de Gnanujay á la 1 y 55 
minutos en lugar de las 8, y será mixto hasta la Ha-
bana con el siguiente itinerario: 
ESTACIONES. 
Gaansjav 











Llegada. Parada. Salida. 
Esto tren combina en Rincón con el tren de V i l l a -
nueva & Matanzas, que sale de Villanuora á las 2 y 50, 
Habana, 18 de julio de 1888.—El Administrador 
General, A . de Ximeno, 
C «085 1 0-20 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado que, por cuenta 
de las utilidades del corriente año. se reparta un seis 
por ciento en billetes del Banco Español sobre el ca-
pital de ista Gompafiia. 
Los seIiores accionistas pueden ocurrir, desde el dia 
24 del actual, á la Contaduría de la Empresa, Empe-
drado número 34, á percibir sus respectivas cuotas. 
Habana, U de ju l iode l8£8 —El Seoretario, F ran 
cisco S Macías Cn. 1061 10-13 
C o m p a ñ í a da A l m a c e n e s de D e p ó 
sito de la Habana . 
D . Narciso Gelats, Presidente ds la Compañía de 
Almacenes de Depósito de la Habana, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado en sesión del dia diez del 
actual, se ha servido diaponer se convoque á los seño 
res accionistas á Junta general extraordinaria para el 
d i t 3'í del corríante, á laa doce del día, t n ^1 e^ritorio 
situado f n loa nuevos Almacenes, callo di Ion D sam-
paradoa entre Damas y ban Ignacio, á los tlaotos oel 
«.rtioulo 21 de los Estatutos y Reglamento de la Cosn-
^Habana, 11 dojalld de - ^ j ^ r e t a ^ . n r -
C x ó l i t o T e r r i t o i i a l Hipotec&ixo 
de la I s l a de C u b a . 
En Junta general de accionistas celebrada ayer, ee 
ha acordado por unanimidad de votos, que se proceda 
al aumento do capital, realizándose ante» el pago do 
acreedores de Cantidad, tenedores de Cédulas y cu-
pones de éstas, con acciones de la primera emisión & 
la par y pasando el sobrante de títulos en Cartera al 
fondo de reserva. 
En su consecuencia, desde esta fecha pueden los 
referidos señores pasar por laa oficinas de la Sociedad 
á recibir el número de acciones que les corresponda 
en pago de sus créditos, ó prestar su adhesión al cita» 
do acuerdo. . . . . 
Habana, 16 de julio de 1888 — B l Secretario interU 
no, Jo sé Francisco üt. de Estenos. 
C 11. 1080 4 18 
AV I S O — E L O B - E Q U I O D E U N R K L O J D B oro cronómetro de Girard P e m gaud Chans n u -
mero 29 293, ofrecido por papeletas lacha 15 do junio 
úl t imo, queda trarf .rido para e l sorteo inme<i'..;-j al 
del dia 23 del actual, para el cual estaba indicado — 
Manuel Azoy. 9201 2-21a 2-21d 
A V I S O , 
E l establecimiento de Fundición y Maquinarla, V i -
ves n . 135, á consecuencia de tener que husentarso 
temporalmente su dueño en busca de su familia, > o l i -
clta un socio, que terga oonocimientos eu el ramo, 
con algún capital. Bs público y notorlo que fel r« fe-
rido establecimiento tiene vida prepta ntecd éudo a 
bien. En el mismo testarán.—Vives n. 135 — l l á b a n a . 
9203 - 8 21 
CENTRO TBIEFOÍICO, 
Se hace saber á los Sres suEcritorcs ai r»; vicio to— 
lefónico de esta ciudad, que desdo esta fe< h i ba d» j Ado 
de ser empleado de este Centro ni Pr. D Júan I g n a -
cio Valdés Mora, q B « hasta h!>y d semptuabú k a 
cargos da oobrodor y < ftoiajL 
Habana jnl io 7 de 18.S8.— V. F . B u i l e r Adminis-
trador. 89F6 1 17 
J. M . C E B A L X . O S "ST 
Caiqneros y Comerciantes ComisionistaSi 
A O B N T E S D B L A OOMPASlA rv.K»ÁZ'uÁ3ST10JL 
80, WaU Street.—New-Yoiic. 
Ofrecen sus servicios para toda dase de operacio-
nes financieras. „ -
Compran y venden Bonos de los E. U , , Bonos ds 
Estados, de Municipios, de Perrocaori'es | t o d i d a -
te de obligaciones y valores negooiabje*. 
Hacen pagos por ei cable, gúan á corta y j.cJrgs vis-
ca y d'v¡-. cartas de orófiito sobre laa prin^ipalee plasa? 
i * Europa j América 
• I - O S V I A J E S C S 
nie vlslieu eute país, facilitan libritoti üúoiaa^l ^ a . 
sbeques para evitar el riesgo y molestia de mtaic p e 
el Interior con gruesas sumas de ¿Inoro, colco&ndolct 
Luego i en pwrUda el taldo & ra f&fo» •& 
I U L M J A ^ ^L. 
V I E R N E S 20 D E J U L I O D E 1888. 
vía alguna de ellas la vuelta de éstos ó 
aquellos á la Directiva? E l partido habría, 
último extremo, decidido quiénes la 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 20 de julio, á l a s } 
4 y 30 ms. de I J tarde S 
S e p r e p a r a n g r a n d e s f iestas p ú -
b l i c a s e n S a n S e b a s t i á n , p a r a cele-
b r a r los p r ó x i m o s d ia s de S. M . l a 
R e i n a Regente E1 M a r í a C r i s t i n a . 
5 a l legado á d i cha c iudad l a I n -
fanta E1 I s a b e l . 
E l P r e s i d e n t e del Conse jo de M i -
n i s t ros , S r . Sagas ta , se t r a s l a d a r á 
a l m i s m o punto e l p r ó x i m o l u n e s 
2 3 . 
L a m a d r e de l a s e ñ o r a v i u i a de 
V á r a l a , que res ide en Vigo, s e g ú n 
dice u n p e r i ó d i c o de es ta Corte, en 
e l p r i m e r momento de tener noti-
c i a s del c r i m e n de que ha sido T i c -
t i m a s u h i ja , e x p r e s ó s u sospecha 
de que fuese e l autor s u propio nie 
to. 
L a reorganización y la venganza. 
No ae asuste el lector: á pesar de lo que 
el titulo parece prometer, intentamos exa-
minar, en forma sencilla, una cuestión prác-
tica á la que solamente el inmoderado afác 
de acumular citas del Éxodo, del Levítioo, 
del Libro de los Proverbios, y & poco, de 
todo el Antiguo Testamento, desde el Pen-
tatéuco hasta los Macabeos, desde la crea 
c!ón del Mundo hasta el cumplimiento de 
las profecías mesiánicas, ha podido atribulr 
trascendencla filoEóñoa que requiera el re-
cuerdo de Sócrates y Platón. Lo confesare-
moa ingónuamentc: no nos avrcyeríamos á 
calzar el alto coturno para hablar de cosas 
á que de modo alguno corresponde el es-
tilo trágico. Verdad es que los que han reu-
nido con un signo de igualdad ambos voca-
blos que riñen de verse juntos, castigan an-
ticipadamente esa su falta de lógica mate-
mática, preguntando á aquellos que tienen 
la paciencia de leerles, lo que debieron ha-
berse preguntado á sí mismos: "¿qué co-
nexión puede haber entre las voces reorga 
nieación y venganza, cuya sign'ñcación es 
tan distinta?" Y lo más curioso no es que lo 
hayan preguntado, sino que lo contesten 
en estos términos: "cualquiera diría que 
ninguna." Como nosotros no aspiramos á 
apartarnos de aquella esfera en que todos 
figuramos, pensamos como cualquiera; es á 
saber: creemos que ninguna conexión exis-
te entre dichos vocablos. 
Mas como á cierto modo singular de ver, 
aparece la reorganización decretada por no 
sabemos qué sanhedrín, como una de las 
formas de la venganza, ncs proponemos 
examinar los fundamentos que existan para 
que alguno pueda separarse del común sen-
tir de los demás. Y se comprenderá, desde 
luego, que la reorganización de que se tra-
ta es la del partido de Unión Constitucio-
nal; y la venganza, aquella que se supone 
quieren realizar los que defienden la nece 
sidad de esa reorganización. 
Tres orígenes ó motivos se aducen para 
sostener que podamos estar ueoesitadoe, se-
dientos de venganza. Es ei primero que no 
produjo ningún resultado el Manifiesto da-
do á luz en 31 del último marzo, destinado 
á desconceptuar á nuestra Directiva. No 
es cierto que este fuera el objeto de dicho 
documento, donde precisamente se procuró 
presentar el mal que nos devora como hijo 
de circunstancias más poderosas acaso que 
la voluntad de todos, mal que se hacía in-
dispensable entonces como se hace indispen-
sable hoy, remediar y corregir. Tampoco 
es cierto quo el Manifiesto de 31 de marzo 
no haya producido resultado alguno. L a 
clase de resultados que tales documentos se 
proponen son de ese orden moral cuyas ms-
nifeataoionea pueden ser lentas, pero son 
positivas, en las apreciacicnea imparciales 
de la opinión pública. 
Segundo motivo de venganza: que núes 
tros pactos con loa autonomistas para ven 
cer en un distrito no nos valieron nada, que 
á eso equivale la pobre satisfacción de tener 
un representante que vote con nuestros a 
liados. Para desistir de la novela de la a 
lianza, bastará á cualquiera leer el artículo 
de E l País del miércoles, en el que se ocupa 
áennsk respuesta nuestra á una pregunta 
suya. Por lo demás, ganar un diputado 
provincial en un distrito es todo lo que una 
agrupación puede pretender, mientras en 
los distritos provinciales, la elección sea u-
nipersonal. Y finalmente: nuestro repre-
sentante ha votado siempre y seguirá vo-
tando con su conciencia, que es su única a-
liada. 
L a venganza reconoce un tercer funda-
mento; el fracaso de las negociaciones de 
paz, motivado por las exigencias que para 
volver á la Junta Directiva mostraron los 
que voluntariamente se habían retirado de 
ella. ¡Qué manera de escribir la historia! 
¿Quién pretendió volver á la Junta Directi 
va ni menos lo exigió? Todos recuerdan que 
en las conferencias para el avenimiento, las 
cuestiones de aspiración personal se dejaron 
á un lado por nuestros representantes. En 
esas conferencias no se propusieron como 
bases de armonía sino estas tres pretensio 
nes justísimas: desenvolvimiento del pro-
grama, reorganización, asamblea. ¿Envol 
en 
oonstituiiían. Por el contrario, las declara-
ciones de la Directiva actual significaban el 
lie mamiento que ahora se nos atribuye como 
pretensión que formuláramos. "Venid, de-
cían, al seno de esta Directiva, y discuti-
remos." 
Véase, pues, como no hay razón para de-
sear una venganza, ya que no es cierto que 
nos quedaran cerraáos todos los caminos, 
no para la recooquista de antiguas posicio-
nes que nadie desea, sino para las legitimas 
aspiraciones del partido que creemos inter-
pretar. Esos caminos no han quedado ce-
rrados; por ellos nos dirigimos, confiados en 
algo que está por encima de la voluntad de 
unos cuantos: en la lógica de los hechos. 
Reconocido, en efecto, por todos los que 
con imparcialidad mediten en nuestra si-
tuación, qua el partido se halla perturba-
do y dividido; confesado ese hecho por la 
misma circular de 16 de abril, y perdida ya 
hoy toda esperanza de conciliación, no por 
culpa nuestra, sino por la de aquellos á 
quienes nos creemos autorizados á llamar 
intransigentes contumaces, ningúu propó-
sito puede concebirse ni más recto ni más 
laudable, ni más patriótico que el que se 
revela en esta franca fómula: organizar lo 
que se encuentra desorganizado, y estre 
ohar los elementos poderosísimos pero hoy 
dispersos, de la Unión Constitucional. 
Nuestros contradictores no pueden de-
clarar, si hab'an con sinceridad, que ha 
yan hecho nada por la unión. ¿Creen que 
el partido, que es el cuerpo electoral, de-
sea qne la actual situación se prolongue? 
Si tal creen, se equivocan; y el partido mis 
mo sabrá restablecer su unidad, agrupán 
dose ea torno de su programa y del Maní 
fieato de 31 de marzo, que explica sus as 
piraciones en los momentos presentes. La 
mayoría de sus afiliados no quiere, como 
pasándoles $12 semanales, y si la enferme-
dad exige su traslación á Europa, les abo-
na el pasaje y además, dorante seis meses, 
les pasa en sn residencia un socorro men-
sual de $20 E Q caso adverso para su exis-
tencia, " L a NaclonaF contribuye con $80 
para los gastos del entierro. Según noticias 
de buen origen que tenemos, la sociedad 
cuenta actualmente con un sobrante en 
caja de $15,000, depositados en diferentes 
Bancos de Ahorros, que le pagan un interés 
de 3 por 100 anual. 
Con motivo de solemnizar el vigésimo 
año de su institución, segúa lo tiene por 
costumbre, " L a Nacional" celebró el 3 del 
presente su fiesta campestre, que quedó con 
el mayor lucimiento, a-, i atiendo á ella dos 
sociedades francesas, muchos italianos y 
sur amei nanos, miembros de la colonia 
cubana, el Sr Cónsul de España ea Nueva-
YoTk, y representantes de la pn usa ame-
ricana, entre ellos redactores del Herald, 
el Wold, el Sun y el Times de Nueva York, 
y el Eag'e de Brcoklyn. 
Reinó en la fiesta la mayor armonía, me-
reciendo justos plácemes la entusiasta y 
ceUsa Directiva de tan benéfica institución 
española. 
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Con un movimiento rápido como el pen-
samiento, le cogió por las solapas del frac, y 
levantándole con fuerza, le plantó de ro-
dillas delante de la señora de Argeles, gri-
tando: 
—¡Pide perdón, miserable!.... pide per-
dón, ó si no!. . . . 
Y el puño cerrado del Barón se levantó 
robusto y amenazador sobre la cabeza del 
joven. 
Este sintió un miedo tan horrible, que sus 
dientes chocaron. 
—Perdón.. . .—murmuró. 
—¡Más alto, más alto! Es necesario que 
tu madre te oiga. 
Pero ¡ay! la desgraciada no podía oír; por-
que tantas emociones seguidas habían ago-
tado sus fuerzas y ae había desmayado. 
E l Barón esperó un minuto, y viendo que 
las ojos de Lía permanecían obstinadamen-
tefcerrados, dijo: 
—¡He ahí tu obra, miserable! 
Y cogiéndole de nuevo por debajo de los 
brazos, le puso en pié con la miama facili-
dad que le había arrodillado, y le dijo con 
tono ya más tranquilo, pero que no admtiía 
réplica: 
—Reparad el desorden de vuestro traje, 
y salid Inmediatamente. 
Wilkie se dirigió á la puerta sin contestar 
una pal&bra; pero una vez que estuvo fuora, 
dijo con rabia frenética: 
—No 00 temo.... Habéis habéis abusado 
Noticias de Marina. 
Se han concedido cuatro meses de licencia 
al escribiente de la Armada D. Abelardo 
Villaplana. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al capitán de Infantería de Marina 
D. Emilio Farrer. 
Sobre nn arbitrio. 
En e\ Boletín Ojlziál de la provincia de 
hoy, viernes, se publica el pliego de condi 
clones para subastar la recaudación del ar 
bitrio sobre anuncios diarios y de carácter 
temporal y permanente. 
Entre los artículos de dicho pliego figura 
el siguiente, que transcribimos para conocí 
miento de las personas á quienes interese: 
"Art. 12. Los ejemplares de cartel a 
nunciando el arrendamiento de fincas y ha 
bitaciones están exceptuados del pago del 
arbitrio." 
Carpir,etí.—Se han colocado 3 viguetas 
de 6 metros de longitud; 34 metro.*» cuadra-
dos de tablón nuevo en ei piso, y 8 aprove 
oh&ndo el neado. 
Aduana V%ej%.—Se han repuesto dos dur-
mientes, 17 vl^aetaa y 74 metros cuadrados 
de pleo de tablón con material nuevo, y 41 
metros con material usado. Se reforzaron 2 
argollas de amarra y 4 defensas de columna 
S>n Francisco.—So han renovado 7 vi-
goetas y 55 metros caadrados de tablero 
con tablón nuevo y 43 osado, componió ido 
se 6 defensas de columna. Se recalzaron 15 
metros de adoquinado. 
En la casilla de paeajAron se han colocarlo 
6 viguetas en el piso de 8*50 de longitud, 49 
metros cnadrados de tabloncillo nuevo, 18 
aprovechando el existente y 22 de forros ea 
IOB tabiques. 
En la cubierta del muelle se han colocado 
420 metros cuadrados de tejas de hierro 
galvanizado; 38 metros lineales de caballete 
del mismo materia'; 30 de canal de zinc, 
aprovechando el material usado, 10 metros 
cuadrados de entablonado y 168 listones de 
tea de 5'10 metros de longitud para el re 
bordón de las tejas-
Paula.—fi& renovaron 10 metros de enta-
blonado, se arreglaron doe defensas de co-
lumna y se repaso una. Se rehicieron 61 me 
tros cuadrados de adoquinado, limpiándose, 
desobstruyéndose y coniéndose la cloaca 
del muelle número 2. 
BOYAS Y V A L I Z A S . 
A la número 1 se le pusieron 3 parches, 
pintándose dichá boya y las números 3 y 5 
y la de Pazoa. 
L I M P I A . 
Se extrajeron 16 706'56 metros cúbicos de 
sedimento, en los Ingarea que se indican en 
el estado correspondiente a este servicio. 
Habana, 7 de julio de 1888 — E l Ingenie-
ro Jefe, Director facultativo, Francisco Pa 
radela y (?.—Es copia.—El Secretario-Con-
tador, Juan J . de Musset.—V? B? E l Pre-
sidente, Alonso Martm 
El Sr. Pérez Rioja. 
L a bella y conceptuosa poesía que, con el 
título de "Confidencias" hemos publicado 
no queremos nosotros, ir á formar ese ter- reil el D I A R I O de hoy, es obra de un anti-
oer partido al que pudiéramos decir que in 
sidiosamente se nos empuja; pero tampoco 
acepta el otro extremo del famoso dilema, 
porque no quiere someterme á imposiciones 
injustas. 
Huyendo cuidadosamente del primer pe-
ligro, de la primera tentación, no caeremos 
tampoco en la segunda calada. He ahí lo 
que significa la reorganización, que si no es 
sinónimo de venganza en el Diccionario 
del idioma castellano, no lo ea tampoco en 
nuestras Intenciones, ni en nuestros propó-
sitos. No queremos, no, destruir la Unión 
Constitucional. Queremos reorganizarla y 
darle nuevo vigor y nueva vida que hoy le 
hacen falta. 
gao y reputado periodista, distinguido a 
migo nuestro, que reside hace algunos años 
entre nosotros, habiendo desempeñado di-
versos cargos en la Administración, y que 
en la actualidad ocupa un alto puesto en la 
Secretaría del Gobierno General. 
E l Sr. D. Antonio Pérez Ricja, autor del 
expresado trabajo, ha figurado desde hace 
más de veinte años en la prensa madrileña 
cultivando con acierto diferentes géneros de 
literatura. Le agradecemos, pues, su defe 
renda al favorecer al D I A B I O con la com 
posición mencionada. 
Vapor-correo. 
Según se nos comunica por la casa con-
signataria, el vapor-correo nacional P. de 
Satrústegui, que viene en viaje extraordi-
nario, salió de Puerto-Eico con dirección á 
éste ayer, jueves, á las seis de la tarde. 
Cumpleaños de S. M. la Reina Regente. 
En la Gaceta de hoy se publican las dis-
posicionea superiores que á continuación 
reproducimos: 
Con el plausible motivo de ser el sábado 
21 del actual, cumpleaños de S. M. la Reina 
Regente (q. D. g.), el Excmo. Sr. Goberna-
dor General recibirá Corte á las doce del 
expresado día en el Palacio de Gobierno. 
Y de su orden se invita por este medio á 
las Autoridades, Corporaciones, Sres. Gran-
dea de España, Títulos de Castilla, Caba-
lleros Grandes Cruces, Senadores y Dipu-
tados, Gantilea Hombrea, y demás personas 
caracterizadas quo deben concurrir á dicho 
acto. 
Habana, 18 de julio de 1888.—4. de Quin-
tana. 
Con motivo de ser el sábado 21 del actual, 
cumpleaños de S. M. la Reina Regente del 
Reino (q. D. g.) E l Excmo. Sr. Goberna-
dor General ha tenido á bien resolver ae re-
cuerde que dicho día es de fiesta nacional, 
vacando en su ccnaecuencia el despacho en 
ios Tribunales y Oflcinaa del Estado. 
Lo que de orden de S. E . ae publica en la 
Gaceta oficial para general conocimiento. 
Habana, julio 19 do 1888.—^. de Quin-
tana. 
Observancia del domingo. 
Por la carta del Sr. D. Julián del Val, Sín-
dico del gremio de tiendas de ropas sin sas-
trería ni camisería, que publicamos en el 
número del D I A B I O correspondiente al 
martes 17 del actual, han podido enterarse 
nuestros lectores de la resolución de dicho 
gremio de cerrar sus establecimientos los 
diaa festivos, atendiendo á la petición de 
gran número de dependientes. Hoy recibi-
mos los respectivos anuncios, así del expre-
sado gremio como del de sederías, parti-
cipando al público que el acuerdo de cerrar 
los eatablecimientoa de sus giros los días 
festivos, comenzará á cumplirse el inmedia-
to domingo 22 del actual, habiéndose com-
prometido á no efectuar operaciones de ven 
ta en tales días las casas que se especifican 
en los anuncios referidos y que pueden ver 
se en el lugar correspondiente. 
Omisión. 
En la interesante carta que ha aparecido 
en el DIARIO de hoy, sobre asuntos políti 
eos en Santiago de Cuba, y suscrita con las 
iniciales X . y Z . , se omitió por error invo 
Imitarlo la fecha, que es del 14 del presente 
én dicha ciudad. 
Para los inundados en Méjico. 
L a suscripción iniciada por el Casino Es 
pañol con el indicado objeto, continúa a 
bierta en la Contaduría de dicho Instituto 
todos los días, de siete á diez de la noche; y 
los no festivos de siete á cuatro de la tarde 
en Agniar 97 esquina á Riela, y San Igna 
cío 56 esquina á Amargura, á cuyos puntos 
deberán enviar sus donativos los que de 
seen contribuir al alivio de aquellas desgra 
ciaa. 
8US0BIPCI0N iniciada por él CASINO 
ESPAÑOL de esta ciuiad,para socorrer á 
los que sufren las calamidades ocasiona-
daspor los temporales que azotaron (en 
Méjico) á "Guanajuaio" y ítQuerétaro,,. 
ORO. BTES. 
Sama anterior de la lista n . 6. .$ 
D. Juan J . Márqnes y familia. 
Casino Español de C o l ó n . . . . 
I d . id . id. suscripción entre 
los tocios 
D . Federico Abascal. 
Sres. Baguer Hno. y C ? . . . . 
D . Antonio Serpa 
Sres. J. C. Sobrino 
. . Alberto Dowling 
D . Rufino Romero 
Sres. E . Aguilera y C? 
Benitez, Sobrino y C? 
. . Barraotié v C? 
C. R. Wickens y C* 
. . Cano y C ? . . . . 
. . Codina y Sobrino 
Otamendi, Hno. y C? . . . 
Leoncio Várela 
D . Pascual Galba 
D . Pedro Pastorino 
D . Francisco Soler 
D . Romualdo R o s s i . . . . . . . . . . 
Sres. A . Menéndez y C? 
D 
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Habana, 19 de julio de 1888—El Contador, i . Chia. 
(Se c o n t i n u a r á J 
Beneficencia Española. 
Veinte años hace que existe en Nueva-
York una sociedad de beneñeencia españo 
la que se denomina " L a Nacional" y que 
presida actualmente nuestro apreoiable 
compatriota D. Ramón García, comercian 
te importador de tabaco en aquella metró 
poli. Esta institución, que cuenta con más 
de 400 socios, ha sido creada con el fin loa-
ble de favorecer á aquellos de sus.indivl 
dúos que se encuentran aquejados por al 
guna enfermedad y carecen de recursos 
de vuestra fuerza ahora, pero esto no que 
dará a s i . . . . . . Mañana averiguaré donde 
vivís y os enviaré mis testigos. 
Un Juramento del Barón precipitó la sali-
da del Joven, que casi echó á correr después 
de haber arrojado al suelo su tarjeta. 
E l Barón no pensó en recogerla preocu 
pado solamente con Lía de Argeles, que se-
guía desvanecida y más pálida que la 
cera. 
No se atrevía á llamar á los criados, por 
que ya iba á recurrir á este medio cuando 
recordó que en la alcoba inmediata debía 
haber un lavabo donde podría encontrar 
agua sin necesidad de pedírsela á na-
die. 
Así fué en efecto. E l Barón humedeció 
su pañuelo y roció con él las sienes de 
Lía. 
L a frescura del agua no tardó en reani-
mar á la pobre mujer, que abrió los ojos 
murmurando: 
—Wilkie 
—Le he arrojado de esta casa: 
¡Pobre madre! 
Al recobrar su conocimiento recobraba 
también la conciencia de la horrible rea-
lidad. 
—Es mi hijo—dijo con voz débil—mi hi-
jo mi Wilkie. 
Y con un movimiento desesperado se o-
primió la frente con las manos. 
—¡Y yo que creía expiada mi falta!—pro-
siguió.—¡Cuán equivocada estaba!.... Este 
es el castigo, Santiago-... ¡Ah, las muje-
res como yo no tienen el derecho de ser ma-
dres! 
Dos ardientes lágrimas rodaron por las 
mejillas del Barón. 
¡Pobre millonariol No había un gemido 
de los que exhalaba Lía quo no encontrase 
eco en él. 
•Él también había sufrido el horrible tor-
mento de aquella pobre mujer, y había gri-
tado nn día con desesperación: 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
R e l a c i ó n de l a s obras ejecutadas 
durante e l 4? tr imestre de 1887^ 
M U E L L E S . 
Muelle de la Gapitania del Puerto y es-
pigón de Neptuno.—Se han levantado, re 
labrado y asentado nuevamente, 40 sillares 
del muro de contensión, colocándose 4 une 
vos que habían desaparecido en sucesivos y 
anteriores hundimientos. En el realce y re 
lleno de estos, se han empleado además 3'25 
metros cúbicos de manipostería hidráulica 
y 3'00 metros da escollera. Se hicierohGS'SO 
de pl?o de hormigón hidráulico, levantándo-
se y reponiéndose 22 dejlosas y 10 bancos pa 
ra asientos, recorriéndolos y retundiendo sus 
juntas en una longitud de 38 metros linea 
les. 
Con peldaños de piedra, usados, proce-
dentes de inventario, se ha colocado una 
nueva escala en el costado oriental del ea 
pigón de Neptuno, de 2'50 metros de an-
chura. 
Villalta.—Se han recorrido y repuesto 4 
defensas de columna. En el techo del tin-
glado ee han renovado 5 viguetas, y se lo 
vantaron y volvieron á colocar, aprovechan 
do la planchas usadas, 202 metros cuadra 
dos de cubierta. Se renovaron con planchas 
nuevas de hierro galvanizado 241 metros y 
se colocaron 92 lineales de caballete de zinc. 
"¡Y esa mujer es mi hija!" 
Sin embargo, consiguió dominar su emo-
ción, y dijo con acento de falsa alegría: 
—¡Bah! Wilkie es aún muy joven y se co-
rregirá. Todos hemos hecho lo mismo á los 
veinte años. 
Lía meneó tristemente la cabeza. 
—No puedo hacerme ilusiones—dijo.— 
Soy la madre de Wilkie y no puedo dejar 
de amarle aunque haga lo que quiera.... 
Estoy dispuesta á dar hasta la última gota 
de mi sangre por evitarle una lágrima.. . . ; 
pero ¡ay! no soy ciega y le he juzgado 
Wilkie no tiene corazón. 
—A saber los malos consejos que le ha-
brán dado 
—Por malos que hayan sido es seguro 
que no le habrán dicho: "Ve á casa de esa 
infortunada, que es tu madre, para exigirla 
que publique su deshonor y el tuyo, y si se 
niega la insultarás y la pegarás " Sa-
béis tan bien como yo que esto no es posi-
ble. . . . Hasta en los seres más viles, cuan-
do todos los sentimientos honrados se han 
hundido en el fango, hay uno que queda 
siempre: el amor á su madre Se han 
visto presidiarios economizar algunos cén-
timos, privarse del vino, vender su ración 
para enviar algún socorro á su madre.... 
mientras que é l . . . . . . 
Y Lía se detuvo porque le faltaba el 
aliento. 
—Por otra parte—añadió al cabo de un 
momento—el que le enviaba debía haberle 
recomendado la sangre fría, la calma y la 
circunspección, pues sólo al final, después 
de una revelación imprevista, se ha enco-
lerizado y ha perdido toda consideración.. 
L a idea de perder los millones de mi her-
mano le ha vuelto loco . . . . . . ¡Oh, maldito 
sea mil veces el dinero!.... 
Se detuvo un momento, y después conti-
nuó: 
- E l hombre que ha aconsejado á Wilkie 
quería que emplease medios Judiciales.,. H i 
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Las grandes fortunas en los Estados 
Unidos, 
VI. 
Si hemos dado preferencia á la biografía 
de M. tír. Bsnnett, ha sido porque, eo los 
dominios de la prensa, faó lo que los ameri-
canos llaman un repressntMivs man. FQÓ 
el primero que trató el camino, el más atce 
vido y el que llegó á ser más rico; pero no 
ea el úoico, ni mucho menos, qae, merced á 
su periódico, aloaezó una grau fortuna. El 
editor ú&l New-York Times ha creído qne 
un millón ce pesos era pequeño precio para 
adquirir en diario, y en New-Yoik pueden oi 
tarae otros qae sólo en propiadades inmue-
bles, poseen valores superiores. Las oflei-
nae de algunos pagan de alquiler una sama 
de 50 á 100,000 pesos anuales. L a residen 
cía particular del editor de una hoja impor-
tante se estimaba el año de 1870 en 500,000 
pesos. Citase otro cuyos caballos, caballo 
rizas y trenes costaron 150,000 pecos, y que 
ofrecía 100,000 pos: un caballo capaz de 
vencer en las carreras al famoso Dexter. Y, 
sin embargo, la mayor parte de esos perió-
dleos empezaron como el Nezo- York Herald; 
muchos de ellos con un capital, tomado á 
préstamo, de algunos ceatenares de pesos. 
En niiigúa país del mundo ha progresa-
do la prensa tan rápidamente como en los 
Estados-Unidos. E l primer periódico ame-
ricano se publicó en 1704. Hasta 1723 fué 
el úalco y tiraba 16,000 ejemplares anuales. 
En 1870, habla 5.871 periódicos; en 1886 los 
periódicos publicados en los Estados-üaldos 
ascendían á 14,156. 
Si en presencia de esos guarismos, exa-
minamos los que nos dan los demás países: 
en 1870, en Francia, 1,668 periódicos; en 
Inglaterra, 1,456; en Prusia, 809; en Aus-
tria, 653,^ en todo el mundo, con excep-
ción do loa Estados-Unidos, un total de 
7,642 periódicos y revistas, publicándose 
solamente en los Estados-Unidos en el re 
ferido año, 5,871, número que se tiiplicó 
casi en 1886, llegando á 14,156, puédese sin 
exageración, calcular que hoy la prensa a-
mericana es igual, en importancia y tirada, 
á toda la del resto del universo. 
Tales cifras explican hasta cierto punto 
la rapidez con que se han hecho ciertas for-
tunas en los Estados-Unidos, siendo el de-
sarrollo y la prosperidad de la prensa una 
de las múltiples manifestaciones de la acti-
vidad pública. Pero el periodismo muy 
raras veces es el camino adoptado por a-
queilos que se impacientan por tener una 
fortuna. Los editores millonarios son y se-
rán siempre la excepción, y en los Estados-
Unidos como on otras nacionas, no figuran 
en primera fila, aparte del caso, de M. Gor-
don Bsnnett. Si ee acepta como exacta la 
lista publicada en Inglaterra en 1884, de los 
doce particulares más ricos del mundo, con 
el título do Millonarios, y cómo llegaron d 
serlo, ae verá que comprende á cuatro gran-
des especuladores americanos; á un sólo 
banquero, Rctschlld, ó sea el más rico de 
los individuos de esa familia; un periodista 
americano, J . G. Benuett; dos grandes ne-
gociantes americanos y cuatro miembros de 
la arlstocraola inglesa. Da esas doce nota-
En ese solo hecho he reconocido al hombre 
de negocies. 
—¿áL cuál? 
—A ese que vino á mi casa, amigo mío, 
á Isidoro Fortunat. 
—Os equivocáis, Lía, Isidoro Fortunat 
no tiene nada que ver con esto. 
—¿Quién puede ser si no él? 
— E l miserable que quiso perder á Pas-
cual Ferailleur, el Vizconde de Coralth. 
—¡Oh, si fuese así!—murmuró Lía con 
rabia. 
Pero al pensar en el odio y el rencor que 
el Barón sentía por el Vizconde, la señora 
de Argeles movió la cabeza, diciendo: 
—Vuestro odio os extrav ía . . . . no se hu-
biese atrevido. 
E l Barón comprendió lo que quería de-
cir. 
—Creéis que persigo una venganza per-
sonal y quizá tuvieseis razón en otro tiem-
po; pero desde el momento en que juré á 
Pascual Ferailleur hacer todo lo posible 
para salvar á esa joven á quien ama ¡á 
esa joven que es la hija de mi mujer! 
desde ese momento he prescindido de mí . . 
Al afirmar que Wilkie lo sabe todo por el 
Vizconde de Coralth, es porque tengo cer-
teza de ello E n vuestra ausencia he 
hecho observaciones que no me han dejado 
duda alguna. 
Al ver que os entregaban una tarjeta, ha 
palidecido y después que habéis salido sus 
manos temblaban y no estaba en el Juego.. 
E l , el Jugador prudente y circunspecto, a-
rriesgaba sumas considerables y hacía tan 
exlrafias juzgadas, que algunos le pregun-
taron si estaba enfermo ó si había comido 
fuerte. 
E l infame estaba sobre ascuas, y á pesar 
del dominio que tiene sobre sí mismo, se 
le veía presa de la mayor ansiedad y an-
gustia. I 
A cadajrnldo de la puerta volvía la oabe-
bllidsdes, siete coa americanas, y de los 
In 'o primeroH lujare»*, oca pan oudtro, in-
d víduos nacidos en ios Estados Unidos. 
Riproduo^mos a continuación esa curiosa 
liet*, advirtisndo que comp itamos en pesca 
laa ouenas que ae in lie i 1 en e!la, en libras 
esterlinas: 
Nonxh^e*. 
Nocv n t l i -
dad Capital 
J t tn ta a-
nual . 
.lav Qou'd 
J. W . HJLack y . 
Rot:i8<íhÍI(i . . . . 
C Van.ierbllt.. 
.f. P. JOIJ*"1 
Duquo de AVoat 
m i u s ^ r . . . . . . 
•lohn J. Astor. 
W. S t t i v i r t . . . 
•I ( i . Brunet.t. 
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Por debajo de esaa cifras, hay todavía un 
buen número de miilonarlos, aún admitien-
do que no se pueda fignrar en el libro de oro 
á DU poseer siquiero un millón de libras es 
terlínas. 
La siguiente e t̂adî tioa qua tomamos del 
folleto ya citado, caicuia que existen 700, 
repartidos de este modo. 
Inglaterra 200 
Estados Unidos 100 
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Claro es que esas estadísticas n o pueden 
estimares sino como aproximadas. Es d i -
fícil conocer con exactitud la fortuna de un 
indlvídoo; frecuentemente los mismos que 
la exsjaran en vida de su poseedor, redneen 
la cifra cuando se trata, después de muer 
co, de pagar los derechos de traslación de 
dominio. Además, casi todos ios millona-
rios son disoretor; y por último, no se pue-
de determinar, si.10 eu caso de realización, 
al valor exacto de una cartera importante 
cuyos títulos catán snj -«tos á incesantes fiac-
tuaciones de alza y baja. 
L a mayor parte de las grandes fortunas, 
con excepción de laa patrimoniales de la 
aristocracia, han sido fabricadas, ya lo he 
mos dicho, en ius ú timos años. Esto, es-
pecialmente, es verdad y resulta de la* oau-
AHS que dejamos indicadas, en loa Esta ios-
Uüldos. 
M Jay CouM, el primeto de los miliooa-
rloa, el roy de los ferrocarriles americanos, 
oaenta apena1* cinouenta años de edad, y 
en un corto t ú maro de ellos ha ganado las 
cantidades enormes que hacen de él el hom 
bre más rico del mundo. Su padre, modesto 
labrador de Rosburg, eu el Estado de Nne 
va York, no auguraba bien del porvenir de 
aquel hijo, á quien enviaba á buscar fortu-
na á la edad de doce años, entregándole 
por todo capital un traje usado y dos cheli-
nes, dioféndoie: "sal de apuros como pue-
dat; aquí no sirves para nada". Jay Grould 
aupo salir de apuros. 
No foé ciertamente sin trabajo, pero lo 
hizo rápidamente. Tres años después, cui-
daba ya de loe suyos. Asociado en nn ta-
ller, llegó á ser sn ú ¡loo doeñ ), instaló en 
el taller á su padre en calidad de gerente, 
y trabajó noche y día para conquistar un 
título de ingeniero. A los diez y ocho años, 
ae hizo cargo de importantes obras públi 
c ÍS, dirigió escuadronea de obreros, se acos-
tumbró á manejar á los hombrea, y se afanó 
tanto que cayó gravemente e L f a r m r ; no 
bien repuesto, volvió á au tarea. Eetable-
ció una tenería y fandóuna ciudad que lle-
va sn nombre: Gouldsborough. A los vein 
te y cinco años, poaela ya 100,000 pesos. 
Siete años más tarde, sn fortuna era diez 
veces mayor, inaugurando, por medio de 
una terrible jagada de Bolsa, su toma de 
posesión de la vía férrea del Erie y sn fatu 
ra monarquía de los caminos de hierro. 
Pero la» monarquías industriales, ó finan 
oleras están, como las políticas, aoje tas á 
los golpes de la suerte y á los odios do sus 
enemlgoa. A medida que crecía au fortuna, 
crecían los de Jay Gonid. Poseedor del E 
ríe, pretendió agregar á éate la línea de 
Sasqaehauns, que completaba su red. Hizo 
propoeieionea para adjudicársela; pero sus 
adversarios suscitaron controversias legales 
que retardaban la toma de posesión. Jay 
G juld prescindió de aquellas, quiso pasar 
adelante, é hizo ocupar la vía poreus agen 
tas y obreros. Aquella apelación á la faer 
za exasperó ¡as resistencias. Si bien era ya 
dueño de un extremo de la línea, aus opo-
sitores poseían el otro, y hubo de verse por 
primera vez el extraño espectáculo da un 
duelo glgantescode locomotoras que se pre-
cipitaban las unas sobre las otras, llevando 
refuerzos de centenares de hombres á cada 
u n o de los dos campamentos, aplastando la 
má? fuerte á eu rival, con muerte y heridas 
de maquiniatas y fogoneros. 
Jay Gould venció, primero por la fuarza, 
daíipués legalmente. Disponía, afúmaee, 
de la legislatura del Estado, de loa magia 
trados y de la prensa. En aquellas circuns-
tancia», ee había jugado la vida. Años dea 
puéa, so Jugaba toda su fortuna en la partí 
da más formidable quo se ha visto en los 
Estados Unidoa. 
Corría el año de 1873, y ejercía la presi 
doncia de la República el general Grant. 
Habiaoo hecho la paz entre el Norte vence-
dor y el Sur vencido. Las medidas prctes-
clonistae adoptadas hablan dado un im 
puleo prodigioEO al movimiento comercial 
do la Unión; pero el mercado sufría por la 
abundancia del papel moneda; el oro se 
mantenía á un precio elevado, por haberlo 
acaparado un pequeño número de especu-
ladores interesados en sostener un alto pre-
mio. Jay Gould era el más importante de 
todos, y tal llegó á ser su supremacía finan-
ciera que dominaba como verdadero amo el 
mercado del numerario. Únicamente el te-
eoro público se emancipaba de su acción. 
Así es que seguía con atenta mirada la po-
lítica del Presidente, ansioso de conocer los 
medios de que habría de valerse para re-
gular los ingresos metálicos del Tesoro, 
presintiendo un misterio y acaso una cela-
da en el secreto cuidadosamente guardado, 
que sus emisarios no acertaban á adivinar. 
L a baja del oro debía producir^ la de las 
acciones de ferrocarriles que poseía en gran 
cantidad. Toda la nación reclamaba los pa 
gos en numerario; se excitaba al gobierno á 
tomar resueltamente la iniciativa de devol 
ver el oro á la general circulación; para ese 
fin, so le pedía que autorizase al ministro de 
Hacienda para vender en Bolsa cantidades 
importantes de ese metal precioso, inmovi-
lizadas en sus cajas, y que así apoyase á los 
bajistas, impotentes para hacer frente á 
Jay Gould y á sus eocioa. ¿Accederían el 
presidente y sus ministros á las reclamacio-
nes de la opinión pública? 
Para ver claro on el asunto, Jay Gould 
convidó al general Grant á una fiesta es-
pléndida da la que el país entero se ocupé; 
el hábil bolsista esperaba obtener del Pre 
Bidente, en la intimidad de sus conversacio-
nes, la indicación del propósito que le ani-
maba, ó, por lo menos, hacer creer que exia -
tía un convenio entre el gobierno y él; pero 
el taciturno Jefe del Estado permaneció mu-
do como una esfinge. Después de mil es-
fuerzos, apremiado por preguntas indiscre-
tas y por claras alusiones á la prosperidad 
qne señalaban las elevadas cotizaciones de 
la Bolsa, según sus interlocutores, rompió 
su silencio para decir que 4'aquellos precios 
le parecían ficticios y no reales, y que la 
burbuja de jabón había de reventar enton-
za como ol hubiese esperado veros aparecer 
con Wilkie. 
Todo aquello era tan verosímil, que la de 
Argeles pareció convencida. 
—¡Ay!-—exclamó;—sea quienquiera, lo 
cierto es que han sabido mi sacreto y que 
van á deshonrar el nombre de Chalusso. 
V I L 
Una suprema angustia se leía en la últi-
ma mirada que dirigió Margarita al hotel 
de Chalusso. 
Le parecía que so despedía con inmenso 
cariño de loque antes había mirado con in-
diferencia. Todo iba á quedar fijo en su 
imaginación con tristísimo recuerdo, el gran 
portal enarenado, la ancha escalera, loa dos 
plátanos, el lindo pabellón de la entrada y 
ol viejo perro guardián quo casi rompía su 
cadena por ir á lamerla las manos. 
¡Y no había una sóla persona que en a-
quel trance la dirigiese una palabra de con-
suelo ó la tendiese una mano amiga! 
—¡Qué cobarde aoy!--pensó la Joven—es 
neceaario tener valor para ser digna de Pas-
cual. 
Y se lanzó on el coche, murmurando esas 
palabras que dicen en las grandes resolu-
ciones de la vida: 
¡Dios mío, dadme fuerzas! 
El camino feo lento y triste. 
Sólo la señora do Fondege mantenía la 
conversación, y su voz vibrante y agria do-
minaba el ruido de laa ruedas. 
Elogiaba las grandes cualidades del di-
funto Conde de Chalusse, y felicitaba á 
Margarita por la buena resolución que ha-
bía tomado al irse á vivir con ellos. 
Por fin llegaron á la calle de Plgallé, don-
de vivían los señores de Fondege. 
E l general bajó el primero y fué dando 
la mano sucesivamente á su mujer, á Mar-
garita y á la señora León. 
Después hizo seña al cochero de que se 
I retirase. 
ees ó más tarde." Loa enemigos de Jay 
Gould afirman que, al aiguiente día, hada 
8*ber ai general Porfter que ponía á sn dia-
poaieión medio mil ón en oro, si convenia en 
ej >rocr sn I t fl lesola para alcanzar que ei 
gabinete períüaneciese neutral Todos con 
vienen en que dicha preposición no foé 
aceotada, caso de haberse becho. 
E l oro estaba á 140 Conocedor Jay Gould, 
por confidencias de sus amigos, de que en 
el mes de septiembre el ge bierno se resol ve 
ría á entrar en campaña, llevando al mer-
cado cantidades considerables en aquel me 
tal, tomó la iniciativa de una brusca alza, 
V se empeñó en el gold room, una lu^ha fi 
nandera que no había presenciado nunca la 
Bolsa. Al medio día, el oro estaba al 144 
Bn pqnel aólo día, las operaciones pasaron 
de $239.000 000 La atención pública te coa-
centraba en Jay Gould. Suspendiéronse los 
negodoa durante varios días De todas par 
tes sflaía el oro á Nueva York. Disminuyó 
la entraba metálica de loa Bancos de logia 
térra y Francia; el telégrafo trasmitía órde-
nes da venta y compra por millones á la vez 
Xunca había víate Nueva York tal espeo-
tacnlr; el oro subía sin cesar, ganando 20 
puntos en dos días, y acumulándose en ma 
nos de un sólo hombre. 
Fijábanse pasquines en que se pedía la 
cabeza de aquel que ponía al Estado en peli 
gre; amenazábaaele de muerte En medio de 
la tempestad, en la que naufragaban gran 
des fortunas en cortos inatantes, aquel hom-
bre pequeño de eatatura, pálido de color, 
silencioso, cuvo nombre pronunciaban todos 
loa labios, dirigía la campaña desde el fon-
do de su escritorio, cuya entrada defendía 
una banda de pngiliataa armados. Oon cal 
ma imperturbable trasmitía sua órdenea, 
que producían una verdadera revolución en 
el mercado monetario de loa Estados UDÍ-
doa Un corredor alemán, Speyer, compra-
ba en algunas horas 200 millones de pesos 
en oro, y perdía la razón ante las amenazas 
de que era objetf; otro, Sim Jltk, sucumbía, 
muerto por una bala de revólver. 
Amedrentadas por aquella inesperada 
alza del oro, que llegaba á 160 y por la de-
preciación del papel y de todos los valores, 
v e i n t e y aiete casas de Banca de primer 
orden suspendieron BUS pagos, arrastrando 
en au ruina á gran número de comercian 
tea. Por excitación de los negociantes v ba-
oendistas aterrorizados, reunióse en Wásh-
ington el Consejo de ministros El Presiden-
te y algunos individuos del Gabinete ausen-
tes, llamados á toda prisa, acudieron á la 
capital de la República para acordar loa 
medloa de conjurar mayorea deaa4trea. Bl 
mlnletro de Hacienda recibió autorización 
para comenzar las ventas de oro y para po 
ner 220 millones á diapoaiclón de los Ban-
cos, á loa cualea ae obligó á restringir eua 
anticipos con garantía de títulos. Pero Jay 
Gould se había adelantado á eaas medldse; 
realizando nn atrevido cambio de frente, 
aprovechándose de las altas cotizaciones 
para realizar el oro, y de la baja de las ac-
ciones para adquirirlas, salió de aquella es-
pantosa criáis máa rico que nunca, y rey in-
discutido de los ferrocarriles americanos. 
Se nos remite. 
El ilostrado P r « 8 b í t e r o , capellán castren-
se del Rgsrimlento de caballería déla Reina, 
D. Narciso Navarro, nos remite el siguien-
te artículo sobre nn asunto relacionado con 
el proyecto de erigir una Catedral en la ciu-
dad de la Habana: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración: cape-
ro de su amabilidad que como decano de la 
prensa de esta capital, me dispense el obse-
quio de insertar en su digno y patriótico pe 
riódico, el adjunto artículo; recibiendo anti-
cipadamente las gracias de su atento S. S. 
Q B S. M —Habana, julio 18 de 1888.— 
Narciso Navarro, Párroco Castrense. 
GRANDIOSO ÍBNSAMIBMÍO. 
Reservada estaba al digno é ilustre nue-
vo Obispo de cata Diócesis, D. Manuel San-
tander y Frutea, en unión de su Venerable 
Cabildo, la gloria de tomar la iniciativa en 
el grandioso pensamiento de levantar en 
esta hermosa capital de la Habana, una 
nueva Catedral para tributar á Dios el cul-
to esplendoroso en las grandes fiestas y so-
lemnidades de nuestra religión católica, 
que es la del Estado, por ser la que profe-
sa la mayoría de los españoles con muy ra-
ras excepciones. En efecto, haciéndose abs-
tracción de laa ventajas materiales, que lie 
varia en pos de sí la ocupación y trabajo á 
cientos de rudos operarios, y á múltiples a-
ventajados artistas de todas clases, ofrecién-
doseles ocasión propiciada ostentaren com-
petencia su ingenio á veces en algunos ig-
norado: por falta de estímulo y trabajo, a-
tendidó el pensamiento en el orden moral y 
religioso, cualquiera qne se precie de buen 
católico, al visitar por la vez primera esta 
gran ciudad, que atendida au numerosa po-
blación y condiciones, puede deneminaree 
ia Corte, el emporio y centro del comercio 
americano en Cuba, recorriendo sus callea 
y plazas, observará con admiración los múl-
tiples, fasta osos, ricos y elegantes estableci-
mientos, ostentando loa últimos progresos 
de la industria y arte nacionales y extran-
jeros, aeí como los valiosos y grandes alma-
canea en su puerto de depósito que parecen 
desmentir nuestra anormal situación econó-
mica, consecuencia de funesta y prolongada 
guerra; establecimientos y almacenes, que 
con mudo pero expresivo lenguaje, revelan 
al viajero, la laboriosidad de sus habitan-
tes y la firmeza de su carácter mercantil, 
luchando como el Fénix mitológico para re-
nacer de sus propias cenizas: dignos émulos 
de sus progenitores en la madre patria, as-
pirando saludar la aurora de días prósperos 
y bonancibles. 
Pero como al hombre católico é ilustrado, 
no deben satisfacer sólo el fomento y pro-
greeo material, porque no ha aparecido en 
medio de la creación, sólo para satisfacer 
necesidades materiales, y arrastrarse como 
reptil sobre el cieno de las pasiones, siendo 
sn misión más alta y noble, pues lleva en BU 
frente altiva grabados los nombres glorio 
sos de vida eterna, "Dios—salvación," exis-
tiendo en su cuerpo material una sustancia 
espiritual, soplo divino, alma viviente en la 
cual se descubren tan bellas analogías con 
el Supremo Creador, ese yo humano en len-
guaje filosófico, extiende su mirada más allá 
de la tumba, y elevando sus ojos al Cielo, 
busca naturalmente con avidez el Templo, 
que en todos tiempos y naciones, ha levan-
tado la fe, y el espíritu católico, para en esa 
casa santa de oración, abatraido del mun-
danal ruido, elevar al Todo-Poderoso su 
humilde plegarla, en demanda de auxilios 
en las adversidades de la vida, y dar gra-
cias eu reconocimiento á sus divinos fa-
vores. 
Para cumplimentar tan sagrados deberes, 
el viajero católico en la Habana, se dirigió 
con un Cicerone á la Catedral, y cuando bu-
llía en su mente la idea halagadora de con-
templar una gigantesca y suntuosa Ba-
sUIea, semejante al menos á las levan-
tadas en la Península por la fe de nuestros 
mayores y munificencia de nuestros Monar-
cas en Sevilla, Toledo, Burgos, Leen, &o., 
que causan el asombro y admiración de pro-
pios y extraños, hallóse sorprendido, su-
friendo un terrible desencanto ó decepción, 
observando con sentimiento qne para Cate-
dral de la Habana tenemos nn templo cuyo 
exterior nos evoca el recuerdo histórico de 
los vetustos castillos ó fortalezas feudales, 
é interiormente, no obstante su esmerada 
pulcritud y ornamento, debido al celo reli-
Pero éste no ee movió. 
—Perdonad—dijo—pero olvidáis pagar-
me. 
—Está bien; mañana se pasará por el al-
macén de coches. 
—Dispensad; pero el amo quiere que lle-
vemos cobradas todas las cuentas, y como 
lo tiene mandado.... 
—¡03 he dicho qne mañana! 
Pero ya la señora de Fondege, qne había 
entrado en el portal, volvía á salir á la ca-
lle, y sacando vivamente su portamone-
das: 
— Ahí tenéis vuestro dinero—dijo: 
E l cochero se inclinó hacia el farol para 
contar el dinero, pues había anochecido ya, 
y viendo que estaba la suma justa, excla-
mó: 
—4Y mi propina? 
—Yo no doy propina á loa insolentes— 
respondió el general. 
E l cochero se alejó jurando y maldicien-
do á su parroquiano. 
Entretanto, la señora de Fondege arras-
traba á Margarita hacia la escalera, di-
ciendo : 
—Sobamos pronto, pues deseo saber si 
os gustan las habitaciones que os destino á 
vos y á vuestra aya. 
Cuando llegaron á la puerta del segundo 
piso, la señora de Fondege llamó. 
Un criado vestido con una librea de vi-
vos colorea salló á abrir, llevando en la 
mano una palmatoria de hierro con una ve-
la de sebo que apestaba el aire. 
—¡Cómo—exclamó la señora de Fondege 
—¿aún no habéis encendido luces en la an-
tesala?.... ¿Qaé habéis hecho, pues, du-
rante mi ausencia? Vamos, despachaos. 
Dscid á la cocinera que hay gente á comer. 
Llamad á mi doncella para que prepare la 
habitación del señorito Gustavo. Id á ver si 
ol señor os necesita para ayudar á subir los 
equipajes de estas señoras. 
B^No sabiendo onal había de escoger entre 
gloso de sn i'ustre Deán y Cabildo, no pue-
de cocalderarse en conjunto sino como Igle-
sia parroquial. 
Esoa miama obaervacióny laetimoaa Im-
presión del católico viajero en su prlnoera 
vlaitajqzgo hayan movido á nuestro Ilus-
tre virtuoso Prelado, en unión de au Ca-
bildo dloceaano, á tan jnata y lógica pie 
tensión , exponiendo á nuestra católica 
Reina Regente y al Gobierno la cec^aldad 
absoluta de nueva Catedral en la H baña. 
¡Loor y profundo reconocimiento ai Ltmo. 
Sr. Obiapo Santander por tan noble ialcla-
tiva, en obsequio de nuestra divina religión 
y enaltecimiento de eeta capital extensivo 
á los dignos é iluatrea di pata loa que ia 
apoyan! 
Treaaon, en mi humilde opinión, laa ra 
zones ostensibles al criterio de todo meola-
no pensador, que abonan y justifican la rea-
lización de tan grandioso proyecto. 
Primera, los habicantes de la Habana. 
au1 que separados por el Atlántico de eus 
hermanos en la Península, tienen y con 
servan el mismo idioma y religión que sus 
antepasados, deacendientes en su ma>oría 
de los qne con fe cristiana y valor heroico, 
alistadoa en laa banderas del inmortal Pe 
layo, contribuyeron al triunfJ de la Cruz 
sobre el poder ominoso de ia media luna 
en laa abruptas montañaa de Covadonga. 
célebre epopeya de nuestra reconquieta 
debiendo merecer por tanto la protección 
en el orden religioao de nueatroa Monarcas 
y Gobiernos. 
Segunda, reconociendo el derecho cañó 
nico, histeria y dlactpllna eclealáatica que 
en loa grandes cen tros de población el oul 
to divino parroquial, aunque absolutamen 
te indiapenaable para la cura animarum, 
ea deficiente y efímero, ya por la superficie 
ó área reducida de los templos, no pudien-
do contener el número eíevado de almas en 
laa grandes aclemnidades, ya también por 
la carencia de personal qne la sagrada li 
turgla prescribe en las mismas, inetituyére 
deade loa primeros siglos, á ruego de los 
Monarcas Católicoa, mediante Brevas pon 
pontificios, la ereción de magnos templos 
ó iglesias mayorea con las denominacionea 
de baaillcas ó catedrales, aervidaa por ecle 
aiáaticos que á su notoria ilustración reu 
niesen la experiencia en el penoso y difícil 
ministerio parroquial, cuyos prebendados 
ó canónigos airven de consejeros y auxliis-
res á los reverendos Obispos en la dirección 
espiritual de las dióce&is y diariamente im 
petren laa miaericordlas del Altísimo y ea-
tonen himnos de alabanzas al Soñor, tri-
butándole ese culto externo eaplendoroao, 
tan indispensable, repito, ea las populoeas 
é importantes capitales, centros simuita-
neamente de civilización y cultura, á cuyo 
propósito en el último Concordato celebra-
do en la Santa Sede y la Corona, se or 
donó la supresión en la Península de al-
gunos antiguos Obiapados enclavados ó 
erigidos eu pequeñas poblaciones, dlapo-
niéndoaeel traslado de otroaá laa capitales 
de provincia respectives. 
Y en este concepto ¿ciulén pondrá en du-
da la importancia de la capital de la Ha-
bana, 2! (excepción hecha de la corte) en 
número de habitantes entre sus hermanas 
de la Península, y acaso la 1? por aus espe-
ciales condiciones, reputada por naciona-
les y extranjeros como la egregia matrona 
del mar Caribe, cuyaa plácidas ondas be 
san ana pies precioso florón de la Corona 
de Castilla? ¿Y en estas condioicnes debo 
rá continuar eata capital, huérfana de una 
catedral que deba ser considerada como 
monumento religioso y gloria nacional? No: 
y portante debemos confiar en obtener la 
concesión, exigiéndolo especialmente el 
doble y glorioso carácter de ilustre panteón 
visitado con admiración y respeto por ex-
tranjeros de todas las nacióles, donde se 
custodian con veneración y orgullo patrió-
tico los restos del Inmortal Colón, estrella 
venturosa, ingenio preclaro, ejemplo de 
virtudes, fe cristana, refilgnaoión y valor 
heróioo, que asombró á los sabios de au 
tiempo con el descobrimíento del nuevo 
mundo, para gloria univeraal y particular 
de España, verificado bajo los auspicios de 
nuestros Reyes Católicos, cayendo por su 
base con tan sorprendente y fausto acon-
tecimiento las antiguas Columnas denomi-
nadas de Hércules, levantadas en playas 
del Océano, significando el límite al lufré-
pldo marino con la tradicional iaecripclón 
de "Non plus ultra." 
L a tercera razón que juzgo milita en fa-
vor de la realización del pensamiento, es 
que así nuestra católica, excelsa y amada 
Reina Regente, como su Gobierno, tendrán 
en cuenta para ordenar coadyuve el tesoro 
nacional, al menea periódicamente, á tan 
loable proyeoto, el recaerdo histórico de 
qoe son muchos los notables y snntuofoa e-
dificlos del Estado, levantados en la madre 
patria con las sumas cuantioaas qno como 
superabit se recibieron de la América es-
pañola á poco de su glorioso descubrimien-
to, exportadas en loa galeones, librando á 
veces en altas mares f aertes combates con 
navios coraaños: así como también al reco-
uoeimiento merecido de los patrióticos do-
nativos remitidos por la Habana para la 
guerra de Africa cuando el ultrajo inferido 
á nuestro pabellón nacional, y, últimamen-
te, los generesoa auxilios facilitados en les 
calamidades á BUS provlnciaa hermanas. 
Murcia en su inundación asoladora, y re-
cientemente á Granada en sua horribles 
terremotos, levantándole dos nuevas po-
blaciones en medio de aus escombros, las 
cuales, en testimonio do gratitud, rotula-
ron sus calles coa los predilectes nombres 
de Habana y Cuba. Además, contribuyen-
do á las cargas del Estado con la primera 
de la Metrópoli, es evidente ser do justicia 
equitativa que consolidaría su mutuo y na-
tural afecto ee auxilien Madre é hija recí-
procamente hablando; siendo lamentable y 
triste que la Habana en el orden religioso 
no ae halle á la altura de sus hermanas en 
otro tiempo Méjico, y Lima en el Perú, las 
que, sin ser tan importantes atendida su 
posición geográfica y movimiento comer-
cial, edificaron y conservan suntuosas ca-
tedrales, significando á las generaeionas 
que los triunfos y glorias del catolicismo se 
ídentlfloaron en todos los sigloa con las 
glorias nacionales españolas. 
Dispensándome, ilustres habitan tes de la 
Habana, que el más humilde de loa sacer-
dotes, en gracia á su baen deseo, y amor 
vehemente á las glorias oatóíioaa naciona-
les, exponga á vuestra digna consideración 
estas sencillas refiexinneí}, aceptándolas con 
benevolencia y os dirija respetuesamente su 
ruego particular de invitación, á fin de que 
el eco general de nuestra voz asociado al 
de las primeras Autoridades, ilustres Dipu-
tados insulares, nobleza, Clero, Ejército y 
Armada, Msjisfcratura, prensa católica ilus-
trada, potentados, banqueros, comeroian-
tes, artistas y simplos trabajadores, se con-
funda y represente unisono, con el de nues-
tro ilustre Prelado, ante las gradas del tro-
no d9 nuestros Reyes Católicos y santuario 
de lis leyes. Seamos perseverantes en la 
magnitud de tan santo y loable proyecto, 
pues magna y fundamental es la razón de 
su demanda, orne la historia del Pontifica-
do de nuestro ilustre Prelado. Tengamos 
presente que la indiferencia religiosa es se-
gún la historia, síntoma precursor de deca-
dencia moral, lo mismo en el individuo que 
en la sociedad, y cuando llega el momento, 
aportemos generosamente nuestro óbolo y 
ofrendas particulares destinadas á la casa 
de Dios, dador de todo bien; sírvannos de 
recompensa laa bendiciones del Cielo, y la 
Inefable satisfacción de legar á la posteri-
dad un monumento que revelarla que aún 
hay fe én larse!, y aería reconocido por 
naeatToa venidero» de generación en gene-
raolóo. como la aiempn-^vlya aobre la tam-
ba deljaato. 
Contribuyamos todos á levantar en la 
Habana ana auntuoaa Catedral, que cor-
implada al exterior admiremos a^bre loa 
gigantescos arcos y ventanas ojivales, l»i 
agujas de piedra labrada, demoatrando él 
orden gótico, así como aobre ana elevada^ 
eúpulbs y torrea, alzada la como símbolo 
de redención, triutfo, olvilizaolón, paz y 
verdadera libertad: y contemplad Interior-
mente, al atraveaar por la vez primera 
todo católico tus dinteles, en cuyas éspaclo-
aaa navea, ae aspira el ambiente sereno y 
mlatloo del .ugar asgrado. y evocamos el 
recuerdo de ios atribatoHÍriflQitoB del Eter-
no, irradiando eu ana ojos eaa media luz 
trasmitida al Interior, deacompuesta en 
variados y pr̂ cioeoa colorea, luz anave y 
opaca, que como en laa Catedrales de Sevi-
lla y Toledo, etc., invita naturalmente á la 
crac! 6 3, efeoche nna voz qne le dlgt: 
"eata ea la casa de Dloa." casa de crac'ó a, 
puerta del Cielo, bajo ló^edae de este ta-
grado recinto, no puf dea existir excépticos 
ni ateos; y contemplando con devoclói las 
severas y mejeatuoeaaceremoDlas del culto 
divino en l&a grandes aolemnidadea, obser-
vando laa eaplralea de homo perfumadas 
con el incienso bendito, elevándose en v«-
poroea nube, tímiiea de la plegarla cristia-
na dirigida al Cielo, eaonchando loa corea de 
vocee en armonía cen laa expreaivaa y me-
lodioaaa notas de tus órganos, postrado da 
hinojos exclame fervoroaamente: "Estos 
cultos aólo deben tilbntarae al Dloa-Hom-
br*; tree veces Santo, filósofo divino, már-
tir del Gó gota, único Dios verdadero, ado-
rado poi- doacier.toa cincuenta millonee da 
Cató lcoa, eaparcldoa por el mundo, en cu-
yo 1 úmero ae cuentan mlllarea de Santos 
mártires y sablea Uuatrea, acreedores á una 
memoria de eterna veneración." 
Narciso Navarro. 
CKOWIC-A ^ B B T B X A L . 
Tenemos el gusto de participar á nuestroi 
lector a que la dlenfalma conaorte de nues-
tro respetable y querido amigo, el Sr. don 
Emeterio Z>rrilla, ha entrado en el período 
de convaleoeneia de la grave enfermedad 
que ac*ba de pasar, y qne tanta ansiedad 
proánjo en laa nnmeroaaa relaciones coa 
qne aqnel cuenta. Ñaeatro amigo el Sr. bo-
rrilla noa encarga demoa laa gracias en eú 
nombre á todaa laa peraonss que en eatos 
días ee han interesado por la aalud de su 
esposa, y le han manifeatado aus aimpatías 
y afecto-
—Aoúnclaae de Sagua que de los Inge-
nios que en la actualidad elaboran maaoa-
bado en aquella Joiledlcclóo, seis se dispo-
nen á producir ceatrífnga el año próximo 
venidero; al efecto han contratado ya apa-
ratos quo en diciembre estarán llaks para 
funcionar. 
—En Gnantánamo ee están pagando lof 
bracero» ain manutención á once reales dia-
rios y á 7 reales con ella. L t voz del Guásti 
dice que aún ae nota mucha carencia da 
trabajadores. 
— L o a Sres. Jamee E. Ward y C^, de Nue-
va Yoik, siempre deaeosoa de hacer todo Id 
que puedan para la comodidad y contfort 
de loa paaüjeroa que viajan por sus lintas, 
además de haber embarcado como apega-
do á la cocina, nn excelente cocinero espa-
ñol, han dado lai órdenea para que todcs 
loa vapores qne hacen viajes directos á la 
Habana, traigan para trasbordar al vapor 
que llega de Méjico una nevera repleta con 
carnea, pescados, frutas, etc., etc. Debe-
mos, pues, dar la enhorabuena á las perso-
nas qne prefieran la vía marítima, como 
también á ios duaños de las mismas, Sres. 
James E . Ward y C 
—La Administración del Eureau Veritas, 
acaba justamente de publicar ia lista de loa 
desastres marítimos, avisados durante el 
mes de mayo último, con relación á todas 
las banderas, y que son como sigue:—En 
veleros: 8 americanos; 1 austríaco; 33 ingla-
ees; 1 dacés; 1 holandés; 8 franceses; oles 
alemanes; 4 Italianos; 15 noruegos; 2 portu-
guesee; un ruso y un sueco: total 85. En es-
te número eo incluyen 6 buques cuya suerta 
se Ignora. En vapores: un americano y 9 in-
gleses: total diez. 
- E l vapor mercante nacional "Ponce da 
León," salló el jaévea 19 del actual de Ca-
narias para Pnerto-Rico y este puerto. 
—Según la Eevfsta de Montevideo, fecha 
15 de mayo, los negocies déla quincena ha-
blan sido de escasa importancia debido á IA 
enblda de precios que se operó en las carnes 
de buena gordura y gorda, aparentes para 
el Brasil. 
En dicha fecha los saladeristas preten-
dían 40 reales fuertes por las carnes qua 
tienen secaa como para enfardar y de 42 á 
43 reales por laa frescas en pila de entrete-
nimiento, como para mover en invierno. 
Las operaciones de la quincena, fueron: 
6,000 quintales habanera de Arroyo Ne-
gro, á 25^ rs. 
3;000 fardos buena gordura y gorda de 
Montevideo, á 38 rs. 
Las faenas estaban tocando al fin, parti-
cularmente en los ríos por la falta de gordu-
ra en los ganados, sin contar la baja de pre-
cio de los cueros y otras causas que las dlfl-
cultan. 
—"Lz Revista de Agricultura da cnentá 
en su último número, de que en la tierra del 
Eacambray y en los terrenos alrededor del 
nacimiento del rio Sagua, se han estableci-
do extensas eiembras de la indigófera, plan-
ta tintórea que se ha ensayado ya varias ve-
ces en pequeña escala y con éxito en aque-
llas comarcas, y que ahora añoa produjo en 
la provincia de Santiago de Cuba excelente 
materia colorante azul (añil), tan buena 
como la que se importaba en Bengala. 
Aplaudimos la idea de nueatros agriculto-
res y deseamos que sea imitada, porque, co-
mo dice el citado colega, "en un país como 
el nueetro en que se dan numerosas y varia-
das plantas de ricos y estimados productos, 
en que se han palpado loa graves inconve-
nientes do basar toda la riqueza en una so-
la producción, cualquier nuevo esf Qerzo qne 
propenda á desarrollar un cultivo, sobre to-
do ei se trata de vegetales que sirvan de 
materia prima para laa industrias agrícolas, 
debe aplaudirse v apoyarse. 
—Con fecha 15 de julio escriben de Sano-
ti Spírltua al Boleeín Comercial: 
"La producción azucarera de este término 
no reviste importancia de aiganos años & 
esta parte, no obstatóe, pongo á continua-
ción ei resultado do fe zafra de 1887 á 1888 
quo ha sido relativamente eatisfactorio, 
dadas las circunstancias de la sequía gene-
ral. 
Reduciendo loa sacos á bocoyes, al res-
pecto de 5 sacos de 12 arrobas por bocoy, 
dan nna producción total de 9,350 bocoy ea 
que correspondan álas siguientes fincas: 
CentralTuinicú 1,960 Bocoyes. 
Esperanza... , 500 „ 
San José 470 „ 
San Antonio 400 „ 
Pojabo 350 „ 
Mapoa 2,270 „ 
Natividad y S. Fernando. 3,400 „ 
tantas órdenea contradlctorlaa, el criado 
optó por no escoger ninguna, y dejando el 
candelero en una de las consolas de la an-
tesala, se dirigió gravemente por el pasillo 
que conducía á la cocina. 
—¡Evaristo!—exclamó la señora de Fon-
dege roja de cólera.—¡Evaristo! ¡in-
solente! 
Y como ol criado no se dignase responder 
se lanzó en su seguimiento. 
Pronto se oyó el ruido de un violento al-
tercado, en que el criado contestaba con 
la mayor insolencia, y la señora no sabía 
más qne decir: 
—¡Fuera de mi casa, insolente! 
L a señora León, de pié en la antesala 
a\ lado de Margarita, escuchaba haciendo 
gestos. 
—¡Vaya una casa!—dijo—no hacen más 
quo reñir. 
Pero la melosa aya era la última persona 
en el mundo á quien Margarita hubiese de-
Jado ver su pensamiento. 
—No digáis eso—exclamó; — yo soy la 
causa de todo este desorden, y estoy aver-
gonzada. 
L a señora de Fondege volvió á aparecer 
seguida de una muchacha de nariz reman-
gada y aspecto descarado, que llevaba una 
bujía en la mano. 
—No sé cómo disculparme, señora-di-
jo Margarita—por las molestias que causo. 
—¡Por Dios, hija mía, no digáis eso!.... 
Venid, venid á ver vuestra habitación. 
Y mientras que atravesaban algunas ha-
bitaciones poco amuebladas, añadió: 
—Yo soy la que tengo que disculparme, 
porque temo que vais á echar de menos, 
como es natural, el lujo del hotel de Cha-
lusse ; pero ya hemos llegado á vues-
tra habitación. 
Margarita entró en nna habitación bas-
tante grande, iluminada por dos ventanas. 
Todo en ella estaba en el más completo 
desorden y abandono. L a cama estaba sin 
Total 9,350 bocoyes. 
quo en esta fecha quedan distribuidos en la 
siguiente forma: 
Exportado al extranjero. 13.507 sacos. 
Idem por Cabotaje 20,993 a' y 1000 b. 
Consumo local 2 500 s' y 250 „ 
Existencia disponible... 3,500 6' 
Total de zafra de 1888. 40,500 s, y 1250 b . 
hacer, en la chimenea había una botella de 
cerveEü vacía y un vaso, y por loa muebles, 
por el suelo y por todaa partes multitud de 
cerillas y puntas de cigarro. 
—¿Pero cómo no habéis arreglado esta 
habitación, Justina?—exclamó la señora de 
Fondege. 
—Porque no he tenido tiempo. 
—Hace ya más de un mes que el señorito 
Gustavo no la habita. 
-Sí , ya lo sé; pero la señora no se acuer-
da do lo que yo ha trabajado desde hace nn 
mes, teniendo además qne lavar y repasar 
la ropa, porque la lavandera 
—¡Basta!—interrumpió la señora de Fon-
dege. 
Y volviéndose á Margarita, le dijo: 
—Me dispensareis, querida niña Ma-
ñana, á cetas horas, ya tendréis un nido de 
muselina y flores propio de vos. 
Al lado de aquella habitación había 
otra pieza bastante más pequeña con nna 
ventana. 
Eata érala destinada á la señora León. 
Al comparar aquel estrecho aposento con 
la preciosa habitación que ocupaba en el 
hotel de Chalusse, la señora León no pudo 
contener un gasto. 
Pero no podía vacilar ni hacer dengues, 
porque las órdenes del Marqués de Valor-
say la retenían al lado de Margarita; y si el 
Marqués conseguía sus fines, la había pro-
metido nna magnífica recompensa. 
Así es que con voz dulce, y fingiendo la 
mayor humildad, declaró que aquella linda 
habitación era demasiado buena para nna 
pobre viuda como ella, á quien la desgracia 
había obligado á abdicar de BU categoría en 
la sociedad. 
Las grandes consideraciones que la guar-
daban los señores de Fondege contribuían» 
y no poco, á hacerla llevar con paciencia sn 
situación. 
(Gontinnará.) 
Además de la anterior relación de flrcaa 
axaoarerafl, exleteo otros pequeños trapi 
ches, movidos por faerza animal, y coya 
prodncción se distrihuye en el voelndario 
donde están sltnar/ae." 
—Dicenn periódico rnso: 
"En los momentos en qae los trabajos 
del general AnntM.Jov atraen la atención 
de! extranjero sobre noestras posesiones 
de Asia, parócenos interesante dar algunos 
pormenores sobre el sistema de coloniza-
ción adoptado por el gobifroo rnso. 
Entre nosotros la co onizaclón tiene dos 
formas: ea oficial ó procede de la iniciativa 
privada. Caando se decide á fandar nn 
pueblo, el Estado nombra un gobernador 
qne distribuye lotes de tierra á los colonos, 
y de ésta manera' los labradores adquieren 
una verdadera propiedad. 
En cuanto á impuestos, los colonos están 
obligados á pagar la décima parte de la 
cosecha, décima que varia todos los años, 
según son los rendimientos. Además, están 
sometidos á ciertas prestaciones para el 
trasporte y el servicio de correos. 
Tocante á la colonizaoión privada, 6 por 
mejor decir, clandestina, no ha contribuí 
do poco al desarrollo de la raza humana en 
Siberia y ha dado á conocer vastas reglo-
nes que no se hubieran explorado hasta 
mucho más adelante. 
Antes de,]a abolición de la servidumbre, 
gran número de campesinos pasaban á Si-
beria para librarse del yugo de los señorea 
que les explotaban sin consideración » ga-
na. El servicio milicar producíalos mismos 
efectos; para sustraerse al reclutamiento, 
gran número de mtijlks atravesaban los 
montes Urales en busca de asilo en las vas-
tas y solitarias llanuras de Siberia. 
El número de loa fugitivos era conside-
rable, y como todos se veían precisados á 
ocultarse, buscaban los sitios más desier-
toŝ y más aislados, de lo cual resaltó que 
la mayor parte de los pueblos que funda-
ron eran ignorados hasta tal punto, qne el 
gobierno no sospechaba siquiera que exis-
tiesen. Esta emigración, esta coloníeadón 
Ilícita han prestado, como se ve, grandes 
servicios, que principian á reportar prove-
cho á la generación actual. 
Hoy el gobierno se dedica á dar nuevo 
impulso á la colonización. Alienta á los 
campesino» á ir á Siberia, se encarga de en 
trasporte y les hace fácilmente concesiones 
de terreno. Se calcula que asciende á siete 
mil el número de los emigrantes que todos 
los años abandonan su país natal para ñjar 
su residencia en Siberia " 
—En la Admlaístraolón Local de Adua-
nas de este puerto, ae ha recaudado hoy, 
20 de julio, lo siguiente: 
Impor5aoIón.-«.««,.„,«,.-..,$ 24 S]2 78 
Exportación « . . . 1,670 90 
Impuesto de cargas... . . . . . . . . 18144 
Impuesto de descarga........ 53 24 
impuesto sobre toneiadae.... 251 98 
Impuesto «obre bebidas.-,.». 220 9i 
10 por 100 sobre pasaje..-..., 23 37 
Cabotaje 4 50 
Carne fresca,.»,. « . — . . . • 00 00 
Multas 164 15 
TótoU^. . « . . . $ 27,389 28 
.1 
C O a a i B O J i l X T S k A . H J B i l Q . 
INGLATERRA.—Londres, 10 de julio.—El 
Parlamento británico acaba de publicar un 
blue book {libro azul) con noticias de laa 
fuerzas navales da diversas poteocias euro-
peas. Según esa publicación cflolal, laela-
terra tiene 49 navios de linea; Frauda, 30; 
Italia, 21; Alemania, 13, v Rusia, 9 lagla-
terra tiene, además, 87 cruceros; Francia, 
67; Alemania, 2í'; Rusia, 25 é Italia, 2L. 
Por lo que hace á torpederos, Inglaterra 
tiene 176; Francia, 340; Italia, 138; Rusia, 
97 y Alemania, 96, 
Londres, 11.—La Intendencia militar de 
VIena ha preguntado á la corporación de 
panaderos, sí podría, en caso de moviliza-
ción, aprontar 50,G00 raciones diarlas, ade-
más de las que necesita la guarnición de la 
capital. La corporación responde que, con 
la ayuda de 1,203 panaderos auxiliares, 
puede entregar diariamente 100,000 racio-
nes de galkta y el pan necesario para los 
regimientos acuartelados en Vlena y los 
que pasen por la ciudad. 
Londres, 12.—Mr. Smlth ha manifestado 
hoy en la Cámara de los Comunes, que el 
tribunal proruesto por Mr. Parnell es In-
competente para conocer de la cuestión 
pendiente entre el Times de Londres y los 
miembros Irlandeses del Parlamento, acu-
sados de complicidad en actos criminales; 
pero que el Gobierno está pronto á sancio-
nar el nombramiento de una comisión, ex 
elusivamente compuesta de magistrados, 
que Investigue los fandamontos de eeas a-
cusaclones. 
Mr. Parnell preguntó si Mr. Smlth piensa 
poner por escrito los términos de una mo 
olón en ese sentido. 
Mr. Smlth respondió quo ei Mr. Parnell 
acepta la oferta del Gobierne, él (Smlth) 
pondrá por escrito el aviso de que ha de 
presentar una moción pidiendo quo lo auto-
ricen para proponer la resolución conda-
oento al nombramiento do la comisión. 
Mr, Gladstone expresó deseos de que Mr. 
Smlth lo haga, para que la Cámara pueda 
enterarse con exactitud de los términos de 
la moción. 
Mr. Smlth prometió que la pondría por 
escrito-
Mr. Parnell dice que la parece bien la 
Idea do la comisión indicada por Mr. Smlth, 
pues se alegrarla de que laa aousaolones del 
Times fueran aometldas al criterio de un 
tribunal compuesto de hombrea Inteligen-
tes, Instruidos y discretos; pero mientras él 
no conozca los términos de la moción, no se 
atreve aventurar opinión alguna. Solamen-
te advierte que no se conforma con que en 
la comisión entre el Juez Stephon, de quien 
ae sabe que no es imparoial. 
Los miembros liberales están porque la 
moción no sea redactada en términos gene-
rales, alno concretos; y se inclinan á acep-
tar la oferta del Gobierno siempre que la 
Investigación ee limite á determinada» ma-
terias, tales como la autenticidad da lascar-
tas que el Times Imputa á Mr. Parnell. 
Loa conservadores se muestran muy aa-
tlafechoa de la ¿adslón del Gobierno, y ea-
peranzadoa de que la Indagación sea bas-
tante amplia para dilucidar cuanto con-
cierna á la cuestión quo desean ventilar. 
Créeae qua el Gobierno trata de que la 
Comisión inquiera lo que pueda haber de 
cierto en los cargea fomulodos por el Times 
en ana artículos reimpresos en folleto, con el 
título Parnellismo y Crimen; y que la opoel 
olón se propone olrcunaorlbir laa investiga-
ciones al esclarecimiento de si eon ó no son 
eacrltaa por Mr Parnelllaa cartas que el Ti 
mes le.atribuye. Dicen que la propuesta de 
la comisión, fué Idea de Mr. Chamberlain y 
que probablemente aerán nombrados para 
constituirla. Lord Bramwell, Sir Henry 
Hawkins, Sir Alfred Wllla, Lord Farrer 
Hersohell, Sir John Mowbray y Mr. Samuel 
Whltbread: cuatro de los magistrados de 
más categoría y mejor reputación en el Rei-
no Unido, y dos miembros notables del Par-
lamento. 
E l Duque de Argyll propuso, en la Cáma-
ra de loa Parea, un voto de confianza al Go-
bierno por asegurar al pueblo da Irlanda el 
pleno goce de la libertad Individual, y pro-
tegerlo contra co&rclonea y combinaciones 
llegalea. A Mr. Gladstone lo inculpó de 
haber puesto la Constitución nacional en el 
peligro mayor de qae nunca se ha visto a-
menazada daada 1680, y la acusó de sor Ins-
tigador de revusltii capacea de desmem-
brar el Imperio, y de fomentar laa malas pa-
siones de gente ignorante y levantisca. 
Londres, 13 de julio —Refiriéndoae á la 
Ípropuesta de una comlsién para dilucidar os cargos hechos por el Times de Londres, 
á ciertos Irlandeaea, miembros del Parla-
mento, dice eate periódico que no ve razón 
para que constituyan uu tribunal especial, 
nada más que por dar gasto á Mr. Parnell 
que no quiere acudir á los tribunales ordi-
nario»; pero que él (el Times) aprueba el 
proyecto de comisión, siompre que sea para 
poner en tela de Juicio todo lo que contie-
nen aua articules sobre Parnellismo y Cri-
men. 
L a Qaceta del Pall Malí (radical) opina 
qua loa amigoa de Mr. Parnell hacen mal 
en poner obstáculoa á que la comiaión entre 
de lleno en el examen de todas las Inoulpa-
olones acumuladas en los artículos del Ti-
mes. 
La Gaceta de Saint James (tory) opina 
qua si loa parncltistas ae niegan á aceptar 
la proposición de Mr. Smlth, no son dignos 
de volver á tomar asiento en la Cámara de 
loa Comunes. 
El texto de la moción de Mr. W. H. Smlth 
ea como sigue:—"Propuesta de ley para que 
se constituya una Comisión especial, encar-
gada de Investigar lo concerniente á los 
cargos y acueaciouea que, contra ciertos 
mlembroa del Parlamento y otraa personas, 
han hecho los que fueron reos en el recien-
te pleito de O'Donnell contra Waltere y 
compartes (Waltera ea el director del Ti-
mes) cuya Comisión ha da estar para tomar 
declaraciones bajo juramento, para obligar 
á que le den cumplida explicación de he-
chos y documentos, y para que á loa testi-
gos que á ai miamos se acriminen pueda 
darles certlflcadoa qua los eximan y prote-
jan de cualquier procedimiento á qne ha-
ya^ dado motivo, slampra que no sea por 
perjurio." 
Londres, 14 áe JuUo.—W. Fmmrts 
Journal da Dublín, tratando de la propoal-
de M r . S m l t b j d loe a u e e l Gob ie rno 
glés he ce lo que el pulpo, que trata de en-
negrecerlo y ufloorecerlo todo, para que sus 
opoeltô es no puedan sincerare. 
AL^MÍNIA—Berlín, 13 de julio —Los pe 
rlód coe oficiales dan a onteu-ler qua, con 
excepción de lo relativo á Balgaila, no hay 
que e-parar nada de las entrevistas de los 
Emperadores de Alemania y Roela. 
Gorrespondenoía del' 'Diario de la Marina." 
Nueva Tork, 14 de julio. 
Hace díaa qne el Herald nos propina dia-
riamente una lista de los desfalcos y subs-
tracciones fraudulentas de más de dos mil 
pesos, que ae han verificado en loa Estados-
CJijidos durante los últimos diez años. 
Empezó por el año 1878, y cada día ha 
presentado á aua lectores el catálogo de esa 
lase de "operaciones" llevado á cabo en 
cada año subsiguiente. 
La recopilación ea curiosa, porque ade-
más de la fecha de cada desfalco, nos da el 
Herald el nombre del individuo, la canti-
dad s u s t r a í d a y el Banco, Casa de crédito, 
establecimiento ó razón aocial que aufrló la 
pérdida. 
De esas diez listas, compiladas de las no-
ticias ; que han dado loa periódlcoa en au 
tiempo y sazón, remita que en loa diez 
años traecurridos desde I? de enero da 1878 
hasta 31 de diciembre de 1887, se han ner-
petrado 465 desfalcos en los Estados Uul-
dos, que suman un total de $48 513,466 
Esta enorme suma nos da un promedio 
de cerca de cinco millones anuales, sin con 
tar con otros delfalcoa de menor cuantía; 
puesto que en esas listas no aparecen lat» 
substracciones y malversaciones de menos 
de dos mil pesos. 
Figuran en ellas presidentes y vice pre-
sidentas de Banc a, directores de estable 
mleotos de eré Uto, fanclonarlos públicos, 
tesoreros, cajeros, contadores, cobradores, 
teoedorea de libros, dependientes, ico., y 
hay desfalcos de todos calibres, deade dos 
mil hasta veinte y doa millonea de pesos. 
¿Qué significa todo eatuf 
Por de pronto acuden á la mente doa de-
ducciones: que la moralidad y honradez no 
se hallan aquí á una grande altura, y que 
a administración de los Bancos, establee! 
mlentos de ciédlto y caaaa mftrcantiles no 
es tan extricta y ordenada como debiera. 
Lo primero no sólo lo atestiguan las lis 
tas que ha compilado el Herala, alno que lo 
corrobora el hecho Innegable de que en to 
das laa obras públicas y grandes empresas 
qa^ ss han llévalo á cabo en esta y otras 
ciudades, ya sean por cuenta de partícula 
res. del municipio, del Estado ó del gobler 
no federal, se han cometido los fraudes máa 
colosales y escandalosos. 
A la larga lista de esas malveraaclonea, 
que abraza obras como la Audiencia de es-
ta metrópoli, el capitolio de Albany, el 
puente de Brooklyn y muchas otraa, hay 
que añadir ahora el nuevo acueducto que 
está en vías de construcción y qua á la par 
de aer notable como trabajo de Ingeniería y 
por el enorme caudal de agua que traerá á 
la metrópoli, lo será por el caudal de dine-
ro que habrá coatado al municipio y por 
laa operaclonea nada puloraa que caracteri-
zan su administración. 
Y como á mi no me gusta decir nada que 
reanude en descrédito de eate país ain te-
ner pruebaa fehaclentea con que apoyar mis 
aaertos, voy á hacer Inútil la presentación 
de pruebas con la siguiente confesión de 
parte. 
Dice el World: "¡Cómo se ha estafado á 
los contribuyentes con las obras del aoue 
ducto! Mr. Dykman declaró ayer ante la 
Comisión investigadora que ha costado la 
friolera de $86 000 el condenar terrenos que 
valen $92,000 en el condado de Westohes-
ter. De esa cantidad se han pagado $22 000 
á los periódicos en el concepto de snuacios, 
y $22,000 á los abogados. Esto no tiene máa 
que un nombre, hágaae ó no con la sanción 
de las leyes: esto ae llama ro&o " 
Vaya otro editorial del Herald: 
" E l í jenerAl Newton (comisionado de 
Obras Pábllcas) dioa que pasarán aeis años 
antes de que el acueducto nos abastezca de 
agua. D'ez y seis millones á cinco por cien-
to anual por espacio de seis años para nada 
entre dos platos. Una za&ja, obras chapu 
ceras, sillería baladí, caballoa muertoa para 
llenar huecos, y para eao hemoa pagado 
millonea. ¿Y el pueblo? Bah! E l pueblo, que 
ae vaya al diablo. ¿Para qué sirve al pue-
blo sino para que la eaqullmea? Qae no le 
guata.... puea ¿qué remedio le queda!" 
Observen uatedea que eao está entre co-
mlllaa. porque ea el Herald y no K. Lendaa 
qnlm lo dice. Ea decir el periódico máa 
V inkee que &e publica en loa Eatadoa-
Uuidoa. 
También noa dicen los perlódiooa neoyor-
qainca que el Secretarlo de Hacienda se 
dispone a inveatigar cíertoa fraudes cometí-
doa desda hace tiempo en la avaloración de 
loa azúcares importados, y díoese que está 
complicado en el asunto el Capitán del 
Puerto Mr. Burt, cuyo hermano es corredor 
de nzúeares. 
Ya ven ustadea: no cesan loa fraudes. Y 
también en laa Aduanas! 
Luego nos vienen oatoa periódicos con 
homilías de moralidad y aouaando á los 
países monárquicos de eatar corrompidos! 
K. LENDAS. 
F I R S T A R E L I G I O S A — P o r la Secretaría 
del Gobierno General se ha publicado en la 
Gaceta lo aiguiente: 
«El día 25 del corriente, celebra nuestra 
Santa Iglesia Catedral, con función religio-
sa, á las nuevo de la mañana, la festividad 
de Santiago Apóstol, Patrono de España; y 
desoando el Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral, Vice Real Patrono, que dicho acto re-
vista la mayor solemnidad, ha diapuesto se 
Invito por eate medio á les Srea. Grandes 
de España, Títulos de Caatllla, Gentiles 
Hombres, Senadores, Diputados, Caballe-
ros Grandea Crucea, Fanclonarioa públicos, 
Jefes y Oflolalea del Ejército, Marina, MUI-
claa, Voluatarioa y Bomberos que estén 
francos da servicio, y demás peraonas ca-
racterizadas que deban concurrir á la ex-
presada ceremonia." 
TEATRO D E TACÓN.—Mañana, sábado, 
en nuestro gran collaeo, ae estrenará la 
magnifica obra de mágla Los Polvos de la 
Madre Celestina, en la preaente temporada. 
Se pondrá en escena con todo el aparato 
que requiere, repitiéndose el domingo en la 
matinée qua tendrá efecto en el propio tea-
tro. 
La obra ha aldo escrupulosamente ensa-
yada bajo la dirección del primer actor se-
ñor Plldaín, y ettamoa seguros de que su 
desempeño no dejará nada qne desear. 
Véase el reparto de los papeles de la 
obra: 
Celeatina, Sra. Alentorn. 
La Locura, Sra. Peraza. 
Teresa, aeñorlta Pilar Suárez. 
Lavandera 1% Sra. Seién. 
Idem 2?, Sra. Velázqnez. 
Una parroquiana, Sra. Serén. 
Don García Verdolaga, Sr. Hernández. 
Don Junípero Maatranzos, Sr. Carratalá. 
Maese Nlcodemna Chirinola, señor Pll-
daín. 
Cigarrón, Sr. Otero. 
Eparaván, Sr. Alonso. 
Un portero, Sr. Velázqnez. 
Un mozo, Sr. Sarzo. 
Un carbonero, Sr. Méndez. 
Estudiante primero, Sr. Pérez. 
Estudiante segundo, Sr. Moreno. 
Un parroquiano, Sr. L^pez. 
Parroquiano segundo, Sr. Guevara. 
Idem tercero, Sr. López. 
Caballero primero, Sr. Velázqnez. 
Caballero segundo, Sr. Rulz. 
Un mozo de posada, Sr. Moreno. 
Un gigante, señor Daboy. 
E l cuerpo coreográfico ejecutará precio-
sos ballea. 
L A SEGUNDA ITALIA.—¡Viva el Injol ¡Vi-
va lo bueno! Motiva estas exclamaciones la 
multitud de anuncios qne en varias de las 
secciones del DIABIO publica hoy la gran 
sastrería y camisería que en la calle da San 
Rafael esquina á Amistad ostenta el nom-
bre de La Segunda Italia. 
Loa trajes de dril, de holanda y de casi-
mir muselina que se confeccionan en esa es-
tablecimiento, con arreglo á laa últimas 
prescripciones da la moda, así como las 
elegantes camisas hechas en el mismo son 
superiores á toda alabanza. Y ¡qué precios! 
Y también ¡qué corbatas y qué pañuelos! 
Lo más lindo, lo más elegante y lo máa ba-
rato. 
Véanse con cuidado laa diferentes aubdl-
vlaionea de nneatra sección da anuncios y 
en ellas se encontrarán noticias interesan-
tea de La Segunda Italia. 
T E ATEO D E A L B I S U . — E l programa de 
las tras tandas de mañana, sábado, tiene 
gancho, como suele decirse. 
Constituyen eae gancho el mérito y loa 
chistea de las obras elegidas para llevar al 
mencionado coliseo nn gran número de es-
pectadorea. 
Véase eae escogido programa: 
A las ocho.—El juguete cómico en nn ao 
to denominado E l teniente cura. 
A las nueva—Primar acto de la magnífi 
ea zarznala Cádiz. 
A las diez.—Segando acto de la propia 
obra. 
L A SIRENA.-—ASÍ como el ser mitológico 
da eate nombre atraía al navegante con las 
meMioRSi notfts de su o a n t O j ¿Í«;$Í¥JWJ 
tienda de ropaa, seduce á loa que transitan 
por la calzada de la R »lna esquina á la ca-
lle de los Angeles, con el variado y rico 
aurtido de géneros que la engalanan 
Pero hay una diferencia notabilísima en-
tre la aireña fie la fábula y La Sirena tien-
da de ropaa L * primera atraía al navegan-
te para precipitarlo en horrenda sirte, y la 
a^gunda atrae al público para proporcio-
narle beneficloa, para venderle telas muy 
buenas y de última moda á precloa que a-
aombran por au modicidad. 
Véase el anuncio que L a Sirena publica 
en otro lugar, fijándoae particularmente en 
la nota final acerca del cierre de puertaa 
que ha entrado de moda. 
ABANICOS D E L I L EXPOSICIÓN.—Loa dne-
ñoa de La Gomjplficien'e y La Especial, de-
aeoaoa de ofrecer á sua numeroaoe favoreoe-
dorea una novedad cada día, han hecho fa-
bricar en Barcelona unoa precioaoa abani-
cos, cuyoa palfajea aon hermoeaa viatas de 
la Exposición Universal que se celebra en 
la Ciudad Condal. 
No puede darse nada más bonito* ni más 
elegante ni máa nuevo. Tener nn abanico de 
esoa equivale á admirar lo máa notable del 
gran certamen barcelorés; y esto puede 
conseguirse sin necesidad de hacer el viaje 
y gastando solamente dos pesos billetes. 
L a vista deleitan. 
E l calor nos quitan 
Y no necesitan 
Recomendación. 
Porque son muy bellos. 
Porque son muy ricos, 
Esos abanicos 
De la Exposición. 
Fijen nuestras lindas leotoraa sus fulgen-
tes t jos en el anuncio que en otro lugar 
aparece acerca de los propios abanicos'. 
ACADEMIA D E CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 22 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín.) 
Orden del día.—1? laforme sobre callfi 
«ación de una herida, por el Dr. García.-2? 
I .forme «obre el auá-isls de unas harinas, 
por el Dr. Lastres.—3? laforme sobre tres 
íiaaos de herni»; por el Dr I Piasenoia.—4? 
Comunicación, por el Dr. Montaoé. 
Vacuna.—Se administra gratis en el salón 
bajo de la Academia todos ios sábados, de 
once á doce, por los Drea. García y To 
rra'bas. 
Habana, 20 de ju'lo de 1888.—El Secre 
tarlo general, Dr. José I Torralbas." 
'i BATíto D E CERVANTES —Programa de 
las tandas dispuestas para la noche de ma 
ñaua, sibado: 
A laa ocho.—Estreno de Pero Grullo. 
Baile. 
A las nueve —Segundo acto de Pero Gru 
lio. Baile. 
A laa diez.—La pieza denominada Más 
míe maña que f aerea. Baile. 
PÉRDIDA.—Litamamoa la atención hacia 
el añonólo sobre la perdida de una perrlta 
que responde por Hábanita, qne se extra 
vió en la noche de ayer, de la casa n? 55 de 
la calle da la Merced. 
TEATRO D E I E I J O A . — L a compañía de 
zarzuela de Cervantes anuncia nara maña-
na, sábado, en el teatro de Irljoa, las si-
guientes funciones de tanda: 
A las oaho.—El lucero del alba. 
A las nuave — Nma Pancha 
A las diez.—Uw cuento de Boceado. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.-Se noa re-
mite lo siguiente: 
Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 21 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local de su Secre-
taría, calle de la Lamparilla, número 74, 
altos. 
Orden del día: 1? Exámen crítico com-
parativo de los Anestésicos generales y lo 
cales en su aplicación á la Cirujía dental, 
por el Dr. Joan F . Rayes. 
2? Honorarios profesionales, por el Dr. 
Federico Poey. 
3? Icifiltración calcárea de la pulpa 
dental, por el que suaoribe. 
Habana 20 de julio de 1888.—El Secreta-
rio, Dr. Alberto Colón." 
TEATRO HABANA.—Para mañana, sába-
do, se anuncia en dicho coliseo la inaugara-
ción de una compañía de bufos, con el al-
gaiente programa: 
A laa ü.—iQuén quiere á mi mujer? 
éLldk&2.—Políticos de Guinea. 
A IM 10.—¡Ladrones! 
E a loa intermedios sa cantarán guara-
chas. 
A N G I L PASIOB E N NIMES—Bajo este 
epígrafe ha publicado nn diario madrileño 
de última fecha lo siguiente: 
"Cerca de veinte mil almas sa daban pri-
sa al domingo pasado para irse á reunir en 
las gradas de las Arenas de Nimes, depar-
tamento de Gard. E l golpa de vista era sor-
prendente y deslumbrador. 
La entrada de Angel Pastor y su cuadri 
Ha faé saludada con unánimes aplausos. 
La corrida empezó á laa cuatro y el céle 
bre matador demostró que no en balda ae 
le daba gran renombra. 
Durante la corrida del quinto toro Angel 
Pastor dló un mal paso y fué agarrado por 
la fiera contra la barrera y lanzado al aire 
por dos veces con gran fuerza. 
El valiente diestro escapó do una muerte 
cierta: gracias á au reconocida sangre fria 
cu eemejante caso, pudo agarrarse con 
fuerza A loa cuernos dal bicho, poniéndoae 
así fuera de su alcance. 
Al volver á salir á la arena, con ese arro-
jo qua la caracteriza, fué acogido con una 
verdadera explosión de frenéticos aplausos. 
La corrida estuvo llena de perlpeclaa; fa-
llzmenta, lo que sucedió á Angel no tuvo 
ninguna mala conaecuenola, pues sólo re-
sultó con ligerea rasguñoa. 
£1 éxito que tuvo fué de los mayores que 
ha tenido en su vida. 
A cada toro gritaba el público vivamente 
pidiendo la muerte del animal por el capa-
da de Madrid; pero habiendo negado el mi-
nistro el permlao para matar loa toros. An-
gón Pastor ae vló obligado á no hacer máa 
que un simulacro, dando pasea de muleta 
y haciendo como que daba muerta á la fie-
ra." 
L L U E V E N GANGAS.—El dueño del afama-
do almacén do ropa, sastrería y camisería 
situado en la calle de la Salud números 2 
4 y 6, esquina á Rayo, nos participa haber 
recibido en estos días 500 cortes de vestido, 
blancos, en caja, bordadoa, los cuales ex-
penda al infinao precio de 5 pesos billetes. 
Verdaderamente E t Tiempo adquiera ca-
da día mayor popularidad merced al gran 
surtido de ropa que posee y á la excesiva 
modicidad de precios establecidos en dicha 
casa. 
Por Dios qne deja aturdido 
A cualquier hombre, y pasmado. 
Tonto, lelo, confundido.... 
¡Cincopesos nn vestido 
De rica tela! ¡y bordado! 
POLICÍA.—Herida leve que recibió en la 
frente con una pelota, nn niño de chico años 
de edad que ae hallaba en loa terrenos del 
Club Campos Elíseos, presenciando la prác 
tica qne estaban haciendo varloa jóvenes. 
—Robo de un reloj con leontina, un alfi-
ler de oro y 65 pesos en billetes del Banco 
Español á un vecino de la calle de Obrapía, 
siendo detenido por sospecha de que sea el 
autor de este hecho un individuo blanco. 
—Fué detenido nn moreno por robo de 
unos gemelos á bordo del vapor Adela. 
-Por escándalos y amenazas fueron de-
tenidos un Individuo blanco, nn moreno y 
una morena, avecindados en el barrio del 
Críate. 
-El celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
por dlaposiclón del Inspector del cuarto 
distrito, ocupó varios documentos de poli-
cía falsos y un caballo robado. 
—A las dos de la madrugada de hoy, fué 
detenido en la vía pública á nn Individuo á 
quien se le ocupó una navaja barbera. 
Además han sido detenidos 27 indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
R E L A C I O N de los vecinos que han contri-
buida para socorrer á los pobres variolo-
sos del barrio de Monserrate. 
Iiagunas. 
D . E . Badillo. 
D? Cármen Delgado 
D . Aituro Soler 
J . L ó p e z . . . >• 
B? Emüia Zamora 
La casa núm. 24 
I d . id- 26 r . 
Id. id. 25 
D . Eloardo Zabizarreta 
. . Jasto Baeza. . . . . . . . . . . . . . .<> 
D * Dolores Landeta 
D . Enrique Petit 
D? AnaBat 
. . Osoar Pérez « 
D? Maiia Figueroa « 
D . Manuel Garc í a . . 
D . Carlos Figueroa.. 
D? Mariana Pérez 
D? Carmen Izquierdo 
L a casa núm. 43 
D * BosaRicard 
D . Rafael Lu'a Mendoza 
. . Francisco Porto 
. . Diego Martínez 
. . José Rio 
. . Ignacio Piedra 
. . Joaquín Far tagás 
. . José N a d a l . . . . . . . . • 
. . José Apuila 
D? Lucí i Fernández 
D . Rtaeudo Díaz 






















D * Josefa Montero 
. . Ifalea Valdé» 
. . CUra Marcial 
D Anton 'oA'coy 
. . J. L Picazo.. 
A. F^rnéndiz 
. . P. MBdina.. . . 
. . N . N 
. . R, Lireiizo 
G Ganyarí 
Sres, O ero y « * 
D EmilianoNúñez 
D? R^sa M e c a . . . . . . . . 
1>. N . Valdé» 
t) Juan L6pez 
D? Asunción G a r c í a . . . . 
F >brica de tnhaoa Osrollua 
D Antonia G nzález 
V i í t u d a » . 
D . Ramón I r e r o . . . . 
. . Joaquín G w z i l e z . . i 
Francisco Valínoia 
D? U;sula F. , viuda de Her-
n & u d e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D Emilio Arena 
Joaefa B ftrl 
D R fael D i z Albertlití. 
F oilán Maza 
La Cuencas 
D . PtíPerico M e ü a . . . . 
.^ra. S*baté* 
D * Jueefa González 
U Alejandro Valle 
O? Josefa María R *ta 
. . Luz B<-beirr.. 
. . Juana Hernández 
Juana Pnlaez 
. . Leonor González 
. . Tomás Lanzas . . . . . . . 
. . FrauciBco F garola 
J*ióuimo D i e z . . . . . 
. . Simón S á n c h e z . . . . . . . . . . . . . 
D? Cor na Royer 
. . Adela Roy r 
D. NapoUój Royer 
. . r e fmoo Morán 
Sitas Q uñones 
D? Avt Un » Chatóu 
D. Antonio Bol'ay . . . . . . . 
Ramón Cnar La 
. . Juné María Pérez Rodtígaez. 
. . Lu's S «nta M iria 





Una h rmana 
D? Dolorep Hurtado For. .. .... 
!>. <\ br.el M idíu R varo 
D? D Jorea Hernández 
D ( M t d n i . Marto 
Ti mis Ibáfirtz 
. . Francia oo Ortega 
Hosa Jiménez A*varez 
María ^e Jei-úí F o m ' 
. . i ' tnilia G Uabán 
. . Guadaiu e Pérez 
. . Teresa Córdova 
D . Antonio Copinger. 
O? Regla Bosarde 
D Bonifacio A r e t t a . . . . . 
W Mae talen» Bollo 
D J . ^ é d e l a T o r r e 
O? Plora Ramo 
D Bernardo Suárez 
Un cochero de alquiler 
Neptuno. 
D. Rai róa Mufiíz 
L i Mora 
D * AngeK Forrado 
L t Filosofía 
La Betón >3a 
Sistreria La Fi Orofia 
O. Rafael López y s e ñ o r a . . . . . . 
Viuda de Biidat 
D N . N 
D? -ruana G a r c í a . . . . 
D Ganzalo Blasco. . . . . 
. . Esteban Gómez 
La casan? R4.. 
D. Carlos G ..ritaldl 
. . Carlos L Jorge 
Lacr8an?88 
Sra. ürdauir ia . . K . 
D. L . Cruz Pdeto 
. . Indalecio A l vare z 
José Salorio 
La casa n9 1 0 1 . . . . 
D? Felicia Sotolongo 
D. Felipe Pacheco 
Manuel Msrticorena 
. . Bartolomé Siogl 
D? Natividad Ruiz ^ 
O. Francisco Navall 
R. G Cabrera 
Licasa nV 121 
D. B. Solán 
Diego Polo 
. . Ricardo B onachea 
. . Manuel D . Blanci 
Regla X:quéB 
D . F . de Córdova 
. . Enrique Urdanivia 
. . F . Hernández 
Sedería E l Clavel 
D . Juan Su»rez 
„ M . Soler 
Miguel Gutiérrez 
. . D. A. Alvarez 
L * Segunda Viña, 
D . F . Camino 
. . C. B . Camino 
. . Alonso Martínez 
D? Luz F . Filioén 
Priday López 
D G. Carrera 
Saárez y Beboredo 
Peón y B anco 
L t Filosofía • 
La Epoca 
La Filosofía 
D. Mutuel Alonso • 
La F^icidad • 
ü A Gilí 
. . José Lavandera R 
El Panvso * 
Viada de Lsón • 
20 
80 
1 . . 
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8 1 20 $ 126 8!) 
S a n Miguel . 
Sitas. López Trigo 20 
iras. Bodiiguez y Cp 1 . . 
D . AntonioMuroial 9) 
Sr. Cabello 1 . . 
E l celador del barrio 1 . . 
D . J a q u í a Boyero . . . . . . 50 
Santos González 2 . . 
. . Francisco Samper 1 . . 
. . Agmtln Beu 1 . . 
Varios n i ñ o ; . . . . 35 
D. J . P. G 5 . . 
. . Francisco A m e n t é ros • 1 . . 
. . Aurelio Valladares 1 . . 
. . Dimingo Sauvedra 35 
. . Francisco S i l v a . . . . . . 1 . . 
. . Jo-ó García 1 
. . Hipólito Valdés • 1 50 
uarlos M a r t í n e z . . . . . . 6 — 
. . Antonio D . A 70 
. . N- N 10 
. . Miguel Coevas 2 . . 
. . Francesco Aiber 1 . . 
. . Agustín Batista 25 
Pardo Francisco F e r n á n d e z . . . . 20 
D . Antonio Flores 1 . . 
Sr. Odoardo 60 
. . Palomino • • 1 . . 
D Bamón Castro 40 
D:.LTerefa Abrisqueta 20 
D . Antonio M í González 60 
. . Francisco González del Bio. 1 . . 
33 70 
BESUMEN. Total del importe 
de la recolección % 6 77¿ Sil 30 
KSTKKGAB. 
A D? Coneepméa More jón . . . . VZ 6ü 
A D. Bamón Salazar 68 . . , 
A la pardii Crescencla Arazoz» 75 
A D * Francisca Merodi 1 7 . . 
A D? Concepción Bacallao.. . . 15 . . 
A D* Maurioia Arango 1 0 . . 
A D i Crescencla Gasitsia. . . . . . 5 . . 
A D? Isabel Viamonte 3 
A D? Carmen Costa 8 ..\ 
A D? Filomena Herrera 27 50 
A D * Angela Valdés 10 . . 
A la parda Caridad G ó m e z . . . . 2 0 . . 
A D ? J o s e f « d e la Torre 1 5 . . 
A D . José Vieta y Marti 15 
A varios por asistencia de nn 
varioloso 15 .« 
A la botica del Sagrado Corazón 2 95 
Una cuenta de impresión de 
2,800 talonarios 1 5 . . 
Queda en poder del Tesorero.. 6 77-j 316 25 
$ 6 77J $ 641 80 
Habana, junio 9 de 1888.—El Presidente, Juan 
/Sfaáre».—Ei Tesorero, Antonia Gomátez. 
Hesúmen estadístico de los servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
jun io de 1888. 



























San Felipe. . . 
Santo Cristo , 
San Juan de Dios. . . , 









Marte . . . 
Monserrate ¿«i 
Guadalupe. . . . . . . 
Dragones 
San Leopoldo . . . . . . • 
Sau L á z a r o . . . . . . . 




San N i c o l á s . . . . . . . . . . 
A r s e n a l . . . . . . . . . . . . . 
Ceiba 
Jesús M a r í a . . . . . . . . . 
Vives.. 
C h á v e z . . . . . . . . . . . . . . 
P i l a r . . . . . • . •«««. 
Villauucva 
Cerro 
Atarés . . . . . • • « . . . , 
Jesús del Monte 
Luyanó. «•»••. 
Arroyo Apolo. . „ , „ , , , 
Arroyo N a r a n j o . , . » , , , . 
Calvario • • • « , . 






























































I? y 2 i 
3?.y 4? 
5? y 6 i 









ticadas en el N » -
crocomio.... 23 
Suma 184 4 
Enfermos asistidos en las enfermerías de Cdrcel 
y Presidio 176 
Idem ídem ídem Asilo de San José 39 
NECROCOMlO. 
Autopsias practicadas por los médicos foreeses. 23 
Idem idem idem de la armada 1 
Total 23 
RELACIÓN del ndmero de personas que han solicitado 
' la asistencia médica municipal á domicilio, durante 
el mes de j n io de 1888. 
BARRIOS. 












Sama del frente. 
San N i c o l á s . . . . 






Jesús del Monte, 
arroyo Apolo . . . 
Calvario 
Suma 72 Total 108 
Habana, junio 30 de 1888.—El Subinspector, J u -
lio de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, 
Dr. Sahucedo. 
m n m i 
F l u s e s p o r 
m e d i d a 
L A P A L M A 
53, MURALLA. 53 
Cn 1001 P l - J i 
CASINO ESPAIOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Con motivo de ser e 24 del actual los días 
de 8. M. la Reina Regente (q D. g ) y vís-
pera de la festividad de Sauti&go Apóstol, 
patrón de España, se celebrará en los salo-
nes de este Casino el indicado día 24, por 
la noche, un gran baile, que empezará á las 
ocho y media. 
La puerta principal se abrirá como de 
costumbre, una hora antes de empezar el 
balie, y los señorea socios deberán exhibir 
á la entrada el recibo del presente mes. 
Habana, 17 de juüo de 1888.—El Secre 
tario interino, J . A . Vüa 
G P 7-18 
Hotel y Restaurant 
L A S M I E V I T A S . 
D R A G O N E S 6 y 7, 
p r ó x i m o a l paradero de V i l l a n u e v a 
Habiendo adquirido este Hotel un número de habi-
taciones muy bien decoradas, friscas y ventiladas, de 
lasque pertenecieron al anticuo Hotel Telégrafo, las 
que se han unido á este; participo al público en gene-
ral y á mis numerosos y constantes favorecedores en 
particular, que puedo ofrecer habitaciones por un m é -
dico precia, con comida á la carta, ventajas que nin-
gún otro hotel de esta capital puede ofrecer, pues no 
se encuentra en las condiciones que este Las hay pro-
pias para dos é mis perconas y familias. 
Una visita á esta casa, y quedarán convencidos de 
lo expuesto. 
Hotel Nnevî as, Dragones 5 7 7. 
8801 P 8-14 
C R O N I C A R E L . i e i O B A 
D I A 2 1 DE J U L I O . 
San Daniel, profeta, y santa Práxedes, virgen. 
San Daniel, profeta. £1 cuarto de los profetas Ma-
yores, joven príncipe de la sangra real üe Jadá , faé 
llevado á Babilonia el año 606 antes de nuestra era, 
en dase de cautivo. Nabacodonosor lo destinó á su 
servicio, y el Joven tomó el nombre <ie Baltasar. Pro-
gresó asombrosameate en las lengnas y cieno i is, reu-
niendo eeta condición á tu emine te virtud, se hizo 
amar de Nabucodonosor. Bu muestra de aprecio le 
encargó el g<)bierco de todas las provincias de Babi-
lonia, declarándole jefe de todos los msgos. 
E l orgulloso príncipe Nabacodom sor, mandó que 
le construyesen una estatua de oro, para qne todos sus 
súbdltoa le adorasen. Daniel se negó 4 esta profana-
oióu, y con él dos compañeros su;os. En castiga fae-
ran arrojados á un horoo encendido, del cual los sacó 
la mano de la Providencia ilesos. E l santo profeta 
Daniel se distinguió por sns vaticinios realúados, ex-
plicando á Baltasar las tres palabras que aparecieron 
escritas en la sala del festín, cuya explicación se rea-
llró pantnalmente. 
A la edad de 98 años, murió santamente en la gra-
cia del Señor, el ilustre profeta Daniel. Dejó escritas 
varias profecías que se han cump1 do pjitaramente. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Jfisat Solemnes.—En la üiróanri i» de T«reia, á 
I t t «H. v on la» ilotnás ÍEISÍSÍRÍ IM A* nnntnwhra. 
Procesión.—La del Sacramento, de5 á 5 i de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular á San Fe'ipe. 
OEDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 20 D E J Ü L I O D E 188? 
8BBVI0IO l'AKA E l . DIA 21. 
Jftfe de dia.—El T. Coronel del lor Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Manuel VaHe 
(hiftta de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artileria. 
Médico páralos Baños.—El del Bon. de Ingenieros, 
D . Luis Hernández. 
\l»pitani% General y Parada. — 1er Batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
hospital Militar.—Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
«atarla de U Kein».—ArHllorfa <!• KlAroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
SI 2? ds la Plaza, D . Prudencio Regoyos. 
Imaginaria on Idem.—BI2? de la misma, D . Cesá-
reo Bapado. 
Bs copia.—El T. Coronel Sargento Mayor intorinc, 
55 £ B o a 
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Habana, 17 de julio 4o ISiS.—Bl Adiminicirador 
A V I S O , 
A los acoionistas de la Sociedad anónima 
cooperativa LA REGULADORA. 
No habiendo stiñoiente número de concurrentes en 
la citada del próximo pasado domingo, se cita por se-
gunda vf z n»ra el do-aingo 22 al medio dia, en la So-
ciedad de Dependientes del comercio de la Habana, 
Znlueta esquina á Obispo. 
Por ord-n del Presidente, el Secretario, Francisco 
M . Lavandera « 
ORDEN DEL DIA. 
Sanción del acta anterior. Ti f :-rm« de la Comisión 
glosadora. B lance semestral de la Ponda y de la Pa-
nadería. Infirme de los trabajos administrativos del 
semestre. Asuntos' pendientes de la General anterior. 
Renova dón dnl contrato próximo á vencerse con la 
P^uad^ría. Habana 17 de Jado de 1883. 
9150 8-19a 4-19d 
• 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy señor mto: 
Ruego á Vd. se sirva dar publicidad en el periódico 
de su d g ta direcoió >, ai siguiente comunicado ex-
firoslóa sinct ra de mis sentimientos de gratHud, h ir la a persooa á cu a memoria va dir gidu.—Y > creería 
faltar á mi conciencia agradecida, faltaría ciertt mente 
á los impulsos de mi »ti ibnlado cora*ón i4 públioa-
mmte no deiioara este pequeño recuerdo á la memo-
ria del que en días adegos, tanto me sirvió y consoló, 
sin otr» remuneración que la de hacer el bien- pues al 
sei virme, no podía guiarle harto lo sabia él, n i la es-
peranz t de una retribución, ni tampoco la idea de la 
va m osteutioión. 
Anticipándole las gracias qu«da de Vd. atenta se-
gura servidora q b. s. m. 
Altagracia Porro. 
S;c Aguila 144. 
Serapio Artes ga. 
To no he olvidado 11 mañana del 24 de diciembre 
del año de 18£4 en que, teniendo delante de mí los 
semblantes angustiados de mi familia, sabía que tenía 
que morir.—To no lo olvidaré nunca aquellas terribles 
y dolorosas horas en que. entre desesperantes agonías 
estaba entre la vida y la muerte 
Sabía que estaba dispuesta á dar á luz, y que f̂ ra 
imposible sin recursos; mi espíritu íl iqneaba, y en tan 
terrible tr- nce, Dios se apiadó de mí y en ángel de la 
caridad en f rmad^ UH hombre, vino en mi auxilio. 
Seraplo Arteaga con su u irada inteligente y franca, 
v viftc* mi espíritu y me voMó la eoperanza. y mo-
diaute noa operación tan d fioiloomo hábil, me salvó 
la vida á mí y al niño que estada llamado á no nacer 
con vida. 
Nueve »ños antes este noble médico vo'vió 1» ale-
gría á mi corazón salvando la vista á uno de mis hi -
'OB 
Eo difdrentes veces tuve ocasión de ver aquella 
magnifica figura disputándole á la muerte á seres des-
graciados.—Por esto hoy, al saber su muerte, mi co 
razón ce desgarra y mis ojos se llenan de lágrimas de 
dolor al estrechar sobre nr pecho al niño ioocente á 
quien le eí señaba á pr n unciar su nombre c m cariño 
y al contemplar que uquellas mano« que fueron las 
primoras eu to SJW SU cuerpo ya no existen,} que nues-
tro salvador se h i separado de nosotros para tdempre. 
—El ha muerto, pero su recuerdo vivirá en mi cora 
zóa. 
AUagracia Porro 
Julio 14 de 1838. 9'83 1-21 
QUEMDOR DE B&9ÍZ0 TERSE. 
PEIVUEGIO DK MR. SAITOEI FISKE. 
E l primer ejemplar de esta útilísima Invención está fanolonando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkine y C% en la Jnrisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella ñnca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, molleado 20 horas, se 
ahorra bagazo suñeiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirljlrse los hacendado* de esta lala únicamente a 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 993 1—Jl 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que ae conoce y superior á loa mejorea alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por au esmerada elaboración, á la altura de loa desoubrimientoa mo-
dernos. 
Sa graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece on 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por aua propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todaa 
laa industrias. SJ vende en pipones de 173 galones y en garrafones de 4i galonea. 
Unico agente en la Habana, á qaien ae dirigirán los pedidos 
A . MuniátsguL Baratillo n. 6. 
889 CnflO-»Jn 
Sociedad de Socorros Mutuos 
X J A A U R O R A . 
Secretana. 
Da orden del Sr. Presidente dto por este medio 
todos los asociados que no I.i hayan recibido á domici 
li», p «ra la Junta general extraordinaria qae h t de 
verificarse en los salones del nfroulo de Trahaj «dores 
Dragones 39, á las ODOO de la mnfiana del dia 22 del 
qae cursa, á fia de dar cumplim'ento al art 45 del 
Reglamento v además otro asunto que presentará el 
Sr. Presidenta; *n la inteligencia de que dicha Junta 
se Uevará á cabo con cualquier número de asociados 
que concurran Habana T jul io 20 de 1888.—Kl So-
tarlo, Florentino Valdés. 9193 2-21 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA G E N E R A L . 
E l domingo 22 del corriente, á las doce del día, se 
celebrará en los altos del JRestaurantEh L O Ü V R S , 
S m Rnfiel esquina á Consulado, la última Junta ge-
neral ordinaria del presente año tocial, en la cual se 
leerá la Memoria Reglamentarla, y quedarán nombra-
do* los secretarios excrutadores para las Elecciones 
Generales qne tendrán lugar el primer domingo de 
ag 'sto. 
Para tener acceso á la Junta, es necesario la pre-
sentación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se haca públioo 
para general conocimiento. 
Habana T julio 17 de Ii88.— Vieente F. Plaza. 
Cnl076 ^ 5-17a 617d 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SBORBTARIA. 
E l domingo 22 y á las ocho de la noche dará la cla-
se de Aritmética Mercantil, una conferencia cuyo te-
ma es: "Lugar principal que en los conocimientos hu-
manos ocúpala Aritmética Mercantil." 
E l alumno D Ventura Cano y Alvarez sostendrá el 
tema argumentándole sus condiscípulos los Sres. D . 
Joaquín Diliüé y Dilmé, D Román Puente y Puente 
y D . Alejandro Coloma y Qaintero. 
Moderará y h»rá el juicio crítico de los trabajas el 
profeser de la asignatura Dr. D . Ramóa Rodriguez 
Villamll. 
Habana 19 de julio de 1888 —Ei Secretarle, Felipe 
Bat lU. 9! 38 8- 20 






























































































CIRCULO DEL VEDADO. 
Habiendo presentado su renuncia todos los miem-
broB de esta Directiva á consecuencia del acuerdo re-
caldo en una cuecitión previa que se suscitó á moción 
de uno de los señores socios eu la Junta General con-
vocada para el día de ayer, la comis ó t gestora interi-
na nombrada al efa»to en la propia junta, cita por este 
medio á los señorea socios á una nueva Junta general 
con el carácter de ex raordlnaria que ha de celebrarse 
á las siete y media dé la LO.ha del dia 24 del corriente 
en los salones de este Círculo, eu cuyo aoto se ha de 
proceder: 
1? A l examen del estado semestral del movimiento 
de fondos. 
29 A tratar sobre los acuerdos recaídos en la úl t i -
ma junta celebrada. 
3° A l a elección de la nueva Junta Directiva que 
ha de regir al Círculo en lo que resta de año. 
4? A tratar sobre las modificaciones que deban ha-
cerse al actual Reglamento. 
La oomUión su liita encarecidamente á los señores 
socios U asistencia á dicha Junta por ser palpitante* y 
de gran interéa para la soC'C 'ad los acuerdos que en 
ella han de tomarse, advirtiendo qus segúu el inciso 1? 
del artículo 29 del Reglamento, solo tienen voz y voto 
en las juntas los s^fiore^ socios inscritos con tres me-
ses d» anticipación al di * en que se celebre 
Vedado 17 de julio de 1888.—El Secretario, Manael 
Rodrigue*. »i)KB «-19 j l 
MADRID JULIO 19. 
Administración n. 45, licganéa. 
Erastus Wílson 
PRADO 115 
Honorarios m u y m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más qne otros, n i qne lo 
más barato es lo máa económico. 
C n. 10B4 28 14 J l 
DR. ESPADA. 
REINA N. 8 . 
El Dr. Espada ha trasladado n i domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilítlcas y 
eoslo «feo 
iones dn la piel. ConcnltM de 3 á 4: 
l - J l 
y cura, cuando 
ne á los doa 
e devolvertl 
9 2 1 1 
9 4 0 9 
9 4 1 0 
9 4 1 1 
9 4 1 2 
9 4 1 3 
9 4 1 4 
9 4 1 5 
9 4 1 6 
9 4 1 7 
9 4 1 8 
9 4 1 9 
9 4 2 0 
1 0 6 1 5 
1 1 1 7 9 
2 5 8 1 2 
2 5 8 1 3 
2 5 8 1 4 
2 5 8 2 1 
2 5 8 2 2 
2 5 8 2 3 
2 5 8 2 4 
2 5 8 2 5 
2 5 8 2 6 
2 5 8 2 7 
2 5 8 2 8 
2 5 8 2 9 
2 5 8 3 0 
5 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 0 
14OO0O 
5 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 




2 5 0 1 . . . . 





























L o s paga en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
Cn 1094 
Salud n. 2. 
2a-20 2d-21 
Sociedad Cooperativa "La Igualdad" 
Se cita por este medio á los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria se-
mestral, que tendrá efecto el dia 23 del co-
rriente, á las 8 de la noche, en los ealoneo 
de la Sociedad de Artesanos de Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez número 20, 
para dar cuenta del estado de la Sociedad. 
Habana, julio 20 de 1888.—P. O.: E l Se-
cretarlo, Y. Alonso. 
9180 3a-20 2d-21 
BSNEFIüEwlA SOCIEDAD DE 
D E a A L I C I A . 
Seeretaria. 
E l 25 de los corrienteB, dia de Santiago, celebrará 
esta Sociedad su tradicional fondón de gracia, en el 
Gran Teatro l e Tacón. 
Tomarán parte en aquella todas las Sociedades re-
gionales que eiisten en esta Capital, 
Las localidades se expenden en el café de Tacón 
desde mañana, de 7 á 9 de la mafiana y á las mismas 
horas de la noche. 
Habana, julio 17 de 1888.—El Secretario, M. A . 
García . CnlOSl 7d-18 6a-18 
ü m b 
FOR TODO 
SE REALIZAN 
las existeacias de la jojería 
L A 
S A N 
esquina á Manrique. 
Por tener que trasladar nuestra 
casa á la que estamos construyendo 
eu ia calle de San Rafael n. 12, rea-
lizamos con uu ORAN DESCUENTO 
el excelente surtido de joyas de la 
más alta novedad, verdadero capri-
cho y fantasía, para dar caMda á los 
diferentes pedidos que «n la actuali-
dad tenemos en ejecución para nues-
tra nueva casa, la que deseamos pre-
sentar al público como una exposi-
ción de los objetos más notables que 
encierran las priucipales fábricas de 
París, Londres. Alemania y New 
York. 
Manuel Cores y Hno. 
8753 10 12 
Alégrense Vdes., mártires del reumatismo de sal. 
E l uso constante del Jabón de Azufre de Glenn les 
curará. Usen Vdes. ese remedio en lugar de los un-
güentos grasicntos y lociones astringentes por medio 
rte los cuales Vdes. han estimulado la enfermedad 
hasta ahora. Alivio aseado, seguro y pronto les está 
proporcionado. 
Vivan los colores negros y morenos producidos por 
Tinte d| Pelo de & " •4? . 
MANUEL ORRO. 
ADMINISTRADOR D E LOTERIAS N? 4, 
D E 1? OliASE, Galiano N? 59. 
Dirección:—Correoa, Manuel Orre, Ga-
liano 59.—Telégrafos, Órro-Habana.—Telé-
fono 1108.—Saoureal en Cien fuegos á car-
go de Miguel Lama, San Fernando 66-
Esta casa, una de las más antiguas y acre-
ditadas, ofrece & BU Justo precio billetes de 
la Lotería de la Habana: remite telegramas 
y Lista Oñoial á cuantos lo soliciten 
En Galiano 59, Habana y San 
Fernando 66, Cienfuegos. 
Entra lo« blíletes vendidos por el A .̂m'. 
nietrador de Loterías n? 32, Puerta CUJI Sol 
6, Madrid, resultaren loe eíguientoe nd 
meros premiados en el sorteo celebrado el 
día 19 de Julio de 1888. 
Números. 
Se pagan en San Haíae l n. 1, 
frente á J . V a l l ó s . 
Miguel Mnriedas. 
Onl093 ^ 120a 2-2ld 
CENTRO fiiHEBO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Hecreo 
y As i s t enc ia Sanitaria . 
Secretar ía . 
En conmemoración de la festividad do Santiago 
Apóstol—patrono de E-palia y de Qalicia—y en ob-
sequio ademán de la Junta Directiva de la SOCIEDAD 
DB BKNBFICENOIA DI5 N A i URALES DB GALICIA, 
Corpomcione* 6 individuos que tomen participación 
directa en la gran fi^tt* que á beneficio de los f indos 
de dicha Snolrdad hermana, timdrá efecto en Taoói 
la noche del 95 dül corriente; celebrará e»te CENT K O 
en el fresco y elegante Teatro de Irijoa, un gran baile 
da rala, al que podrán asistir los Sres socios previa la 
exhibición del recibo oorrespondiento al mes de la 
foch'i. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 11 de la no-
che y el baile dará oomienso á las 12 en punto. 
No se admitirán transeúntes 
I I vhana julio 18 de 1888 —El Secretarlo, JRamón 
Armada Tejeiro, 
CnU88 ^ l-23a 5-20d 
Lotería de Madrid. 
Paga los premios el dia del sorteo 
s • t i L . j f i o J Y T E ir nOJP&ZO 
JJA. BOLSA, OBISPO N. 21 
frente al Ayuntamiento. 
Venden billetes de lotería al coato, en-
cargándose del envío á cualquier parte de la 
Isla ó del extranjero, previo anticipo de 
fondos. 
Lista de varios números premiados en el 
sorteo veridoado en Madrid el dia 19 de ja-r 
lio de 1888. 
CURA DE LAS 
P E B R A D Ü R A S . 
Se responde de la retención, alivio j or 
ee posible, y como garantía, los pacientes q 
meses no le convengan mis curativos, se u 
su imp rto: de estos se excepiúan los que hayan obte-
nido su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
Jarse embaucar; un braguero colocado y construid» 
sin ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame 
el dineru) BU costo es de cuatro reales, y esos que l l a -
man finos, su costo no llega á dos pesos, aunque se» 
de los blanqueados ó plateados. Todos ootístructor de 
maquinarla, bragueros y aparatos, debe de garantlsar 
sns efectos, de lo contrario aquí tienen los precios del 
costo en fábrica. Sol 88—J. OBOS. 
«son 10-19 
ANÜÍÍOIOS DB LOS ESTADOS-IHÍIDOS. 
ATRACTIVO M FRBOBDBRTi, DISTRÍBÜCIOH D! MAS DI DNUlLOi . 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Loaiiiana. 
Incorporada en 1868, por 1» Legislatura para lo» 
objetos de Educación y Caridad. 
Por nn Inmenso voto popular, ra franqulol» fbra A 
parte de la presente Constitución dal Sitado, adop-
tada en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lu -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueve 
Orloana. 
Oertifleamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preparan 
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Loter ía del Estado de L o u i s í a n a : que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena / f 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de ests 
certificado eon nuestras firmas en facsímile, en to-























































































Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleané 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana que no» 
sean presentados. 
K. M W A L M 8 L B Y , PKJKS. L O U I S I A N A 
N A T I O N A L B A N K . 
F IERRE L A N A U X , PBES. S T A T B N A V . 
iSANK. 
A. B A L D W I N , PBES. N E W OBLltAl?» N A T . 
B A N K . 
OARL K O H N , PBES. U N I O N N A T O . B A N K , 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Mtísica, Nueva Orleaus, 
él mártea 7 de agosto de 1888. 
Premio mayor 
100,000 billetes A 920 cada ano.—Medies 
$10,—Cuartos $5.—Décimos $2,— 
vigésimos 91. 
LISTA DB LOS PBBMIOS. 
I P R E M I O D E . . . . I 800.000. . . . . . . $ 800.000 
100.000. . . . . . . 100.000 
50 .000 . . . . . . . 
26.000 M 
10.000 M 

















1 P R E M I O D E . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . , . . 
25 PREMIOS D E . . , . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500 
100 premios de «300 * 
100 premios de 8 2 0 0 . . . . . . . . . . . . • « • • • ! 
TERMINALES. 
999 premios de 1100, son. 
999 premios de $100, son, 
8134 Premios, Asoeudentea —......TII.051.800 
NOTA.—Los billetes agradados aon loa premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 club» y otros iefer-
oirr 'loben pod&i»» qué . afc-lbc PAV» acelerar la 
ij oadÓD< Ik, w;>.»re y ¿aíus deberán anviars* 
en un sobre duramente escriio, el cual ha de servil 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 Isa 
letras de cambio se enr iarán en sobres ordinarios. K l 
dinero contante por el Expreso, sleado los gastos por 
cuenta de la Empreaa. Dirigirse & 
M A. D A D P R í N 
ífew Orlc»«»* Lsh9 
ó bien á M . A . D A U P m í J 
Washington, í). C# 
l i a s cartas cortifteadas se d i r i g i r á n 
A L N B W O B L K A í í S N A T I O K A L « A N K , 
New Orleaus, L a . , 
SXMJliSíiSilJfEiOXi ñ e n e r a l c i E-sxayogard y Kar-
ly se hacen loa preparativos y ee c»hibr»n todos loa 
Sorteos, siendo mió garantía Rbaoluta do honradas j 
buena té; que las probabilidades do ganar «on tedaa 
igualo», y nadie puede aaber qué números van á «all-
premiados. 
JUlSRDESE S i / i l t ó ' M S f 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O E -
8, y que loo billetes están llrmadoa por d preal-
Aontt ¿a una Inotltucion, cuyos dereohoa aoa resonool-
'ÍOB por los iusgados Supremos de Justicia, por coa-
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Siguiente corteo de 28 de Jallo; de dos 
Bériee de 20,000 billetes cada nna & 30 pe 
setas, divididos en décimos & 3 peaetae, pre 
mío roavor de 80,000 pesetee. 
GWp , m O D3-U 
Se pagan en el acto á su presentación por 
SALMONTE Y DOPAZO. 
Casa de cambio, L A BOLSA, OBISPO 21 
E' próximo corteo ee verificará el 28 de 
julio: consta de dos series de 26 000 billetes 
cada una a 30 peseta8; divididos en dóci-
moa á 3 peseta?; yremio mayor, 80,000 pe-
setas. 
9181 la-20 2d 21 
JABON 
DE 
p R o F/B s z o asr B 
G L E N N 
AN G E L BLANCO Y M A N U E L R U I Z , M A E S -tros cortadores cn el ramo de sastreiía y camise-
rí», respectivamente, al frente de los talleres de sas-
t r e i í i y camisería. 2? Italia Snn Rafael enquiña á A -
miítad. Co batas nudos « 55 cts B0, $1,1-60 y 2. 
9176 4-21 
F . N. J T J S T I N I A N I C H A C O N , 
D E N T I S T A . — M E D I C O - C I R U J A N O . 
Salmi 42, entre Campanario y Lealtad. 
8911 26-ieJi 
DR. G. A . B E T A N C O U R T , Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfla 6 incorporado en esta 
Red Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa diéntela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
dales, sin el auxilio de laa planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work. ) Coloca 
coronas de dientes y muelas en laa raices naturales, 
por medio de espigas metálicaa de su Invención; trans-
planta y reimpianta dientes y muelas naturdes; y, 
por á l tMo, practica todas laa operaciones y cura 
las enférmedados de las encías y demás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tardo. 
I s a b e l L . V a l d é s , v iuda de Aguirr© 
Comadrona-facultativa. 
B a trasladado sa domicilio de Aguacate 154, á Rei -
na 28, entre Rayo y Bm Nloolía. 
' ^ 7 5 I ^ J l 
€kira radicalmente las afecciones de la 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gotai 
cicatr iza las llagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio» 
Este remedio externo tan eficaz par* l í í 
erupciones, llagas y cuales de la p i e l , no tas 
solo hace desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D E I * C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tambies 
Clauquea l a p ie l y qu i t a las pecas. 
L e da á la p ie l TRANSÍ»AKENGIA Y 8UAVI 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es UK 
hermoseador saludable, aventaja a cualqoie* 
cosmét ico . 
l í o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Instaieo para el Pelo y la Barba de Hill 
HO ©enea e¡á EKS» a£Sj7ea?p 9R Ecp JSzvxjvrsSC. 
SAN R A M E L ESQUINA A AGUILA, L A M A R Q U E S I T A , SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA 
¡Grandes é importantes rebajas de precios en todos los artículos! Nadie 
portrn corapetiren precios nibnea snrtiao de telas de capricho con LA. MAR-
QUESITA. Géneros para todas las clases sociales á precios de verdadera gan-
ga, desde dos varas por cinco centavos billetes á lo más rico. Sedas de cuartos 
y br.,cbadaspara vestidos, que valen 2 y $í?, á 4 reales la vara. E n lencería, 
sabido es de muy antiguo que L A MARQUESITA recibe los mejores lienzos y 
mas baratos do iaHabaua. ¡En corsést, nadie, pero absolutamente nadie, pue-
de competir ui aproximadamente. Vestidos en caja ricamente bordados para 
señora», desde 5 pesos billetes. Cortes de vestidos de olán de color, franceses, 
verdadera novedad que nadie tiene. Abanicos, granadinas negras y de color, 
gasas decolores, velos de todas clases, faldellines, capoticas para niñas, paña-
les, otomanas de seda, casimires y fayas negras, piqués y clanes de hilo puro 
de color y medio luto, 
A DOS R E A L E S B I L L E T E S . 
C 1087 




de las islas de Gnba y Puerto Bico, 
ftmdaác por el D r . D . VIOBSTM L u i s Fassao , 
dirigido por los D n s . 
Z>. A , D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Perto. 
ññ Tacrr.a directamente de la ternera todo* loa d í u , 
de ^na & do», en la calle de O B 3 A P I A 51, 7 & ^ozoJ-
ciiie, 7 se facilitan nár tn las ds Y-.cae» & todas Ir 
ras. 
1-.T1 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Baratillo 4 esquina á Juatix (altos:) 
Correo: Apartado 600. 
7ft3F *7-24.Tn 
"Dr. GS-álves Q u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad 7 enfermeda-
des venéreas 7 siíUítioas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de conaultas á 
Nentuno58. 8357 17-4 
Quinta "La Integridad Nacional." 
Se solicitan enfermeros que sepan su obligación. 
9190 4-21 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que sepa su obligación 7 
que tenga quien responda de su conducta. Sol n . 78. 
9191» 4 21 
DESEA COLOCARSE ü NA M O R E N A J O V E N ae criada de mano 7 ayudar á coser: tiece pergeñas 
que informen de su buena conducta: calle del Peñón 
esquina á San Salvador, Cerro dan razón. 
9161 4-21 
Se sol ic i ta 
un sirviente para el aseo de los salones de una socie-
dad Informarán Aguila 126 relojeiía, entre Estrella 
y Ma1oja! 9166 4-21 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para manejar un niño, 
que tenga personas que respondan por su conducta. 
M>rTique 97 darán razón. 9183 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, tiene perso-
nas quo respondan de su conducta; informarán Agua-
cate 168. 9030 4-18 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E C O C I -ii tro para una casa particular 6 establecimiento. 
I&formai in calle de San José número 89. 
S0-4 4-18 
D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A L A -
ivandera 7 planchadora, de moral! tad 7 conducta, ó 




Se solicita un aprendiz, 
naza 8. 9348 
Salón L a Hortensia, Ber-
4-1S 
Cocinera 
Se solicita una de color para el campo. Informarán 
Trooadero 68, entresuelos. 
9017 4-18 
José M' de Jauregnizar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Aguiar 101, entre Sol 7 Muralla. 
Cn 959 27- 26 Jn 
Z>H. JJLCOBSEKT 
Má :ico-Ciru}aDo.—Consulta» 7 operaciones de 11 
& 1.—Coosulado 108, altos, esquina á Trocadero. 
8 6 ^ 15-lOil 
DR. GARGANTA, 
l . A M P A B I L L A 17. Hora» de consulta de 11 á 1. Bc-
p^oialidad: Matria. vía» urinaria», larint;» 7 íiSlíHoa» 
Cu «¡91 1-Jl 
Jorge D í a z A lber t in i 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, esquina 
t V-rínrUftB C 1008 l - H 
C U a A a U d A . C B D . A 
C I K U J A K O - D B i m S ' f f A . 
?rado 79, A , entre Virtudes 7 Anima». 
f l " 1017 
Conítiítw 
S.TI 
Dr. Jus to Gr. Verdugo 
Médico-Cirujano de la facultad de Paria. 
Eapeoialista en enfermedades 7 operaciones de las 
vías urinarias en enfermedades de mujeres. Consulta 
de 11 á 1. Virtudes n 2, B. 7847 27-23in 
C A R L O S Gr. Z A L D O . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes número 26. 
Consíiltss de 12 á 3. 8248 27-S J l 
Dres. Fernández, Mâ ón y Lage. 
Especialistas en enfermedades de mujeres 7 niños, 
y crónicas.—Consultas 7 operaciones, Monte n . 5, de 
2 á 4 de la tarde.—De 8 á 9 de la mañana, para seño-
ra» y niños. 8 «55 27-30 Jn 
SE SOLICITA 
una criada que sea de regular edad para el servicio de 
maro, se le darán de 15 á 17 pesos billetes: informa-
rán Snárer ^5 9*85 4 21 
mmm. 
PROFESOR NORMAL 
Clases de 1? 7 2? Enseñanza, en Coleg'oa 7 á do-
mici io. Clases preparatorias para exámen de maes-
tras, en Erraorí j con los respectivos programas. Se 
admitan tres niños á pupilo, enseñándoseles los ramos 
recetarios á su sexo j dindose la» garani ías «ue £e 
deséen —Rtfereccias Agnila 79 7 San José n. fl8. 
9149 4-20 
T7W E L A L M C E N D E CUADROS D E D O N 
tT¿Q d n ' i i VaMés puede verse un «uadro de doña 
Mariana Mjn tané de B i r ó , que da clases de pintura 
sobre terciopelo; Baso, porcelana etc etc. 
Cn peso billetes al c o ñ u d o por lección, de 8 á 10 
de la m anana 7 de 2 á 4 de la tarde en su casa 
Prado 69, altos de Belot. 
9148 4-20 
Monsiear Alfred Boissié, 
aator de varias obras clá icas, corresponsal político 7 
litera'lo de la prensa francesa: órdenes para leooioaes 
Galano 130. 9057 8-18 
SAN E L I A S 
Coif gio de 1* 7 2* Enseñanza 7 Comercial.—San 
Nicolüe 52.—José Elias Torres. 
Í925 15-15jl 
UN A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O , se ofrece á dar clases. La misma S-ita. enseña á 
pintar sobre terciopelo, raso 7 paño, imitando los bor-
dados, 7 se compromete á enseñarlas en doce leccio-
nes, á domicilio ó en su casa: precios módicos. Aguila 
n. 101. alto». 8144 27-1Jl 
UNA PROPES >RA OE I N G L E S , F R A N C E S 7 castell no desea dar algunas horas de clase á 
domici 'io 
9088 
Vedado cal e de los Baños n. 8. 
5-19 
I n g l é s y F r a n c é s 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O . 
Academia de señoras. $1-25 
por la mañana. 
Academia de caballeros $5-30 
por la noche. 
Enseñanza teórico-práctica. 
A . P A R R I C A B Ü R U . ACOSTA 69 
£083 4-19 
T A L L E R E S D E SAS-
' i r e r í a y camisería San Rafael 7 esquina y Amis-
taa; s í hacen magníficos trajes lana á $10 bre8 ; cami-
sas á 2, 2-50 7 $3: corbatas nudos á 25 ota. 50, $1,1-B0 
y $á btes. 9175 4 21 
C . a. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
0-Rei l l7 fi8 7 Habana 24. 9152 4-20 
Siendo los cigarros de l a Rea l Fábrica 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad 7 exquisito gusto, 
se garantiza la ma7or pureza en su inmejorable elabo-
ración, ee recomienda á los fumadoras pidan de es» 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
altuado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mavor prontitud 7 esmero, 
precios 7 condiciones idénticos á loa que rigen en la 
fábrica. También 7 en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picadura» de la citada 
fábrica, así como cigarros de la» conocida» marca» " L Í 
Honradea," " L a Hidalguía ," " E l Negro Bu*r.o" T 
" E l F é n i x " anexa» á aquella. 
te i f »* 
EN L A C A L L E D E S A N PEDI? O N U M 28 SE solicita uua señora inglosa para institutriz 'e va-
r i * * niñas. Sa desea conozca la música 7 el id < m» 0 3 -
paSo1. 9195 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano, sueldo$17, una buena cocinera 
s a M o 825 7 un» c ica para e- tretener niños, se dará 
•une rto sueldo ó ce la ves ' í r í , todas con buenos i n -
f . i m e s O b r . p í a 15. 9206 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de cuatro á ocho meses 
de pari'l'». Ca'zada de Gallano número 24. 
9'gQ 4-21 
S E S O L I C I T A 
SE S O L I C I T A N PERSONAS Q U E C O M P B E N -diendo sus intereses acucan á vertirse á la sastre-
rí 7 camlseiía. 2 í Italia San Rafael 7 f s^ulna á Amis-
tad, donde se trah^ja bien 7 barato. Corbatas nudos á 
25 ota. 50. $1, 1-50 3 $2 btes. 
9177 4-21 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O 7 de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de San Nicolás n . 210 es-
quina á Corrales informarán. 
9167 4-21 
EN T E N I E N T E B E Y 14 SE S O L I C I T A U N A criandera blanca 7 una costurera de color.6 blan-
ca, SA prefiere que tenga máquina de coser. 
9189 4 21 
Un enfermero 
para auxiliar á otro en la asistencia de un enfemo. 
Campanario 83, 9211 4-21 
SE SOLICITA 
una criada para servir á una señora sola. San Miguel 
n. 28. 9212 4-21 
OPERARIOS D E SASTRE Y COSTURERAS 
que cosan en máquina, prefiriendo las que presenten 
garantía para llevar las costuras: también se necesita 
un aprendiz 7 un joven para la limpieza de casa y 
Uevar costura: sastrería La Gran Via . calzada del 
Monten. 2—D 9147 2-20-2-20 
UN C A B A L L E R O SOLO Y E S T A B L E DESEA una familia poco numerosa con quien unirse, con 
toda asistencia, en sitio próximo á la Capitanía Ge-
neral, informarán Acosta 43. 
9 74 4-19a 4-191 
l.Jcarae de criado de mano ó portero: tiene quien res-
ponda por él. Informarán Reina 7 Gervasio, bodega. 
9127 4 20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E COLOR D E mediana edad para cocinar 7 lavar á un matrimo-
nio, que duerma en el acomodo: además una criadita 
también de color de 10 á 12 años: se enseña, se calza 
7 se viste: Amatad 100. 9013 4-18 
J3 ciñera 7 repostera, sea para establecimiento ó casa 
particular: Villegas 74 informarán 7 en la misma re»-
ponden por su buena conducta. 
9016 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad bien eea de niñera ó de criada de ma-
no ó acompañar á una señora, es cariñosa con I03 n i -
ños 7 tiene personas que abonen por su conducta: 
k formarán Monte 5, no tiene inconveniente en i r al 
campo. 9011 4-18 
Una cocinera 
que duerma en la colocación. 
9020 
Paula número 4. 
4-18 
SE SOLICITA 
una buena criada para el servido de una corta familia 
aue tenga buenos informes de su conducta: calle de la 
Habana 157. 9021 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, peninsular, para la cocina de un 
matrimonio ó una corta familia. Someruelos 45 i m -
pondrán. 8089 4-18 
BARBEROS 
Se solicita un oficial para sobados 7 domingos ó un 
medio oficinl para estable. Oficios 13 informarán-
9045 4-18 
Se solicita 
una manejadora para una niña de 2 años: calzada del 
Mon+i 306, á todas horas. 9038 4-18 
SE SOLICITA 
un negrito de 12 á 14 años, que sepa de criado de ma-
no 7 demás quehaceres de una casa, y tenga quien 
responda por él; sueldo $15 bte. 7 ropa limpia; O-Rei-
r II7 54, camisería. 9035 4-18 
SE SOLICITA 
una negrita de 14 á l 5 años para manejar ó cuidar una 
niña. Animas 79. 9128 5 20 
D] jóven, blanca, de tres meses de parida, con buena 
7 abundante leche, para criar á leche entera, es sana 
7 robusta 7 tiene personss que respondan de su con-
ducta. Calle de Peña Pobre n . 17, informarán. 
8135 4-20 
SE SOLICITA 
un general cocinero que sea muy exacto y que terga 
buena recomendación Reina n . 83. f l34 4-20 
UN A P E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE P A R A ayudar á los quehaceres: sabe coser bordar 7 
marcar, es persona de disposición. Industria 101. 
9121 4-20 
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doce años, dándole el sueldo que se convenga ó 
vistiéndola 7 calzándola. Rayón . 11 
9114 4-20 
Se solicita 
en el callf.jjn de Espada n. 10 una general costurera 
para camisas, á coser en el mismo, si no es buena que 
no se presente. 9123 4-20 
UNA S E Ñ O R A D E DOS MESES D E P A R I D A (clicita colocarse de noariza á leche entera 
baña 128 itiformarán. 9125 4 20 
Ha-
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, se prefiere blanca, 
darán rszón Oficios 33 por la plazuela en el café. 
«158 4 20 
Cartonería. 
Se solicitan aprendices, Compostela esquina Amar-
gura. 91B7 4 20 
SE SOLICITA 
una criada de mano de modlana edad, de color.— 
Neptuno 155, con personas que respondan de su 
buena conducta. 9154 4-20 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á 18años para criado de mano: 
sino tiene bacnas referencias que no se presente. Za-
ragoza 13, Cerro. 9153 4-20 
ÜN J O V E N D E S E A COLOCARSE D E A -prendiz de camisero: en la misma desea colo-
carse un primer criado de mano, ambos con reco-
mendaciones: Barnaza 17, carbonería 
9151 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A J O -ven pata criar á un niño á leche entera: Neptuuo 
esquina á Aramburu n . 2t 914l 4̂ 20 
AVISO 
Acaba de llegar de la Península un cocinero fran-
cés de primera clase: se ofrece 7a sea para casa par-
ticular ó establecimiento tanto en la Habana como 
en cualquiera de las otras provincias: tiene buenas 
referencias. San Ignacio 74 Hotel La Navarra. 
9144 4-20 
SE S O L I C I T A A U N SASTRE A D E L A N T A D O que sepa ribetear una pieza de manga 7 sepa leer 
7 escribir 7 sea peninsular; Teaiente Re7 39, tintore-
ría. 9036 4-18 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar una casa decente para el servio io de ma-
no ó acompañar á una señora, tiene quien abone por 
su honradez. Cárdenas 8. 9026 4-18 
locarse para el servicio de una familia particular: 
darán razón Figuras 24. 9028 4-'8 
UN A S E Ñ O R A D E U N A M E D I A N A E D A D desea colocarse para el servicio de una corta fa-
milia, sin salir á la calle ó para acompañar á una se-
ñora, tiene personas que respondan por su conducta 
viva Cindadela de la Guardia n. 15 de 8 á 9 de lama-
ñ ina . 9029 4-18 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D C O -
%J locarse en una colocación de criada de mano 7 
ayudará coser sin servicio de mesa y tiene meiores 
ref^renciaa. Indio 2. 9027 4- ig 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O E D E N cocinero, muy formal y aseado, en uasa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obligación. I n -
dpsr-ia 164dan rnzón. 8956 4-18 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E M A -no de una señora y coser á mano y á máquina una 
mnjer blanca de edad mediana, con referencias. Man-
rique 117 de las once de la mañana en adelante. 
8P47 4-18 
Se solicita 
un muchacho de 13 á 14 años y que sea recien llegado 
do la Península, Vedado calle 7, número 135. 
8908 8-15 
UN A F A M I L I A Q U E T I E N E QUE PONER casa, compra el mobi iario de otra fjmilia part i-
cular, ctiiu'» también uu pianino y demis aviosde casa 
pagándolo < bien, se quieren buenos y modernos. I n -
formarán Sm Rn f i f i 10 9199 4 21 
S b r e r í i , de todas clases, nuevos y viejos, en pasta y 
á la rústica en partidas grandes ó chicas, á los señores 
autores ó editores se le compran ediciones, á los psr-
ticulares qae deseen se les d*n vent&jas esp¿ciales. 
9190 10 21 
E COMPRA TODO L O Q U E SEA N O V E -
dad para nuestro giro de sastrería 7 camisería. 
2? Italia San Rafael esquina á Amistad. Fiases lana 
á $40 7 camisas á 2, 2-50 y $3 btes. Corbata nucos á 
25 cts. 50. $1,1-50 v $2. 9179 4-21 
Sí _ 'se va á establecer todos los muebles de una casa, 
bien sean juntos ó separados. Para avisar O'Reilly 106 
9121 4-20 
PA P A E L B E R G A N T I N G O L E T A F R A N C I S -CJ se sol cita uu piloto práctico de este puerto al 
deCnba, por fuera y deíitro de cayos por el Cabo de 
Sai Antonio 7 puertos intermedios: informará t u pa-
troLa^crdo muelle de Paula. 9085 3-19 
Federico Azpiazn 
Afinador de pianos, Galiano n. 10<?, almacén de m ú -
eic^ 7 Pianos. 9096 4-19 
Mme. Bonnet 
Avisa por est^ medio á sus amlf *„ad«9 que ha trasla-
dado su domici'io Empedrado n. jn Habana. 
m i 8-18 
O R A N CASA D E MODAS D E R. ESPINET. 
S egantes trajes: se confeccionan á capricho 7 por 
©1 último figurín; de baile, teatro, boda 7 viajen; se ha-
cen visitas para señora 7 trajes de niña, á precios m ó -
dicos 7 arreglado á la situación; se hace toda clase de 
ropa blanca; se adornan sombreros; se corta y entalla 
por S I BomniinOT. 870B 1S_11 
FERNANDO MOURE, 
OBISPO N U M . 40. Para Ra708 "Sistema Ing 'ós ," 
Timbres Fléctricos, Teléfonos; matarLilos en general. 
Se colocan eo toda la Is>a. 8912 26-17J1 
LA MATANCERA 
ÍELEXEBIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DE CURTIDOS 
GX7AXTAJA7. 
D. Juan Larralde. dueño de la tenería E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Bosa, este antiguo 7 acrerfua-
do ostablecimianto del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de cla^e 
y calidad en los efectos 7 modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito da que nadie se vaca sin 
comprar. 8501 52 7 I I 
DKS^A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -H 5.25 afios (le eilad' de Portero ó criado de ma-
no: ttenenei-ggjmg que respondan por su conducta. 
" x ^ J l u C&iil 4e Tac5n 8, de 6 á 11 de la mañana. 
J0$ 4-19 
DÍSKA U O L O C A R ó E UN A S I A T I C O B U E N coinero, aseado 7 trabajador, bien sea para casa 
oarticlar ó establecimiento: tiene quien responda por 
su connota: calle de Egido 23 impondrán. 
102 . 4-19 
Se solicita 
una oriaa de mano que duerma en el acomodo, suel-
do 15 pisos billetes: también corta. Virtudes 7 San 
NicoláKaHos de la bodega. 9066 4-19 
L A PROTECTORA. 
Necedto un cocinero de primera para dos personas 
?40 bte* ol mes; dos cocineras blanca 7 de color $25 7 
$30 btes-, dos lavanderas y tengo criadas, pidan Com-
postela S& 9^99 . a 4 -19 
' N A j ü V t N P E N I N S U L A R DESifiA COLO 
%J c aree jara manejar un nmo: tiene personas que 
respondan San Miguel 74 impondrán. 
9111 4-19 
Se solicita 
un buen criado de mano y que tenga buena recomen-
dación. Zulieta 71. S076 4-19 
| . / n o , teniendo quien garantice su buena conducti: 
informarán Acosta 109 por Curazao. 
9f75 4-19 
'4J sea A 8 l a T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DE^  CÍ locare en casa decente, cocina muy bien i 
la e«p&ñola 7 francesa, es inteligente, aseado v tiens 
qoien re ponda de su conducta. San Ignacio 91, fon-
da impondrán, 9890 4-19 
EN O'REILI iY 38 
desean encontrar 
cufé. 
un joven para el servicio de xu 
90f53 4-19 
Se solicita 
una criada de mano para corts familia: ha de dormir 
en el acomodo. Monserrate 69. 9-60 4-19 
DESEA COLOUARSE U N A B U E N A costurera en casa particular: sabe coser á mano 7 en máqui-
na 7 cortar: tiene buenos informes de su conducta 
Aoodaca n. 8dan rancn. 90K8 4-19 
O J O . 
So compran muebles, se pagan bien en lotes gran-
des ó por piezas. Se compran materiales de oro 7 plata 
vlej'a. Neptuno 41, ecquinaá Amistad. 9180 8 20 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península 7 á Panamá, se compran toda 
oíase de prendas de oro 7 plata antiguas, montadas 
eon brillantes, esmeraldas 7 otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes 7 pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
9155 26-20J1 
SE COMPRA U N A C á J A i>E H I E R R O P A R A caudales, que aea de uso, esté en buen estado 7 
sea á prueba de fuego: razón Teniente-Re7 30 
9U6 4-20 
SE COMPRAN MUEBLES 
por Iotas ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una pnfasora para estudios se prefie-
ra de Pic-yel: mueblería Reina n. 2, entre Amistad 7 
Aguila. f091 4-19 
Se compran libros 
de todas clases métodos 7 papeles de música, mapas, 
estuches de matemáticas y libros en blanco. Librería 
L a Universidad, 0-Rei l l7 61 cerca de Aguacate. 
9082 8-19 
ISO D O C I A 
Las botellitas vacías de Jarabe Duval de Tremole-
da, ee compran v pagan á medio peso docena. Botica 
de Tremoleda. Belaacoaín 19, esquina á Virtudes. En 
la misma solicitan un criado honrado. 
8979 8-17 
SE COMPRAN 
toda clase de libros, estuches de cirnjía 7 matemát i -
cas. Calzada del Monte 61, librería L a Física. 
8678 10-11 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades ORO y 
J*JL*ílTJl vieja y también CdLItEir, pa-
gando les más altos precios. 
B 8725 15-11J1 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en casa de familia decente para la l i m -
p!ezi y ayudar á la costara, tiene las mejores reco-
mendac'ones; en la misma se desea una mujer de edad 
para cocinar 7 lavar la ropa de una señora. Acosta 47 
altos. 9068 4-19 
Se solioita 
una aprendiza de modista. Empedrado n. 15. 
9070 4- 19 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -niasular para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de los 
Horno? n. 7 dan razón. 9073 4-19 
57 Compostela 57, 
entre Obispo 7 Obrapia.—Pérez Román.—Colocacio-
nes.—Se facilitan t^da clase de serviciales con las 
mejores garantías. Da 7 á 11 7 de I á 5. Es la casa 
que gezt de máa cré i i to. SOSO 4-19 
SE SOLICITA 
uüa criandera á leche entera, calle de San Isidro 63 
esquina á Compostsla tratarán, que tenga huecas re-
ferencias. 9103 4 19 
SE SOLICITA 
una criada y manfjidor», un aprendiz para enseñarle 
encuadercar. 0'R-ill7 96. 
C n l í S t 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E muy buenas ríforencias solicita la casa de algún 
señor solo que le ha;an quedada niños chicos para 
atenderlos como su misma madre, pero ha de ser per -
sona decente 7 formal, no exige aneldo, solo que le 
admita á su hijo de 12 años. Trooadero 51 informarán. 
9113 4-19 
$2,100 7 $7,000. 
Los $2,100 ae toman con hipoteca de una casa en la 
calle de Neptuno que vale $7,000. Los $7.000 se to -
man con h'poteca de una en la calle de la Muralla que 
vale $30 000. San Miguel 139 ó Industria 13 pueden 
dejar aviso. 8980 4-19 
nna «reneral lavandera, 
q n í o A ^ Mm-ttUa. altos. 
Compostela número 109, es-
S18t 4-21 
SE C U N D I N O P O N C E D E S E A SABER E L P A -radero de su madre Rosalía Díaz 7 Camejo, que 
hace muchos afios no se sabe de ella: la persona que 
sepa su paradero puede dirigisse al ingenio Dos Her-
manos, paradero de la Isabel, que lo agradecerá: se 
suplica la reproducción á los periódicos de la Isla. 
POSt 4-I8 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para an puesto de tahaco • limpia bo-
,«5, 7 rei»ga ciuidn m p o a d i » por 0 , Ten-nfo 25. 
S E SOLICITA 
ana cocinera peninsular ó de color psra el Vedado, 
que «'n-rma <>n el acomodo; laifotaarii j WÜ» E . <S de 
s E H A E X T R A V I A D O U N A P E R B I T A FI¡STA inglesa, color negro; responde por Habanita: la 
persona que sepa su paradero puede avisar ó entre-
garla en la calle de la Habcna n. 1),4, ó Merced n, f5, 
donde será graiiñcada generosamente. 
9191 4-21 
A T O D O E L Q U E S ES L E H A Y A E X T R A V I A -do la ropa pu<Hle proveerse por poco dinero en la 
2? Italia, San Rafael 7, esquina á Amistad, sastrería 
7 camifie.-ío. corbatas nudos á 25, 50, $1,1-50 7 $2 
9169 4 21 
EL Q U E H A Y A E N C O N T R A D O L A L I C B N -ciade D . José Ríos l acógmto , que haga el favor 
de llevarla á los Barracones del Pt íucipe. á la 1? com-
pañía: será gratificándole. 9063 4-19 
HO T E L G R A N C E N T R A L . V I R T U D E S ES-quina á Zalueta. En esta hermosa casa encontra-
ran familia? y caballeros habitaciones á la btis'a con 
balcones á la calle; buen servicio: precios mónicos; 
d&udo fríín'e al parque. 9046 4-18 
A o t i g u o h o t e l Tsléarrafo: A m i s t a d 
n ú m e r o s 1 3 6 y 1 3 8 
Bajos para establecimientos, habitaciones para fa-
milia, posesiones para hombres solos, un departamen-
to instalado para baños públicos con todos sus acce-
sorios. 
Impondrán en la misma desde las cneo de la m a ñ a -
na hasta las cuatro y media de la tarda. 
8606 15-10JI 
Se alquilan los hermosos 7 frescos bajos de la casa Bernaza 62 con una gran sala-comsdor, ocho her-
mosos cuartos, cocina muy espaciosa, lavadero, fgua 
do Vento, mu7 seca y se da en p r o p T -ión, en la mis-
ma á todas horas imoondrán. 9191 4_, 'i 
ü CASA P A R T I O ÜL.Att CÜ.I>Í1-KIA U « A habitaciones con mesa 7 toda asistmcU á 
un matrimonio sin niños ó djs amigos, siendo nerao-
HÍS de girantía». Pr»d-> 113. 9i82 4 21 
SE ALQUILAN 
la casa D m^s n S?. \ \ ca«a Desam•«fado» n, 6, l a 
Cisa cfrlz>da de Jesús ' V I Monta n. 3^3, U aecnsori) 
letra E calle de Jesús Miríft Qntre Cuba y S+H I^ua-
i L B V E H T S I T a i A IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
lleve el sello de la morca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D É P E R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O 7 V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Púres Carrillo.—Salud 36. 
Cn 997 l - J l 
S í í í l í A D£ HIERBA GUINEA. 
Be acaba de recibir una partida de esta clase de semilla 7 se vende en grandes 7 pequeñas cantidades. 
J . S A G A R M I N A G í - A , sucesor de Pedregal , Obispo 6 6 — H a b a n a . 
8889 ' 7 .XU g . ^ d 
15 EMPEDRADO 15. 
Sv1 alquilan liabitsciones alias 7 bajas UIU7 vontila-
úas con ó sin asistencia amuebladas ó sin muebles. 
92:10 4-21 
Se alquilan: la espaciosa 7 fresca casa Inqui<i<ior número 35, con 25 habitacinnes.—Idem número 55', 
con 7 Idem.—Monte número 296, con 4 ídem, 7 Balad 
número 130, con 2 Idem, Impondrán Obispo n. S7, 
La Carolina. 916á 4-21 
Altas 7 bajas: se alquilan en mu7 módico precio hermosas habitaciones á una cuadra de la Audien-
cia 7 propia para la temporada de baños, con enlrada 
independiente, es casa decente 7 particular. Prado 13. 
9208 4 21 
SE ALQUILAN 
los altos de O'Rfil ly esquina á Bernaza entrada inda-
pendiente, en el café informerán. 
9170 4 21 
No alquilamos nada, pero sí vendemos magnificas camisas blancas á 2, 2 50 7 $3 btes. Hacemos fia-
ses muy buenos 7 baratos. 2? Italia, San Rafael es-
quina á Amistad, sastrería 7 camisería; corbatas nu-
dos á 25 cts. 50, $1,1-50 7 $2. 
9178 4-21 
Se alquila la cómoda 7 fresca casa calle de Moreno ecquma á San Carlos con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, portal, toda de mamposiería moderna, al lado 
eatá la llave 7 su dueño en Santa Teresa n. 11 infor-
mará. 916Í 4-21 
OJO que conviene—En la antigua casa de huéspe-des E l Comercio, Obrspía n . 67, esquina Agua-
cate, próxima á los teatros 7 del comercio, te alqui-
lan magníficas 7 ventiladas habitaciones, con asistfn-
c iays iu ella a precios sumamente módicos, 7 coa 
vista á la calle. 9201 4-21 
leña Pobre 25, Se alquila nna hermosa 7 ventilada 
agua 7 cocina independiente 




la casa Lamparilla 11, casi esquina á Merorderes, a-
cabada de reparar, propia nara establee i tniento, para 
más pormenores Empedrado 5 esquina á Mercaderes. 
9165 3a 20 2d 21 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Campana-rio 31, compuestos de sala con balcón corrido, co-
medor, cuatro cuartos, baño é inodoro. Del precio 7 
demás condiciones informarán en los bajos de la mis-
ma. 9116 4-20 
S E A L Q U I L A 
un precioso gabinete 7 alcoba con balcón corrido á la 
brisa 7 en piso principal, con asistencia ó sin ella. 
Amargura esquina á Villegas, altos de la fonda, fron-
te á la plaza del Cristo. 9136 4-20 
S E A L Q U I L A 
la oasita calle de San Isidro n. 31, con sala, 2 cuartos, 
comedor con persianas: la ilave en la misma calle n. 
16 ó Impondrán Neptuno 11, altos. 9137 4-20 
CALZADA DE SAN LAZARO N. 227 
se alquilan habitaciones con asistencia y sin ella. 
9139 20 
O'Reilly 73 
se alqu lan hemosas y ventiladas habitaciones con a-
sistencia 7 sin ella: en la misma se solicita un criado 
inteligente. 9117 4-20 
Se alquilan 
cn casa de familia decente 7 honrada dos cuartos al-
tos muy espaciosos, juntos o separados 7 próximos á 
ios baños de mar, á matrimonio sin niños ó á hombres 
solos. Consulado n. 86. 9126 5 20 
Se arrienda la estancia ' 'De las Flores," en el par-tido de San Juan 7 Arroyo Nararjo, junto al pa-
radero, de dos caballerías de tierra, casa de manipos-
tería, por calzada buena 7 mu7 cerca da la misma, 
con árboles de mangos 7 otros, siete kilómetros de la 
ciudad, Jesus del Monte 240, 
9119 4 20 
Se alquilan los altos con dos cuarto corridos muy frescos, propios para hombres solos ó matrimonio 
en 21 pesos billetes, en la misma hay nna habitación 
baja con agua 7 cocina, San Nicolás 170, cuadra 7 
media de Reina. 9158 4 -20 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan mny frescas 7 ventiladas á 8} y 12 pesos 
oro con asistencia y entrada á todas horas: Lampa-
l i l la 63 esquina á Villegas. 9145 4 50 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy ventilados, Galiano 9 y o-
tros altos, también muy frescos y espaciosoa. Con-
cordia 97: unos y otros tienen zaguán y caballerizas 
y todos los servicios necesarios, y una hermosa cnsa 
con 4 cuartos bajos y uno alto en Animas 51. Impon-
drán Ancha del Norte esquina á Campanario, a l -
macén. 9140 8-20 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción, Jesús 
María 103. Cn, 1C93 20 J l 
Se alquila una espaciosa 7 ventilada casa calle de Fomento número 2, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte, Informarán Amargura 2. de 11 á 5. 
9061 13 19jl 
Se alquilan los bonitos bajos San José 14, compuec-tos de sala de marmol, comedor, tres hermosos 





En los Quemadas de Maiianae callo de San Federico 
26 en tres centenes una casa con tres hermosos cuar-
tos 7 en la misma dan razón de otra en buen punto, 
grande y barata. 9107 4-19 
SE ALQUILA 
la planta baja de la casa Damas 36 que cuenta un año 
de edificada, compuesta de sa'9, saleta ó comedor, 2 
espaciosos cuartos, desahogada cocina, agua 7 demás: 
informarán altoa de la misma. 9078 4-19 
SE ALQUILA 
la casa Damas 12, tiene cinco cu&rtos magoíñeos: al 
frentón 7 está la llave y dan razón Egido 73, 
9081 4-19 
Para colegio ó asociaciones. 
Se alquila una buena casa para ello y en bastante 
proporciÚD, nueva 7 con salones altos. En Neptuno 
2 A informarán. 9087 4-19 
SE ALQUILAN 
los sitos de la casa Picota 7, esquina á J e s ú s Mai í i , 
tiene balcón para la calle 7 están á la brisa. Impon-
drán en la botica, 9093 4-19 
SE ALQUILA 
la casa San Rsfael número 114: en la misma impon-
drán. 9091 4-19 
SE ALQUILAN 
habitaciones bajas á precios médicos, Monserrate 69, 
casa de jardín. 9059 4-19 
Se cede en alquiler por un año ó doa á razón de $25 billetes al mes, adelantando vn año. la casa calle 
d* San Joaquín n ' 4, en el barrio del Pilar, tiene sa-
la, aposento, 4 cuartos, comedor, patio y traspatio, 7 
á media cuadra se hál la la pila de ngua de Vento, 
9969 4-19 
Conviene 
So alquilan en proporción los frescos 7 ventilados 
altos de la casa calle Concordia 96, también hay ha-
bitaciones bryas: en la misma informarán. 
90S4 6-19 
Se alquila una casa calle de Teniente Re7 n. fü, en-tre Aguacate 7 Villegas, es de construcción antigua 
pero muy fresca, tiene sala, 6 cuartos, comedor, patio, 
algibe cloaca 7 demás, al lado está la llave é impon-
drán Obrapia 57, altos, entre Aguacate 7 Compostela. 
9101 4 19 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas 7 espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado 7 al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
9110 4-19 
Tacón 2. En casa de familia respetable se alquilan dos hermosas 7 frescas habitaciones con vista al 
mar con toda asistenc ia á matrimonios ó caballeros, 
Tacón 2, entre O'Reilly y Empedrado, (se desa t ra i -
gan buenas referencias.) 9106 4-19 
Se alquilan cuartos altos 7 bajos, con todo el servi-cio arriba, agua de Vento, 7 se alquila nua acce-
soria. Calle del Castillo número 63. 
9019 8 1« 
Se alquila la casa de altos 7 bajos calle ae San M i -guel 3, una cuadra del Parque Central, con qnirce 
cuartos propia para hotel ó casa de huéspedes; es fres-
ca, seca y tiene agua en abundancia: en la barbería , 
frente á Fomoa está la llave 7 en Teniente-Rey 84 
tratarán, 9022 4-18 
SE ALQUILA 
la casa Rosa número 11, en el barrio del Tulipán, á 
cinco minutos de la Habana por el F . C. de Maria-
na o: fresca, seca 7 ventilada. Impsndrán Rosa 13 6 
Mercaderes 22, hijos. 9041 8-18 
Se alquila en Puentes Grandes la hermosa 7 cómo-da casa San Lucas n . 1, i dos cuadras del parade-
ro de la Ceiba, en la misma está la llave é impondrás 
Oficios 48, altos. 9034 5-18 
SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta Sto. Tomás número I , Cerro: 
Escobar 65 7 Obrapia 56, Reina 91 Impondrán. 
9047 ' 4-18 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones secas, muy frescas 7 co-
modidad para bañarse 7 con derecho á la sala, dos 
cuadras distantes del parque, con asistencia ó «in ella 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 
4-18 
Importante.—En Prado 105, á una cuadra del Par-que Central, se alquilan dos cuartos bajos, caballe-
riza 7 local para dos ó tres coches; también se alqui-
lan habitaciones amuebladas en los pisos principal 7 
segundo 7 dos cuartos en la azotea. Precios módicos: 
entrada á todas horas. 894 ? 8-17 
8e alquila la fresca 7 ventilada casa Santo Tomás V8, Cerro, donde vivió tantos años el cura de la parro-
quia, en el precio de $31-23 oro, á hombre solo ó ma-
trimonio sin hijos: informarán Campanario 24. 
9001 3-17 
Ípn Amaricura 96 se alquilan unos altos, compuentos iide cuatro habitaotones, dos de ellas con balcón á 
1A calle; tienen azotea, a^ua, cocina é inodoro, y i u 
p r ^ c i o ^ M i a t ó o ^ t ^ »^Í?5< 
feil 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Prado 18 con muebles ó sin ellos, 
constan de recibimiento, Bala, gabinete, cuatro cuartos 
corridos, cuarto de baño, comedor, cocina, inodoros, 
agua 7 cañerías para gas en todas las habitaciones, o 
bien se cederían habitaciones amuebladas con asisten-
cia ó sin ella á u n par de amigos ó á algún matrimonio 
sin niños: se admiten también proposiciones para la 
venta de todos los mueblas: pueden verse todos 'os 
dias de 11 á 4 precisamente. 88*6 10-14 
SE ALQUILA 
la casi calle de Gervasio 128 contigua á la esquina de 
San José en la que por efo^c o do veinticuatro años 
ba ettaio establecida la fábñca do dnke E L A M O R 
A L A P A T R I A , Sirve para este objeto ú otro análo-
go 7 por su extenso terreno rs mny á propósito para 
un tren de coches ó carretones. Se alquila muy baraja 
7 dan razón Aguila 187. 8835 8-14 
Se alquila en el Cerro la hermosa calle del Tulipán 32: tiene gas. 7 ventilada casa agua abundante 7 
todas las comodidades apetecibles para una larga fa-
milia: la llave en la bodega de la esquina: darán razón 
Empedrado 34, Administración del ferrocarril Urbano 
8829 8-13 
e alquila en $30 btes. la bonita casa Misión 112 con 
sala, saleta, dos cuartos bajos 7 dos altos, toda de 
azotea 7 mirador muy seca: otra en $25 btes. Picota 
81, con sala, comedor, un cuarto, patio 7 demás me-
nesteres: las llaves donde dice en el papel: imponen 
Trocadero 191 de 7 á 11 por la mañana 7 de 5 á 7 por 
la tarde. 8888 8-13 
Tpn Ouanabacoa se alquila la espaciosa casa caite de LjPalo-Blanco 69: la llave está en la casa número 
67 7 calle Real 46 informarán de su ajuste, 
8837 8-13 
V E D A D O 
Se alquilan dos bonitas casas una con cinco hermo-
sos cuartos 7 otra con tres; informarán calle 2? esqui-
na á 9 en el Vedado. 8827 8-13 
PARA. ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila la casa Amargura n. 64, esquina á Com-
postela propia para un establecimiento. En Muralla 
n. 10 darán razón. 8792 8 1 3 
. 8e alquilan en Matanzas 
La casa de la calle de Gelabert núméros 28, 30 y S2 
que ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. La -
bayen v Hermano, para su gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece en a'quiler á personas que 
ee dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y do su a>uste informarán en frente de la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A , 
C 1063 ^ 27-121 
Se alquilan las easas siguientes. 
En $85 oro, Merced n, 59, punto céntrico 7 capaz 
tiara dos familias, con altos 7 entresuelos, agua, & , & , a llave Habtna 19*. 
En $12-50 oro Aguacate n. 6, con sala, comedor, 
cuartos altos y bnjos, la llave en el n. 4. 
En $59 50 Sol n, 24, con ssla. comedor, zaguán 7 5 
cuartos, patio, traspatio, agua, & , & , la llave en la 
saetretía del lado. 
Informarán á todas horas eu Habana n. 1£8. 
8707 i l - l l 
S E A L Q U I L A 
el local que ocupó el antiguo Hotel Telégrafo frente 
al campo de Marte, compuesto de bajos para estable-
cimientos Habitaciones para familia. Posesiones para 
hombres solos. Un depar'amanto inttalado para baños 
públicos con todos sus accesorios. Impondrán en la 
misma de 11 do la mañana hasta las i . - de la tarde. 
8^74 16-11 J l 
Se alquilan parte de los msguificos bajos de la casa o»lle do Cuba n. 67, entre Muralla 7 Teniente-Re7, 
propios para almacén de ropa, peletería ú otro giro 
parecido. En la misma impondrán. 
C n. 1046 16-11 
A V I S O A L O S P A N A D E R O S . 
Se alquila la casa Luz n. 61, antigua panadería de 
Belén, con varios hornos en buen estado 7 todos los 
útites para oanadeiía 7 tienda mixta. Informarán de 
12 á 5 en Monte n. 1. G—1037 11-10 
de Fincas y Establecimientos. 
VENDEMOS M A G N I F I C A S CAMISAS A $?, 250 y $3 btps. Fiases por medida lana á $10 btes., 
dril 7 holanda $18, 20 7 25 btes. 2? Italia, sastrería 7 
camiseiía San Rafael esquina á Amistad. Corbatas 
nudos, á 25. 50, $1, 1 50 7 $J, 
9171 4-21 
SE VENDE 
una barbería á los alrededores de la Habsna en muy 
módico precio: informarán Aguiar 67, 
9197 8-21 
BOTICA 
Se vende una en un punto de campo bien surtida 7 
establecida hace dace aSos: hace buena venta. Infor-
marán Gutiérrez 7 C í O'Reilly 55, Habana, 
9207 4 21 
SE V E N D E L A CASA V E L A S C O N , 7, CON sala, comedor, tres cuartos 7 terreno para hacer 
otro, szotea lo a por tabla, alta de puntal 7 muy fres-
ca: en la misma informarán á todas horas. 
9115 4-20 
S E V E N D E 
en loe Quemado» de Marianao la casa calle del l iey n, 
14. Su dueño vive Gnanabacoa Concípción n. í<0. 
9132 4 20 
SE V E N D E O SE S U B A R R I E N D A U N A fin-en Inmediata á 1* capita', con a g í a s corrientes y 
árbules fiutales y palmar con dotación de animales y 
labranzas Inf i rmarán á t-dashoras Teniente-Rey 
25, Cabí l ln A n l i l u z . 9081 8-19 
SE TRASPASA U N PACTO DE2,000 PESOS billetot, sobre do» ca«as en esta capital, que pro-
ducen do alquilar 20 ns os oro mensuales, son de 
mamposterí t y tejas, libres da gravamen. T a m b i é n 
f o vende of ra en U ca le de Perseverancia en $3000 
oro y fe da diñen» «n hipoteca hasta $3000 oro en fi n -
oas en JeBUs del Monte, Cerro 7 Vedido. Infor marán 
I . dio 85. 9092 4-19 
N E G O C I O B U E N O . 
Para n i que teniendo poco dinero quiera establecer-
se se v»nde nna acreditada vidriera de tabaoüs con 
buena v t/ota de billetes de lotería. Informan Obi.-po 
17, caf<'s La Po k i , en la vidriara. 9067 12-19 
Se vende 
en $5,009 una casa nueva en ol barrio de Colón con 
sala, comedor, 5 cuarto?. En $13,000 dos casas acaba-
das di» fabricar á tod j costo iumedUtas al Parque. I n -
dustn a n. 73 puede do)ar avivo, 
9109 4 19 
GASAS 
Se ofende una calzada del Monte $1,900 oro, otra en 
el baT.-rio de Co.'óa cn $5 501 oro, otra en la calle Real 
n. 59, Gnanabacoa, en $1,600 oro. Obispo 80 de 11 á 4, 
8049 4-18 
Se vejide 
un café y cantina situado en ua punto céntrico de esta 
ciuda-i: impondrán Cristo 10, de 12 á 4. 
9032 4 18 
SH V E N D E E N E L MEJOR P U N T O D E L Cerro _ H, espaciosa y ventilada casa de mirr'. ^ 'stería 7 a-
zoT.«!t número 823, de alto 7 bajo, oerc* de ¡a Caridad 
7 libre do todo gravamen. Puede verse todos los dias 
de 12 á 2 y t ra tarán de »u ajuste en Cuba 72. 
8816 15-1311 
Be venden 
doa c M U en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magrifioa. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 8411 26 6J1 
E; sas, una de ellas próxima al paradero de la em-
presa nueva, también se cambian por otras que estén 
en Matanzas 6 tinca rústica inmediata á la ciudad, da-
rán razón Obispo 61, Habana, Pepe Antonio 10 B — 
Gnanabacoa y - r. Matanzas San Juan de Dios n ú -
mero 54. 8754 27-12J 
ANUALES. 
¿ANIMALES? 
No tenemos, pero sí buenas camisas á 2, 2-60 7 $3 
btes.; hacemos superiores trajes de lana, dr i l , holan-
da, etc, muy barates, 2? Ital ia San Rafael 7, sastre-
ría 7 camisería, corbatas nudos á 25 ota. 50, $1.1-50 
7$^. 9172 4-21 
SE VENDE 
un borito caballo criollo de coche, color rosillo flor de 
romero, cabos negros, sano, .ioven, mu7 maestre 7 de 
muchnimas con dloiones. Siete cuartas menos una 
pulgada de alzada. Informarán Teniente Rey 102. 
9159 8-21 
PERROS 
Se venden hermosos 7 magaíficos cachorros b u l l -
dogs 7 mallorquines de pura raza, propios para ol 
campo 7 para la ciudad: de 8 á 11 de la mañana 7 de 
4 á 7 de la tarde pueden verse Aguila 123 entre San 
Rafael 7 San José . 9185 4-21 
SE VENDE 
un caballo andaluz negro, mn7 noble 7 bonito. A n -
cha del Norte 155, de § á 4 de la tarde. 
PC 97 10-19 
Xja gran vaca de leche 
resentina, se vende en proppToiún en la estancia E l 
Ing ' é i . Pregunten en U bodega La Campana, en la 
Vivera. 905S 4-1» 
flB GAIDAJHS. 
¿CARRUAJES^ 
Pagamos el viaje á todo el que tome este vehículo 
para venir á encargarnos un buen traje ó de camisas á 
nuestro gran establecimiento de sastrería 7 cami-
sería. 2? Italia San Rafael 7 esnnina á Amistad, Cor-
batas nudos á 25 cts. 50, $1,1- 50 y $2. 
9173 4-21 
S É V E N D E 
en precio baratí-imo un c upé claié casi nuevo, her-
mosaf gura y con barras para una y dosbe&tias. Peps 
Antonio 22, Gnanabacoa, 9133 4-20 
GANGrA. 
Por ausentarse su dueño se vende un elegante m i -
lord de última moda, casi nuevo, con dos caballos 
criollos 7 su limonera, j untos ó separados: se da en 
mucha proporción, Beiascoain n. ÍJf, puede verse de 
12 á 2 de la tarde 7 se tratar:'c de su ajaste. 
9120 6 20 
BeriiazadG. 
Se vende un milord grande 7 un flaniante cupé chico 
de última moda: tam jiéa ee venden caballos, 
9090 4-19 
MUY BARATO. 
Una duquesa, un milord 7 un tronco de arreos en 
buen uso. Un coupe grande de los antiguos. Un ca-
ballo criollo de tiro 7 monta. Sa venden juntos ó por 
separado. Impondrán Prado 87. 9J79 4-19 
OJO: SE V E N D E U N A DUQUESA D E M E -cio uso, propia para el campo, cómoda 7 fuerte: 
Jesús del Monte 130, de 6 á 10 de la mañana, 
9015 4-18 
A personas de gusto. 
Se vende un magnífico faetón de cuatro asientos, 
fuelle corrido: una preciosa vaca suiza con su ciía, 
que da un cuba lleno do leche. 7 un perrito, rnza pog 
legítimo. iLfj imarán do 4 á 6, Aguacate n. 112. 
9018 4 18 
A L A S PERSONAS D E GUSTO. 
Por no necesitarlo se vende un hermoso faetón P r ín -
cipe Alberto, cuatro asientos, su limonera 7 una ye-
gua criolla maestra de carrusge, gran trotadora, 3J 
afios de edad, siete cuartas dos dedos alzada; es cosa 
de mucho gusto: también se vende una victoria en buen 
estado, con un hermoso caballo criollo de 5 años de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, maestro de 
trote limpio, color moro azul, 7 una limonera buena: 
todo se puedo ver y tratar de su ajuste en Amistad 83. 
8852 8-14 
¿MUEBLES? 
No vendemos este arionio, mas tí buenas camisas 
calzoncillos, etc, muy barato. Hacemos fiases lana á 
$40 btes. y dr i l y holanda á $19, 2 J 7 25 btes. Corba-
tas nudos 25 cts. 50, $1-50 7 $ i . 
9174 - 4-21 
U N J T J E a O D S S A L A . 
Uno de nogal, magníflio 7 nuevo, se vende por au-
sentarse su dueño. Informarán á todas horas, Galia-
no número 86. 9168 4-21 s E VIÜINDE UN HEKMOSO E S C A P A R A T E de _ nogal de tres hojas, colgantes, tablas 7 gavetas 
ropio para nna familia de guato. Eu Infanta 3 cerca 
le la esquina de Tejas, ee puede ver é impondrán. 
IÍA H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el púolico esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles f-l alcance de todas las 
fortunas- Sa compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenorcos acreditado. 9209 4-21 
C O M F O S T E L A 1 2 4 
E N T R E JESUS MAEIáL Y M E R C E D . 
Ua juego Víena completo $2C0, uno Idem 1^0, uno 
Idem Luis X V caoba escultado 16 *, unoidem ICO. uno 
Idem imitación Luis X V , escaparates caoba á $40. 15 
y 60, oanastillaros á $',0, S5yf0 tinajeros á $'7 y 25, 
aparadores á $30. 35 v 4í , mesas correderas 4 $20, 25 
y 35, lavabos á $25, 30 y 40, tocadorrs Luis X V á $20. 
?5 y 30, sillas ameií canas á $20d<:c , sillones á $8 7 10 
una mesi para col eglo $10, 2 mumxiaras pe: f «radas de 
par, 3 varas ancho por 2í alto $15, un espejo para sala 
última mode $'0 dos cocuyems á $35. dos lámparas 
de dos luces á $35, uua de tres nueva $70, liras de me-
tal á$2, un eecip arate antiguo $25, uno ídem chico 
$?5, bastidores de alambre £1 $5, camas de hierro su-
periores muy baratas, varias jaulas y un palomar para 
TOparej is. Precios en billetes «129 4 20 
PIANINO PLEYEL 
En 17 onzas, ocho menos da lo que costó se da uno 
algo usado, pero que sirve como si fuera nuevo, res-
pond endo de su Ketado y de no tener comején. I n -
dustria 48, entre Colón y Trocaiero. 
9143 4-20 
MAGNIFICO PIANO P L E Y E L 
sin estrenar, se da á precio de factura garantizándolo 
con ctrtificado de fábrica, por habsrso aumentado la 
familia para quien so tri>jo exclusivamí-nte. R -fugio 
43, entre Industria 7 Ore po. 
9142 4-20 
POR M A R C H A R LA. F A M I L I A A L CAMPO vende uu juego tala, id de, comedor, un mag-
nífico pianino de Piejel, un precioso juego de cuarto 
de fresno, un escaparate de palisandro de una h j n de 
espej > como no ha7 otro mejor, dos escaparates de 
cao a, dos camas de hierro, una de niño de baranda, 
dos tocadores lavabos, un painador, matas del patio, 
vagilla y cristaleiía finH, lámparas y otros muebles, y 
se alquila la casa coa los muebles 6 sin ellos. Impon-
drán Amistad n 8. ftlOS 4-19 
A V I S O 
En la Per U, Cuupostela n, EU so venden dos pia-
ninos de l'leyel de ex ¡elentea vocea; otro de Gaveau 
casi nuevo y «no de Boiselot fila, se dan muy biratos 
por ser de prestamos vencidos. 
Compostela SO. 
8086 4-19 
Hoteles, fondas, fábricas y casas que 
N E C E S I T E N COCINAS GRANDES. 
Se venden dos cocinas de hierro económiess de S 
piéj de largo por3^ de aveho, con todos sus acceso-
rios, están empaquetadas segtín ee recibieron y se dan 
á precio de costo por no necesitarse. Sabatéá, Hnos, 
7 C?, üuiversida.t 20, 9072 5 19 
SE VENDE 
un gabinete de cirogít dental, 
marán. »113 
Lamparilla n. 7 infor-
4 19 
L E A N QUE A L G O C O N V E N D R A . 
Escaparates de una puerta, de espej o, nuevo 7 ba-
rato; Idem comunes á $15, 55 7 75 nuevos; una mesa 
de billar para muchachos en $88 B; un hermoso pia-
nino, respondiendo á sano, á conciencia del compra-
dor; camas con bastidores de alambre desde $15 hasta 
80 B; dos estatuas de Muri l o y Cervantes, de metal, 
cosa de gusto, como no hay quien tenga mejores, en 2 
onzas oro, valen 5; mamparas con los mejores paisa-
jes á $26 B ; un cauasti iero con maderas de sabina y 
corona en $55 B; un famoso lavaba con depósito do 
los que valen 4 | onzas oro, se da en 2¿, es nuevo; nn 
piano de cuarto cola de Pleyel. que mejor no sirve, 
barato; un juego de sala, de Viena, con sillas de es-
paldar de rejilla, por la mitad, y demás muebles: pa-
sen por Reina n. 2, frente á la casa de Aldama. 
£052 4-18 
AVISO.—SK V E N D E U N A MESA D E B i -llar da las buenas, con todos sus accesorios, por 
la mitad de lo qne costó, y una chiquita de tres var&s 
de largo, de casa partioular. do piña, palos y caram-
bola y de caoba. Monte y Zulueta, café, dan razón. 
9023 4-18 s E V E N D E N UNOS M U E B L E S C O M P Ü E S -tos de ajuar de sala completo, ídem de comedor y 
cuarto, una cama camera y dos de una persona, todo 
casi nuevo; pueden verse de 7 á 2 de la tarde; Ancha 
del Norte 92, hojalatería. 905) 4-18 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerda ¡nito-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 





un pequen > mostrador y cantina y dos mesac de m ' r -
mol, con ^i.s de hierro: impondrán Cristo 30 de 12 
á 4 , 90U 4 18 
AT E N C I O N A L A G A N G A — S U L U E j í O mar-cha, por lo q«e >8 vende un amlgno 7 aoreditado 
tren de coobes d« lojo compuesto atrty««' HgefftS du-; 
RASTRO " E L UNICO". 
Monte 109 entre Agnila 7 Angeles: en efto eslable-
cimiento encontrarán de todo lo que deseen á precio 
de ganga; muebles: camas, sillas, sillones, jarreros, un 
lavabo.de barbería é infinidad de objetos en hemm'en-
tas de to das claes, 7 se compran muebles rotos y he-
rramientas de todas clases 7 metales viejo, pagando 
50 p 3 mas que los del giro. 9044 4-14 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A T O N . 
Concordia n, 33 esquina á San Nicolás, 
Entra el gran surtido de muebles que tiene esta ca-
sa se encuentran los grandes mueblajes franceses do 
última moda 7 del país, d* todas clases y formas, to-
dos á precios de realización. 
9037 4-18 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cuzt is . 
AMISTAD 90, K8PUINA A SAN JOSE, 
En este aoreditado establecimiento se ban recibido 
del último vapor grandes remesas de los f^moFoa pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Ss compran, cam-
bian, alquilan 7 componen pianos de todae clases. 
8460 27-6J1 
LA EQUITATIVA 
DE CAMPi, ALVARODIAZ Y 
Compostela 112, esquina á I m 
Plaza de B e l é n . 
Casa de préstamos sobrs alhajas de oro 7 brillantes, 
muebles 7 pianos. 
Facilita este antigua establecimiento dinero sobre 
toda clase de valores en grandes 7 pequeñas cantida-
des con nna equidad en los intereses pasmosa. 
E n joyería, tiene esta casa preciosidades en venta. 
En pianos, los más acreditados fabricantes: F l e y e l , 
Brard, Gaveau, Bohselot, Filado Marsella, y por ú1-
timo, en muebles, un reglo juego de cuarto de bambú 
7 meple, así como nn surtido general de otros que se 
realiaan á precios módicos por proceder de empeño. 
C a m p a , A l v a r o d i a s y Ca 
8960 8-17 
7 m \ m . 
G - R A N F A B R I C A D E D U L C E 
L A A M B R O S I A . 
Barr<iB do dulce guayaba ciecs libras completas, á 
75 cts lites. 
Inquisidor n. 15 
CnUCS 15-11 J l 
HHBÜ 
SE VlíNDEN 
dos alambiqcos: ero de tres pipas di trias y el otro de 
dos Idem, Estrella 56 inf .rmarán. 9131 4-20 
En todpa los Hoteles y Restanranes, pí-
dase el VINO de la acreditada marca 
LA PERLA D I CASTILLA 
DE MAZi Y HMN0. 
Unico receptor en esta Isla D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
1 0 4 , 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana Cn 986 13a-2 13d-17 
Calderas de Begíuidad Inejíplosibles 
SECOIOHALÉS l>K tílEIiBO FOfeJADO ÚkiQ&kÜké 
D E ^OOT 
En venta por AMAT y LA GÜARDIA, ooinef^ 
clantes é importadores de toda clase de maqúlnariá; 
efectos de agricultura y íarretería. 
Cuba 6 3 , apartado 2 4 6 . — i S a b a n á . 
C 9B6 26-27Jn . 
Aihat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda oíase de maqui-
naria, caniles, locomotoras, carros, efoctos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para tercas y clavos de todas elaess. 
C u b a 6 3 , apartado 3 4 6 . — ¿ a b a n a . 
C 96D 2ft-27Jn 
De Droonrla y Perfiierla. 
D I S E N T E R I A sangre y ' i i n ella 
se cura con las pildoras antidisentéricas de Hernán-
dez. A pesar de la propaganda que hacen los mismos 
enfermos curado?, hemos creido como r n deber de 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
prensa. 
DISPEPSIA INAPETENCIA 
y diñeultad en la digestión, se cura cen el licor de 
cuasia y pepsina. 
DEPOSITO: 
Botica S A N T A A N A , M u r a l l a 6 8 . 
H A B A N A . 
9100 10-18 
LA EMULSION 
I ACEITE BE MADO DE BACALAO 
j £ Con Wpoíosíiios de cal y sosa 
PREPARADA. POR E L A 
I D r . . G O N Z A L E Z f 
Se p r e s e n t ó ante l a r a c u l t a d me- ¿L 
^ dica y a l p ú b l i c o en el a ñ o 1882 y ^ 
¿jp desde eutonces su venta ha ido 
cn constante aumento . T i ene dos ¿fe 
grandes ventajas sobre su similares ^ 
que v ienen del E x t r a n g e r o , l a p r i -
mera que es mas fresca, pues se ^ 
,¡1̂  p repara d ia r iamente con ar reglo 
a l consumo, y la segunda que es ^ 
mas bara ta que todas. «g» 
E l modo mejor de admin i s t r a r el A 
Ace i t e de H í g a d o de Bacalao, es «|> 
bajo l a forma de E m u l s i ó n : el egs 
gusto y olor desagradables de dicho ^ » 
medicamento se e n c u b r e n á t a l ex- c& 
t r emo que los n i ñ o s y personas de ̂ » 
paladar delicado lo to l e ran perfec-
tamente . 
L o s escrofulosos, los d é b i l e s , los 
que t i enen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
ĵ* reumat i smo y los convalecientes de-
•I» ben tomar l a E m u l s i ó n del D r . G-on-
4» zalez. 
Es m á s fresca, m á s agradable y 
V m á s bara ta que todas. 
jj? Se prepara y vende en todas 
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* 
B o t i c a d e S a n J o s é 
Calle d.e -A^Toiar , IT. lOG *$* 
H A B A N A g 
VAIE El POMO | 
UN PESO Btes. | 
Cu 9»3 156-1 J i 
APARATO PATENTE 
S O D A L 
PARA QÜEHAE EL BAGAZO VERDE 
Tenemos el gusto de participar á los se-
ñores hacendados que acabamos de introdu-
cir grandes mejoras en dicho aparato, las 
cuales permitirán evitar en un todo las 
irregularidades que se han observado en la 
zafra pasada, así como de reducir en mucho 
el consumo de leña el cual no pasó en la úl 
tima instalación que hicimos de 30 a-
rrobas por bocoy de azúcar. 
Al mismo tiempo advertimos á les que 
deseen ponerlo para la próxima zafra, no 
esperen á última hora, á fin de que la parte 
mecánica quede bien construida y que todos 
los trabajos sean bajo la inspección inme-
diata de su inventor. 
Sodal Boulanger y C 
EGIDO NÜM. 2, A 
7838 15—22jn 
Alimento para engordar cerdos. 
Se vemie pulpa de ceco y coroj o, comida superior 
para toda clase de animales, esnecialmente para en-
f ordar cerdo1; se 'ln P'i proporción. Informarán Sar* aíé?, Hno. y C? Vovri rsiiadSO 9C71 5-19 
s 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLANQUEA i LA DENTADURA 
impide y detiene á la cáries, forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. El Verdadero 
Odonto está preparado únicamente 
por ROWLAKD y SOÍIS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
Mejores farmacéuticos y negociantes»-
6d venda en las mejores Fannaciaa. 
I-á merecida reputación de los A P A S A T O S 
SSXiTZOGSKTOS 3>. P E T T R E ha sido un 
aliciente para qne los imiten y falsifiquen varios indus-
triales. E>tas falsificaciones ó imilaciones, aparto do áu 
mala fabricación, que con mucha frecuencia impide la 
buena acción de los aparatos, pueden ade na ser 
nocivas á l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de plomo. 
Nos ostros no podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos menciona-
dos con- esse (/íu/o VESITAE1.E 
SEIiTZOGEKTE 35. F S V Z t E 
y autorizados con nustra firma y la 
marca de fábrica puestas al margen. 
M i . — Nuestros Aparatos gmutizados no son mis caros que sat iniUeitui. 
PERFOfiHEBIA i^OLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
Bnporior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. TRES MKDAI.LAS DE ORO 
PARIS 187í¡, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
La célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior & tas numerosas composi-
ciones que se venden con el mismo nombre. 
JABON 0L0 EROVtN W1NDS0R ATKINSON 
Este jabón, que tiene celebridad umversál, es 
superior á todos los demás para limpiar y 
Suavizar al culis. Tiene un fuerte y delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
Se Teodei en las Casas de los Hercader-s y los fabricante» 
J. & E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londres 
M arca de Fábrica—Una "Rosa blanca"? 
sobro una " Lira de Oro." 
EXP0SITI0N Js? UN1VSUM878 j 
Médaille d'Or ^^CroixdeCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
I 
A 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producto, 
(jue las Celebridades medicales consideran, porsU 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA IACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARIS 13. roe d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bóticatios y Peluqueros de ambas Américas. 
I N J E C T I O N C A D E 
ACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
I M S J T S — 7, B o u l e v a r d JDenain, 7 — JPJLMJS 
L I N I M E N T O O É N E A U 
S P e t r e t l o s O a . l D a . l l o s 
Empleado con el mayor é x i t o en las Cuadras reales de S S . MM. el Imperador del Brasi l , el Rey 
de Bélgica, el R e y de los Paises-Bajos y el Rey de Sajonia. 
$ o m a s ( § ü e g o 
n i Ogiicia. c i é i3 © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientes y autiguas.las Xi l s laduras , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
Ali fafes , E s p a r a v a n e s , Sobrebuesos , F l o -
j e d a d e i n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el tratamiento 
3 5 (Anos de (Exito 
s i n s r IR. I "V .A. I_i 
Los extraordinarios resultados que 
lia obtenido ón las diversas A f e c -
ciones de P e c b o , los C a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , XtZal de G a r g a n t a , 
O f t a k a t a , etc., no admiten competencia. 
Za c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar él pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacu O Ü ^ N r E - A - X J , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , y en todas las rannaoiai. 
i i i i i i m H m i i i i i i i i H i H m m i m i m m i m i H i i i i i i H 
PREMIO 




Alimento reparador y fortificante 
AJPEOBACION 
OI L* 
ACiDSKli DI nDICIKi 
»K PARIS 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS C0NVALESCIENTE8 
El informe del profesor BoueBmrtiat hace constar que it 
O S T E I M A - M O U R I É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
6 1 o so de este a l imento r e e m p l a z a l a s aopitaa 
d a d a * a n a n i ñ o . 
K«n(a en la maior paria Fabricación 1 0 , rae Jacob 
dé las farmacias. en P A R I S . 
ifflHSHIBilIBmmilIl!!!^^ 
fAP^ P0R M3DI0 DE LOS 
P e l v e , Pasta y Elisi? Deati&ieos 
A V I S O -
Gasa de Préstamos La Mlsoe'anea. 
SAN R A F A E L 100, 
Se avisa á todos los qae tengan objetos crmp'itlos 
en etta casa, pasen á rescatarlos ó prorrogarlur: en la 
misma se sigue prestando dioero sobre toda clase de 
objetos, cobrando nn interés módico. 
fc773 11-12 
ILLARB.». SK vSSfGfKÑj CMJM fKA-N V C o m -
ponen: esta casa recibe dé F r a n c i a r Bwr<>*l*Wi 
paños, bolas y otros utensilios, y IÜS vemie • ba^VO 
que nadie. Bero^za a, §3, T o m e r í s de Jo»<S K-Me-í», 
POR EL PMOB 
Pedro BOÜRSAÜD 
BENEDICtlNOS 
de l a ABADIA de S O U L A C (Gironda) 
Prior nor/s nrr.aG-xrstLOOTO'E 
IDOS ZVEEID^VX.IL.̂ B d.e OÜO 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES P R E M I O S 
INVENTADO A ¿ 3 
«El empleo cotidiano del 
Elixir Dentífrico ¿e les RR. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
gotas en el agua cura y 
cvitaelcarles.fortalcce lasen-, 
cias devolvendo á los dien-
tes una blancura perfecta. 
t E s un verdadero servicioj 
prestado á nuestros lectores' 
seña lá r les esta antigua y ú t i -
l í s ima p repa rac ión como el 
mejor curativo y único preserva-
tivo de las Afecciones den ta r i a s .» 
{iiia establecida e i i l 8 0 7 ; A r # % | | | A | 3, Rué Euf'erie, 3 
Agente General d C l l U I R BORL»tAUX 
Hállase en todas las dueñas Perfumerías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
Depositarios en l a B a h a n a : José Sarra; — LofciJ y Q»; — Guillermo del Monto, 56, Muralla; — S a r r a p l f i a n a jf 
Canela, 96. Aguiar; — J iménez , Musset y C», 5, Tei-unte Rey; — Izquierdo y C«, 121, Aguiar; — Illa Pujol y C*, 32, 
Mercaderes; — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y O , 10 et 12, Rióla; — Corujo y Sobrino, 113, Compostela : — 
Dubic Michel, 103, Obispo; — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E.Dufau, 31,Obispo: — Bustamente José . 37. Mer-
caderes ; — Faez, López v C», 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C», 98, Cuba; — García Coixjedo Hermanos, 
28 y 30, Riela ; — García Luis, 125. Compostela ; — González y Alvares. 58 y CU, Riel»; — ít-la Barredo, O R c u i U y . í O i ^ . 
M3rtlqt?s Oarcls y Q»; 7J. Riela j — Rodriguca Bruce y Wi»f X0 y 18, RÍCIÍJ 
